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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O T A S P A L A C I E G A S 
SIN DESPACHO. — D E P A S E O . — 
A OARABANCHEL. 
Madrid, 16.—10 p. m. 
Con motivo de la festividad del 
día, hoy no despachó con el Bey nin-
guno de sus Ministros, ni siquiera el 
Jefe del Gobierno. 
Den Alfonso pasó la mañana en 
sus habitaciones particulares, y por 
la tarde dió un paseo a caballo por 
los jardines de la Casa de Campo. 
A laji maniobras militares que se 
celebraron en Carabanchel, mandó, 
representándole, a los Infantes don 
Carlos y don Fernando. 
LA A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
ANTE L A S E L E C C I O N E S PRO-
VINCIALES. — LOS QUE L U -
CHAN. — E L A R T I C U L O 29.— 
HABLA E L P R E S I D E N T E . 
Madrid, 16.—11 p. m. 
Hoy fué un día de aparente calma 
política. 
Sin embarg-o de esto, las elecciones 
provinciales que, con arreglo a la 
vigente ley, han de celebrarse en el 
primer domingo del entrante Marzo, 
comienzan a ser tema preferente de 
las conversaciones. 
Coméntase el gran desfile de polí-
ticos que acude en estos días al Mi-
nisterio de la Gobernación, con el 
correspondiente pleito de su predo-
minio en la localidad respectiva. 
El Jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, y el Ministro de.la Gober-
nación, señor Alba, sienten ya los 
efectos de la próxima lucha y traba-
jan cuanto pueden por arreglar las 
diferencias que a cada momento sur-
gen entre sus correligionarios. 
Los conservadores también se pre-
paran para sacar todo el mayor par-
tido posible dentro de las críticas 
circunstancias en que se hallan, y, 
disimuladamente, han tendido ya al-
gunos cables para llegar a la avenen-
cia con el Gobierno. 
Por su parte, los republicanos se 
aprestan a luchar con todas sus fuer-
zas en cuantas localidades vislum-
bran la menor probabilidad de un 
triunfo. 
L a lucha más interesante es, a pe-
sar de las oposiciones, entre los li-
berales cuyos candidatos son ya de-
masiado numerosos y en su mayor 
parte pretenden del Gobierno que se 
les encasille y que se les haga luego 
diputados con arreglo al artículo 29 
de la ley electoral. 
Esto es, proclamándoles sin elec-
ción siempre que no tengan ad-
versario enfrente. 
Interrogado el Jefe del Gobierno 
acerca de esto ha declarado que, "en 
efecto, son muchos los que desean 
declinar el articulo 2 9 . . . " 
—Yo, por mi parte—concluyó di-
ciendo—no me opondré a que se de-
cline cuanto se pueda. 
LOS PROXIMOS P R E S U P U E S T O S . 
— H A B L A N D O CON E L MINIS-
TRO D E H A C I E N D A . — SUS 
P L A U S I B L E S PROPOSITOS. 
Madrid, 17.—10 a. m. 
Esta mañana hemos hablado con 
el Ministro de Hacienda, señor Suá-
rez Inclán sobre los futuros presu-
puestos generales del Estado. 
Según el señor Suárez Inclán to-
dos sus compañeros de gabinete la-
boran con la mayor actividad en los 
de sus respectivos departamentos. 
E l Jefe del Gobierno quiere que 
se cumpla el precepto legal de pre-
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sentarlos a las Cortes antes del día 
primero de ]3(Iayo. 
Lo que preocupa ahora es el fir-
me y decidido propósito del Conde 
de Romanónos de que no se aumen-
te ni una sola peseta al presupuesto 
que está rigiendo, para lo cual todo 
aumento que haya5 que hacer en al-
gún servicio será a costa de dismi-
nución en otro. 
E l Conde de Romanones quiere 
hacer de esto una cuestión cerrada, y 
el señor Suárez Inclán, por su par-
te, asegura que en los próximos pre-
supuestos, "modelo de sinceridad," 
los egresos no pasarán de los mil cua-
trocientos millones de pesetas. 
Y para lo sucesivo—de continuar 
en el Poder el actual gabinete o, por 
lo menos, el Conde de Romanones— 
se ultimará el estudio de la modifi-
cación de la ley y de la Constitución 
en lo que al mandato de los presu-
puestos anuales se refiere. 
Quiérese, en efecto, que los presu-
puestos sean bienales, y, según el 
señor Suárez Inclán, dos razones fun-
damentales abonan esta orientación: 
Que no es posible saber el resul-
tado de un presupuesto, cuando se 
confecciona el nuevo, como va a ocu-
rrir ahora, a los dos o tres meses de 
implantado. 
Y que en todo presupuesto hay 
siempre aumento de gastos... 
DeHodo esto se hablará en cuanto 
se reabran las Cortes. 
Antes del día primero de Mayo. 
E L SOCIALISMO Y L A MONAR-
QUIA. — E L O G I O S A L DUQUE 
D E TOVAR Y A L VIZCONDE D E 
E Z A . — POR E L E L E M E N T O 
OBRERO. — LOS S O C I A L I S T A S . 
Madrid, 17.-11 y 30 a. m. 
Toda la prensa ocúpase amplia-
mente de la campaña que el Duque 
de Tovar, hermano del Conde de Ro-
manones, y el Vizconde de Eza, di-
putado a Cortes por Soria, vienen 
realizando en favor del socialismo 
dentro de la monarquía. 
Sabido es que el primero, en ya di-
versas ocasiones, puso al lado de los 
obreros el prestigio de su nombre, 
su actividad, su entendimiento, y 
hasta su dinero. 
Los propósitos del Duque de To-
var y del Vizconde de Eza, según sus 
propias manifestaciones, sólo tien-
den a cooperar por que el movimien-
to obrero se encauce dentro de las 
reinantes instituciones. 
Ante esto, la prensa monárquica 
opina que así se llegará al mejora-
miento del proletariado, y a la evi-
tación de que emigre. 
P R E O I O S D E S U S C R I P C I O N 
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vinos 6¿ IStritz 6e esta 
^arca son los meiores y vxa^or 
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K I w A L J V I K N O A R E S 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
C 452 F. 4 
Cátedratico de la Universidad 
G f t A G A N f A . N f t l B I Z Y 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
461 Fcb.-l 
L u n m a s ia la cei 
ÍLLY rí 
PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a "LA GAFÍTA DE ORO" 
^g6lo h a y u n a " G A F I X A D B O R O " e n l a H a b a n a ! 
En ella no le engañan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
vd. necesita. '. 
toenie el nombre: "LA GAFITA DE ORO" 
RECüEK P E ESTA FJ O'REILLY 115, íreníe a la Plaza de Albear. 
NO PAREZCAS UN VIEJO, DEBIDO 
A TUS CANAS. 
No aparentes tener sesenta años, cuando 
tu esposa representa solo tener veinticinco. 
No seas el" comentario de tus amigos y 
vecinos. No seas el individuo canoso, 
con apariencia de viejo, lleno de severidad. 
No existe excusa posible, tu deber hacia 
tí mismo y particularmente tu deseo de 
verte joven para hacer una vida enérgica 
y activa y mantenerte al nivel de la 
Generación Presente, deberían convencerte 
de que debes hacer desaparecer esas canas 
—y permanecer libre de ellas. 
La Naturaleza no las hizo para personas 
jóvenes. Ayude a la Naturaleza y USE— 
f HAY'S HAIR HEALTH 
iGoiiservcirá a;^::5impíC'^^iv 
^ H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . , Fabricantes. 
Newark. N . J . , E . U de A . . De venta por iodos ios droguistas y tfiwmtcos. 
Recomiendan y venden J. Sarrá e hijo. 
NG M A S M N j I S 
Á G i l f E K Í B U L 
[ E l Pe lo Negro y J a m á s C a l v o ] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. En Droguerías, Boticas 
y Perfumería. Agente genera), F. Rodrí-
guez, Apartado 587. 
1452 alt. 18-1 
Los socialistas, por su parte, aun 
viendo con simpatía la aludida ten-
dencia, no se entusiasman con ella. 
Comentando la evolución política 
iniciada, limítanse a declarar que 
aunque haya o pueda haber minis-
tros socialistas, el hecho no supon-
drá nada en favor o en contra de 
una o de otra forma de Gobierno. 
—Hubo ministros que se llamaron 
socialistas—dicen—en Francia, en 
Inglaterra, en Australia. . . Pero no 
lo fueron por mandato y con la re-
presentación del partido socialista, 
sino en virtud de estímulos pura-
mente personales. 
No obstante estas advertencias, 
predíganse los aplausos a las expues-
tas orientaciones del Duque de To-
var y del Vizconde de Eza. 
L A J U V E N T U D CONSERVADORA. 
— S U CAMPAÑA DOCTRINA-
R I A , — P R E P A R A N D O L A F U N -
DACION D E D I V E R S O S P E R I O -
DICOS. 
Madrid, 17.—11 a. m. 
Se ha reunido, en asamblea mag-
na, la Juventud Conservadora. 
E n la reunión acordóse nombrar 
diversas comisiones de propaganda 
doctrinaria y contrarrestar las cam-
pañas calumniosas de los que por 
aquélla son calificados de "falseado-
res de la historia contemporánea." 
Para esto, considerando que la 
prensa ha de serles eficaz en grado 
sumo, asegúrase que fundarán dis-
tintos periódicos, órganos de la Ju-
ventud, en Madrid, Barcelona, Zara-
goza, Bilbao, Sevilla, y demás capita-
les de importancia. 
F. ME Anuncios en periódicos y re-vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937. 
565 Feb.-l 
L C D O . A L V A R H E S C & B I S 
ABOGADO 
EMPEDRADO NUM. 30 
Teléfono A-7347. De 1 a 5. 
0̂44 26-14 F 
señor Gimeno, a E l Ferrol, con ob-
jeto de inspeccionar l^s obras del 
nuevo acorazado "Alfonso X I I I . " 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO. — MOVIMIENTO DI-
PLOMATICO Y CONSULAR.— 
LOS NOMBRADOS P A R A AME-
R I C A . 
Madrid, 17.—11 a. m. 
Han sido nombrados: 
Ministro de España en Río Ja-
neiro, el señor García Jove. 
Ministro en Bogotá, el Conde de 
Casa Saavedra. 
' Cónsul en Rosario de Santa Fe, el 
señor Sánchez Vera. 
MARINA. - - GIMENO A E L F E -
R R O L . — V I S I T A D E I N S P E C -
CION. 
Madrid, 17.-11 a. m. 
Y a es+á decidido que antes de fin 
de mes vaya el Ministro de Marina, 
MANIOBRAS M I L I T A R E S . — L A 
A V I A C I O N E N C A R A B A N C H E L . 
— E L O G I O S A V I V E S . 
Madrid, 1&.—11 p. m. 
Con gran brillantez se han efec-
tuado esta tarde en Carabanchel 
las anunciadas maniobras militares, 
en las que tomó activa parte la sec-
ción de aviación del Ejército. 
A las maniobras asistieron los In-
fantes D. Carlos y D. Femando y el 
Ministro de la Guerra, general L u -
que. 
E l coronel director de la Acade-
mia de Aviación,, señor Vives, fué 
felidtadísimo. 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
Madrid, 16.—11 y 30 p. m. 
Se ha celebrado hoy en la Acade-
mia de San Femando, la recepción 
del nuevo académico de Bellas Ar-
tes, don Vicente Santa María de Pa-
redes, catedrático de la Uijiiversidad 
Central y Presidente del Consejo 
Superior de Instrucción Pública. 
L A A Z U C A R E R A MADRILEÑA 
Madrid, 16.—11 y 30 p. m. 
Se ha reunido en junta general la 
Azucarera Madrileña para tratar de 
la suspensión de pagos de dicha en-
tidad. 
LA BOLSA 
Madrid, 16.—11 y 50 p. m. 
Por ser hoy domingo no efectuá-
ronse cotizaciones en la Bolsa. 
# Estreñimiento 4 
f̂ fr Para el estreñimiento, indiges- 0 
A tión, pérdida del apetito, eructos ^ 
S ácidos, lengua cubierta, mal ¿g. 
j s sabor en la boca, dolor de ca- j r 
W beza, ataques de bilis, y todas W 
$ las enteemedades del estómago, $ 
del hígado y de los intestinos, el ^ 
remedio más pronto y eficaz es la ^ 
P A L I N A | 
Esta famosa medicina, por V 
i más de 70 años, ha sido la fa- A 
S vorita del pueblo americano y 
V alcanza las mayores ventas del ÜP 
riBi mundo comparada con otros É | 
= remedios semejantes. jSL 
W La Sra. Francisca Adorno, de SiP 
A Cataño. Puerto Rico, escribe A 
J r como sigue: "Haciaun año que j f 
flff padecía de enfermedades del W 
A hígado. Afortunadamente en- A 
j f contré en una farmacia una ca-
V jita de Hepalina; la tomé, y W 
A desde la primera semana noté A 
2 gran alivio. Hoy estoy curada 
V de todos mis males." W 
f l P r u é b e l a ! 
# S A 4 SaF 
PROVINCIAS 
B A R C E L O N A 
E L MONUMENTO A V E R D A -
GUER. — E L R E Y E N C A B E Z A 
L A SUSCRIPCION. — L O S L I -
B E R A L E S . 
Barcelona, 17.—10 a. m. 
Ha sido abierta una suscripción 
popular para erigir un monumento 
a la memoria de Mosen Jacinto Ver-
daguer. 
E l Rey D. Alfonso encabeza la 
suscripción. 
Los liberales barceloneses han en-
viado su adhesión política al Conde 
de Romanones. 
C I U D A D R E A L 
L A J U V E N T U D CONSERVADORA 
Y DON ANTONIO MAURA. 
Ciudad Real, 17.—11 a. m. 
Se ha constituido en esta capital 
la Juventud Conservadora, adhirién-
dose entusiásticamente a D. Antonia 
Maura, 
C O R U Ñ A 
ENTUSIASMO E N E L F E R R O L 
POR L A E S C U E L A D E H U E R -
FANOS. 
E l Ferrpl, 17.—11 a. m. 
Ha producido extraordinario entu-
siasmo la iniciativa de la Reina Vic-
toria al solicitar la fragata "Nu-
mancia" para que se instale en ella 
la escuela de huérfanos de las clases 
de la Armada. 
Se ha organizado una imponente 
manifestación pública. 
L a Reina Victoria fué aclamada, 
J A E N 
C A P T U R A D E UNA P A R T I D A D B 
L A D R O N E S . 
Jaén, 17.—11 a. m. , 
E n Puente Genil ha sido captura-
da toda una partida de ladrones de 
trenes, que tenía alarmada a esta 
provincia. 
P O N T E V E D R A 
LOS GUARDIAMARINAS A L E M A -
N E S . 
Vigo, 17.—11 a. m. 
Los guardiamarinas de los cruce-
ros alemanes surtos en este puerto 
han salido para Santiago de -Corapos-
'tela, cuyos monumentos se proponen 
admirar. 
E S P A Ñ O L A S 
SIN N O V E D A D 
Madrid, 17.-11 a. m. 
Las noticias oficiales recibidas en 
ei Ministerio de la Guerra, tanto de 
Ceuta como de Melilla, acusan abso-
luta normalidad en toda la zona es-
pañola. 
UN MUSEO O S I G I N A L de verda-
deras preciosidades, es el nuevo de-
partamento alto que posée " L A S E C -
CION X . " 
Obispo, 85. Teléfono A 3709 
S U C A H E G I S T R A C A 
E s p e c i a l i d a d eq P l a n t a s de 8 a l o K 
SEÑORAS: 
Ninguna distracción más grata que visitar el ¡ardín L¡\ DIAMELA. 
En él encontrarán plantas de todas clases y tamafws para el adorno 
de sus salones y habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la 
composición de ramos, bouqueis, etc. Las órdenes se reciben por el 
Teléfono F. 1176 y se sirven en el acto, francas de por/e. El ¡ardín 
LA DIAMELA está situado en la calle 25 esquina a I, Vedado. Haba-
na, frente al paradero de los tranvías de la Universidad. 
¿ L O V I S I T A R A ? 
545 Feb.-l 
M O B I L I A R I O S A R T I S T I C 
E S T I L O F R A N C E S , I T A L I A N O , A L E M A N y A M E R I C A N O , E N M A D E R A S 
F I N A S . — P a r a c u a r t o , sa la , c o m e d o r , e t c . — M i m b r e s e l egantes , c u a d r o s , l á m p a -
r a s , r e l o j e s y o b j e t o s de f a n t a s í a . — P R E C I O S M U Y B A R A T O S . = = 
J o s é B e l t r á n 
BELASCOAIN 41^ eiitre NEPTUNO y CONCORDIA 
— T E L E F O N O A - 4 8 1 9 
C 411 3-15 
E l sábado nos engañó el Cable. 
Madero no se rinde. 
Y , a ffu decir, peleará hasta la 
mnerte. 
Y como Félix Díaz asegura lo mis-
mo; y como los americanos no qnie-
ren meterse entre ese fuego graneado 
de maderistas y reTolucionaaios por 
temor de que les arda el pelo, nadie 
sabe cuándo tendrá fin esa kiefea en-
carnizada que tiene ya ahombrado y 
hasta nn poco indignado al mundo. 
Y esa indignación d« lai$ gentes es, 
no solamente contra los mejicanos, 
por fieroces, sino contra los america-
nos, por cucos o egoistas. 
Gnando la guerra de Oujba intervi-
nieron porque ^ cómo iban a consentir 
que las vidas y las haciendas de los 
americanos, residentes en efíta I»la. si-
guiesen padeciendo, ni cómo podían 
ipermitir que casi en las costas de la 
Florida se continuara peleando en-
carnizadamente! 
Y aihora Mr. Knox deck-ra' que es 
indudable que "por el fue^o que se 
hacen rebeldes y federales en las ca-
lles de Méjico perderán la vida al-
gunos americanos; pero que también 
!o es que muchas más vidas de amen-
caños se perderían en un ataque a la 
ciudad por una fuerza invasora de los 
Estados Unidos." 
¡Ah, sublime Sancho Panza, cuán-
tos discípulos has dejado por el mun-
do! 
Aun nos parece estar viendo al .Se-
cretario de Estado americano cuando 
estuvo aquí en la Habana, en el es 
pléndido banquete con que fué obse-
quiado; y el elocuente, el romántico, 
el lírico Sanguily le nibría de flores 
retóricas hablando de la abnegación, 
del desinterés y de los sentimientos 
humanitarios de su país. 
Por algo aquel tipo de pastor É?es-
feiteriano se sonreía maliciosamenie. 
Ahora resulta que la doctrina de 
'Monroe permite y hasta aconseja la 
intervención en las naciones convul-
sivas, cuando son pequeñas o no hay 
temor de que se unan tirios y troya-
nos para reventar al yanqui: pero 
cuando son grandes o pueden ofrecer 
una resistencia seria, entonces la doc-
trina de Monroe ordena que se deje 
pelear a los convulsivos hasta que no 
queden ni los rabos; porque si algu-
nos americanos mueren durante, la 
convulsión, más, muchos más mori-
rían si los Estados Unidos interAnnie-
een. 
Lo cual es una verdad matemática, 
iría y hasta brutalmente expuesta, 
que en este siglo positivista ya no ad-
mira ni escandaliza más quo a alguno 
,que otro imitador de aquel célebre 
manchego que »e lanzó a los campos 
4e Montiel en bmw de viudas huér-
fanos y donceillas de«araPara^as PJ' 
ra preste/rles el auxilio de su poderoso 
brazo. 
Jugo puro de feerro y vmo generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
E n este país, los más de los hombres 
juzgan con injusticia notoria a los Es-
tados Unidos y demuestran malas in-
tenciones hacia ellos. Unos, no curados 
de los viejos agravios porque abusiva-
mente expulsaron a España de Améri-
ca, por eso mismo; otros por ingénita 
ingratitud. Españoles adoloridos y cu-
banos de pensar ligero, hacen mal, a 
mi ver ; en lo cuerdo estamos los que, 
aceptando los hechos consumados, vol-
vemos la cara hacia In.s realidades in-
contrastables y hacemos justicia a 
quien la merezca. 
Eso que digo se observó cuando hu-
bo probabilidades de un conflicto entra 
Japón y Estados Unidos; media pobla-
ción cubana se sentía nipona; pare-
cían más grandes y más nobles los hi-
jos del Sol Naciente j muchas gentes 
habrían visto con gusto el triunfo do 
la raza amarilla, que ni es latina ni ve-
cina nuestra, ni nos compra el ochenta 
por ciento de lo que producimos, ni 
trae aquí sus capitales para que des-
envolvamos nuestra riqueza agrícola, ni 
adopta nuestro idioma en sus univer-
sidades y educa en ellas a nuestros hi-
jos. 
Y ahora, con el horrible estado de 
anarquía de Méjico, rara vez ha sonado 
una voz de sensate¿ ni se ha exteriori-
zado un buen deseo hacia el pueblo que, 
si realizó un despojo contra España, 
en servicio inmediato de ios revolucio-
narics cubanos y de las familias re-
concentradas lo hizo. 
Nuestra prensa diaria no ha cesado 
de exclamar: ^¿Por que no intervie-
nen en Méjico? ¿A qué esperan? ¿Có-
mo permiten que peligren allí propie-
dades y vidas, que se destruya una ciu-
dad, que las hordas de Zapata violen 
mujeres v asesinen hombres, en pleno 
siglo X X ? " 
Y conjuntamente con estas censuras 
a la pasividad norteamericana, la mis-
ma prensa ha -asegurado: "No inter-
vendrán ; aquello no es Cuba; maderis-
tas y porfiristas se umrán contra el in-
vasor; quince millones de patriotas se-
rán una sola heroica voluntad para re-
pelerlos. *} Y hasta las hordas de Zapa-
ta han sido elevadas a la categoría de 
patriotas mejicaiios. 
No puede darse apasionamiento ma-
yor. ¿ Cómo habían de obrar los Esta-
dos para merecer nuestro aplauso : de-
jando que la barbarie perdure o tra-
tando de imponer la paz y dirigir por 
sendas de progreso las actividades me-
jicanas? ¿Qué será lo mejor: que aban-
donen a sus tristes destinos a esos pue-
blos hermanos nuestros, desangrados y 
empobrecidos, o que, valiéndose de su 
fortaleza nacional, salven las vidas y 
velen por los fueros de la civilización ? 
Verdad que es muy cómodo juzgar a 
distancia, demostrar valentía lejos del 
teatro de la guerra, presumir de na-
dadores fuera del agua. Si estos enér-
gicos y viriles cantores de la intransi-
gencia patriótica fueran habitantes de 
cortijos y aldeas saqueadas por Zapa-
ta, veeinoc; de pueblos y cortijos pues-
tos a contribución por Orozco, padres 
de familia o comerciantes de Vera-
cruz y de la capital, alarmados por las 
descargas, arruinados por las bombas, 
heridos por la metralla, cansados de 
guerras y peligros; no digo la acción 
de los Estados Unidos, la de todas las 
naciqnes de Europa solicitarían para 
que Méjico volviera a su estado da paz 
y de riqueza, y vidas y honor y propie-
dades quedaran garantizadas. 
Yo creo que la patria es amable, y 
digna, y querida, cuando a la benéfica 
sombra de su bandera pueden desen-
volverse libremente nuestras faculta-
des ¡ cuando familia, intereses, derechos 
cívicos, todo eso que hace bella la exis-
tencia social, está resguardado por las 
instituciones públicas. 
E n la anarquía, en el desorden, entre 
estampido de cañones y llamea«r de in-
cendios, obra de nuestra propia mano, 
la visión de patria se esfuma; no con 
sangre de hermanos se escribe la histo-
ria generosa de los pueblos. 
Indigno quien solicite la ingerencia 
extraña para solución de los problema* 
iuternos, cuando se tienen los recur-
sos propios para solucionarlas pero de 
eso, a preferir el robo, el asesinato, pro-
nunciamientos, cañonazos, desorden y 
muerte, a la acción tutelar del amigo, 
hay diferencia. 
Hemos de ser ciudadanos honrados 
no precipitando a nuestro país al abis-
mo de la incultura; hemos de ser pa-
triotas, sacrificándolo todo a la tran-
quilidad pública; la pa^ ante todo de-
be ser el lema de ios pueblos débiles 
para que jamás se los pueda intervenir 
en nombre del derecho de g^ni-es, ni se 
ks pueda oprimir en garantía de los 
derechos mundiales de civilii'ación y 
convivencia. Pero cuando nos obstina-
mos en hacer imposible la vida de na-
tivos y extranjeros; cuando destruimos 
riquezas legítimas creadas al amparo 
eje nuestras leyes y horrorizamos con 
nuestras locuras a la humanidad, esta-
mos incapacitados para irritarnos con-
tra la tutela extraña; que no son estos 
los tiempos de Alejandro y César, ni 
menos los de las tribus africanas-, son 
los días de la fraternidad universal, 
del común progreso, de la general so-
beranía del derecho humano. 
^iu la doctrina de Monroe, los go-
biernos de Europa intervendrían en 
los frecuentes disturbios de América en 
defensa de sus ciudadanos y en labor 
salvadora de su comercio. Pues existe 
esa doctrina, impuesta por la arrogan-
cia yanqui, que la acción pacificadora 
se realice debe ser aspiración justa y 
generosa. La soberanía de los pueblos 
nc significa que los inmigrantes pue-
dan ser atropellados, arruinados y 
muertos con la cobarde pasividad de 
sus gobiernos. 
Pequeña gritería armaríamos sí 
nuestros paisanos, res'dentes por mu-
chos centenares en la Unión america-
na, fueran víctimas dé la anarquía; no 
péqueño escándalo armamos los latinos 
cuando en Nueva Orleans fueron eje-
cutados unos malhechores italianos. 
Rechazar ahora toda idea ae interven-
ción americana en Méjico, o desear que 
al producirse, el noble ie La Barra y 
el criminal Zapata se unan contra el 
interventor, parece exceso de pasión y 
colmo de injusticia. 
Y lo repito: se explica ello en unos 
cuantos españoles no curados de los 
viejos agravios, los más han olvidado, o 
perdonado cuando menos, para ren-
dirse a la fuerza de las cosas, justificar 
un tanto las causales fundadas en el 
mal gobierno colonial y estimar arre-
pentidos de su actitud a los paisanos 
de Mr. Hugtinton y'de tantos otros 
ilustres hispanófilos. 
Pero cuando son cubanos, y ex-revo-
lucionarios. los que la enemiga mues-
tran y antes se van con los rebeldes de 
Chihuahua que con la diplomacia de 
Taft, la coas resulta incomprensible, 
¿No fueron ellos los que solicitaron un 
día y otro la ingerencia de los Estados 
en nuestro pleito, los que se sumaron 
al ejército invasor y los que atronaron 
los aires con sus hurras cuando la es-
cuadra de Ccrvera se hundió en las 
agua« de Santiago? 
Hay que ser consecuentes con los pro-
pios actos. Y sobre todo hay que pro-
clamar, porque es lo cierto, que fue-
ra del abuso de poder que realiza-
ron los yanquis, arrojando a Es-
paña, la Descubrida del Continen-
te y la auxiliar de las Colonias 
contra Inglaterra, en todos sus ac-
tos posteriores, i«t¡ Estados Unidos 
han llevado la civilización a donde 
quiera que han ido. Se imponen por su 
educación positivista,, por su dinero, 
con las arabas del coramño y de la in-
dustria, no a palos ni a vejámenes. 
Cuando yo oigo hablar a un cubano 
de líji bata yanqui, siento posar por la 
ingratitud; «esa bota fué pedida por 
nosotros, aceptada sin condiciones; nos 
juzgábamos más honrados con sus gol-
pes que con todas las proposiciones de 
la metrópoli. Y cuando ella descansó en 
el suelo de la patria, el invasor no ce-
rró templos ni abatió escuelas, ni con-
fiscó bienes ni impuso humillaciones: 
saneó, educó, administró; fundó miles 
de escuelas y recibió en Harvard a 
nuestros pretensos educadores, estable-
ció un hermoso sistema de higiene; or-
ganizó el país, y nos lo entregó libre 
de la inmensa deuda colonial, pacifica-
do y esperanzado. 
¿Qué más si hasta es suya la gloria 
en la extinción del vómito negro, la 
dolencia atroz que dejaba sin hijos a 
millares de madres españolas? 
No fué sino de muchos años atrás el 
descubrimiento de Pinlay; ni con Es-
paña progresó ni Cuba le habría pres-
tado el calor que los Gorgas, los Kean 
y otros le prestaron. Y no debemos ol-
vidar que un médico americano, que 
un joven y culto doctor yanqui .puso su 
blanco brazo musculoso para que un 
mosquito infectado le picara y la Cien-
cia experimentara en su persona la 
prueba salvadora. Murió el héroe de la 
civilización y Pinlay triunfó; millares 
de madres europeas deben recordar 
con amor al mártir. 
Y eo Puerto Rico y en Filipinas, han 
civilizado, han acrecido la civilización 
española ; en vez de escarnecer las ins-
titucionas que España fundó, las han 
mejorado. *• 
E l Tribunal Supremo de Manila no 
está constituido por magistrados lleva-
dos de Washington; jueces y catedrá-
ticos son filipinos. Un dominador así 
puede merecer cierto despego del pa-
triota que lo quisiera todo suyo, todo 
nacional y propio, pero no debe mere-
cer odios ni es acreedor a malas inten-
ciones. 
Repulsivo dominador el que maltra-
ta, roba y humilla; el que asegura paz 
y derecho y facilita progresos 3̂  recti-
ficaciones morales, siquiera respetos 
debe merecer. 
J o a q u í n N. ABAMBURU 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niñas poores y aesvalMos enea 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da prod'ü.-irlw bienestar. E l Disprn-
sario espera que «e ie remitan lech« 
eondensada, arroz, azúcar y algima 
repita y calzado. 
Dios prendará ¡i Xas personas que 
no olvidan á los niños áesvaüdes. 
E l Dispensario ge h.alla en la pian 
ta í>eja del Palafcie Bpisoopai, Hab»-
na nnmero 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
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n ú m e r o 1 4 y m e d i o 
ín honor del geiieidi Asoert 
E n hnnor d^l Gobernador Provin-
cial, general Ernesto Asbert y Díaz 
y con motivo de su toma de posesión 
se celebrarán los días 23, 24 y 25 de 
Febrero y 2 de Marzo las siguientes 
fiestas: 
Dia 2*3 a las doce de la noche se dis-
pararán numerosos palenques desde 
la azotea del Clnb General Ernesto 
Asbert. L a Banda de Cornetas tocará 
Diana y ejecutará además varios nú-
meros de su repertorio. 
Dia 24.—A las odio de la noche se 
celebrará un grandioso mitin en el 
Club General Ernesto Asbert, colo-
cándose nna de las tribunal en el local 
de dicho Club y otra en la cuadra de 
la ca;ll€ de Virtudes entre Prado y 
Consulado. E n ambas liarán uso de 
la palabra eminentes oradores de la 
Conjunción Patriótica. 
Dia 26.—Durante la noche de este 
día en que se efectuará la toma de 
posesión del cargo de Gobernador de 
esta Provincia, para el que ha sido 
reelecto el ilustre festejado, se que-
marán en la azotea del Club vistosos 
fuegos artificiales. 
Día 2 de Marzo.—A las doce del día 
se celebraré un almuerzo de mil cu-
biertos en el local de los Bañosde mar 
" E l Progreso," en el Vedado, al que 
asistórá una nutrida representación 
de todos los términos municipailes de 
la provincia. 
Durante dichos días el Olub Gene-
ral Ashert lucirá una profusa y ar-
tística iluminación y será vistosamen-
te engalanado. 
E L T O R N E O 
DE A J E D R E Z 
Continúa con gran entusiasmo el 
torneo de ajedrez, al que concurre 
gran número de aficionados y curio-
sos siguiendo el orden de las juga-
das con gran curiosidad. 
E n una de las hermosas vitrinas 
de la gran juguetería " E l Bosque de 
Bolonia" se exhibe gran surtido de 
juegos de ajedrez que los aficiona-
dos pueden adquirir a todos pre-
cios. 
E n medio de esos juegos hay dos 
"caballeros" rivales de "Jaffe" y 
"Marshall" empeñados en una par-
tida, que sin duda durará algunos 
días: el público los contempla con 
curiosidad. 
Si se desea pasar un rato agrada-
ble, véase la vitrina de " E l Bosque 
de Bolonia," Obispo 74. 
: l — I » I «mt 
Sociedad de Conferencias 
E n los salones del Ateneo inauguró-
se ayer la serie de Oonfereneiad sobre 
Historia de Cuba. 
L a concurrencia fué numerosa y 
distinguida, integrada: por un grupo 
de hermosa-s y elegantes damas y 
nutrida representación de nuestras 
clases intedectuales. 
A las diez y media el señor García 
Kohly. que ocupaba la presidencia, 
concedió la palabra al doctor Rodrí-
guez Lendián, catedrático de Historia 
de la Universidad. 
Comenzó su conferencia con un sen-
tido recuerílo a la memoria del malo-
grado Jesús Castellanos, fundador de 
la Sociedad, haciendo constar que era 
un honor para él haber sido designa-
do para inaugurar la serie de confe-
rencias y más honor sustituir en la 
presidencia a aquella figura intelec-
tual tan prematuramente ñ 
da de nuestra sociedad, 
Acogidas eon aplauS05 la 
del ilustrado (.'onierencist 
desarrollar el tema objeto d ^ a 
ferencia :: " L a expulsión ¿ ! ^ c .̂ 
lados cubanos el año IS37 ol ^i-
aplausos de los concurrentes 
Con los baúles que vend^ '«trÍ 
v r e " y "Lazo de Oro," MaJ 
Gómez, frente al Parque, l o s ^ ^ 
no pueden hacer de las Suva > 
baúles son inviolables! Y ad ^ ' ' ^ 
cómodos, bonitoisy económTco¡m^ S0!l 
Nuevo invento 
E n la Universidad de WíwAí 
en San Luis, acaba de instalarse 
los latidos y tnoviiíiientos^del'cor^1 
pueden oírse y retratarse a miw f 
, ^ ü io iü ig j .^ 
nuevo aparato científico \hmA M 
e]ectro-cardiógrafo,por medin rl.i ('1 
leguas de distancia. " " 011168 % 
E l aparato en cuestión es muy , 
plkado para que podamos ^ i S " 
pues se compone de planchas de o k ' 
electrodos, cámara fotográfica \\ 
na, compensadores, acumulado^" 
otros aparatos eléctricos, v n'jjJJ \ 
producir a miles de leguas loa l ? 
mientes del corazón de una per̂  
reproduciéndolos en nna proveccil3' 
de modo que un médico, por d i ^ J ' 
que esté del paciente, puede vigilaf ) 
estado de su corazón, pues la mácuin 
reproduce fielmente las pulsacioL! 
contracciones de la viscera incaasabl 
y todo ello puede trasmitirse por t 
alambre telegráfico al sitio donde d 
médico tenga el aparato receptor 
E l aparato instalado en la Unirer. 
sidad de Washington servirá para 55! 
señar 'a los alumnos el estudio y tra. 
tamiento de las enfermedades del coi 
razón. 
Superstioiooies famosas.—Un sacrifl, 
ció a Moloc. 
Moloc, de quien la Historia Sagrada 
nos habla como una deidad de la mife. 
•logia ammonita, era el dios supremo d« 
todos los antiguos pueblos semitas j 
cananeos. Moloc no era, en efecto, sb 
uno de los muchos nombres con qta 
en el Oriente antiguo se designaba a 
Baal. Llamábasele también fiel Jfel. 
con, etc., y en cierto modo era una per-
sonificación del sol, como Ra entre i«J 
egipcios. 
E l Moloc de los cartagineses simbo-
liza la fuerza destructora del Í0Í Bíl 
un gigantesco ídolo de bronce, con es-
beza de toro, y en su pecho haibía m 
abertura por la cual se arrojaban Icj 
sacrificios en un hornillo encendido, 
Por regla general, estos sacrificios coa-
sistían en niños de corta edad, peipn 
ignora si aquellas tiernas víctimas «ran 
arrojadas al fuego vivas o si s«U8 da-
ba muerte antes. Fuera'como feji) 
la ceremonia era tan terrible oornorí-
pugnante. Estos crueles ritos fueron 
suprimidos oficialmente en CartefP 
por el emperador Tiberio. 
Es un hecho que el pueblo de Israíl 
adoptó en diferentes ocasiones e l # 
de Moloc, y el mismo Salomón, 8 pi-
sar de su sabiduría y re^giosidsP 
erigió un altar sobre el monte ^ 
Olicas. E n tiempos de Manases, ^ 
niños los que alimentaban el fuego $1 
altar del ídolo en Tofet. Algunos Sí-
ditos en asunta bíblicos pretenosa 
que para los israelitas Moloc era ffl» 
de los nombres de Dios, y que 3$ $ 
proches de sus profetas iban f jo 
minados a combatir los sacrificios 
seres humanos. 
""•f'lwsiiwhir». A, 
scoNOENseo NlEw VORK.O.» * 
L E C H E C O N D É N S A D A 
M A R C A A G U I 
LLEGA FRESCA CADA LUNES 
EFICAZ EL I.AS E N F E R M E P A P S ^ 
SIFJLIS, VEJIGA Y AFECCJONE» | | 
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ganíjuele en honor 
lomas S.Gutié 
Hablad de la celebración de un 
hanqnete y decir algo nuevo parece 
: L rara. Con pequeñas vanantes 
el detalle todos son idénticos y 
¡Sstaría leer una crónica de esta ín-
inle para dar por leídas las anterio-
« v cuantas otras se puedan redac-
íar\yer, sin embargo, hubo una nota 
¿e dió al almuerzo factura especia-
iMnia, diferenciándolo de ese molde 
•onoci'do en que se encierran casi to-
|0S ios banquetes; la nota de la sen-
cillez, la nota familiar, lâ  nota gra-
ta y'suave del homenaje íntimo. 
La mayoría de los qne allí nos 
-eunimos éramos soldados de la pren-
sa desde el veterano condecorado 
por meritorias campañas al bisoñe de 
reciente aparición en el campo pe-
riodístico. Los, demás que comple-
taban la concurrencia eran amigos 
particulares del festejado-, al qne 
iniisieron testimoniar con su presen-
cia el afecto y simpatía que les ins-
pira- , . , . 
5 Este era el único objeto que allí 
íl0S congregaba a unos y otros y qui-
zá por es0 110 tllV0 la ^esta otra sig-
nificación que la que hubo de darle 
su, característica sencillez. 
Al pasear la vista por aquella me-
sa-, que niucho gusto revelaba en la 
dirección artística del bien reputado i 
hotel '' Sevilla'' anotamos personas j 
de tanta significación política como 
los- doctores Ensebio Hernández, 
Emilio del Junco, Secretario de 
Agricultura, y José M. Collantes, re-
presentante a la Cámara; otras de 
tan alto relieve en la prensa como el 
culto diplomático don Aniceto Val-
divia, y los señores Ramón Catalá, 
Frau Marsal, Victoriano González, 
Néstor Carbonell, Teófilo Pérez, Ju-
lia, Roldan. Cobas Guerrero • y 
otros; y miembros tan prominentes 
del comercio y de la ciencia médica 
como los señores José López Fernán-
dez, Juan Martín Pella, y doctores 
García Mon, Emilio Soler Montes, 
Salvador Boada y muchos otros cu-
yos nombres harían demasiado larga 
esta relación. 
La presidencia de la mesa fué ocu-
pada por nuestro querido Director 
y' ^1C0jas Rivero, y el Presidente de 
a liePÚblica se hizo representar por 
s>i ayudante el dignísimo capitán de 
ai-ülleria señor García Espinosa. 
Al comenzar, la banda de bombe-
';os, atención que debimos a su je-
fe nuestro muy querido amigo señor 
Camaeho, amenizó el acto interpre-
tando trozos de música selecta, ob-
saquiándonos al final con el clásico 
danzón criollo. 
r E l "menú" resultó un verdadefo 
éxito, para el hotel "Sevilla," que si 
supo tener gusto para distribuir las 
flores que galantemente envió el 
dueño de los magníficos jardines 
' E l F é n i x . n o fué menor el arte 
que hubo de derrochar en la confec-
ción de los platos, suculento progra-
tna al que hicimos honor en cada uno 
de sus exquisitos componentes. 
Para que nada echásemos de me-
nos, fueron servidas las afamadas 
aguas minerales de San Miguel de ¡ 
los Baños. 
Cumplido a satisfacción el objeto 
qne allí nos congregara, era natu-
ral que la comisión dijese algo en ob-
sequio del festejado, del querido 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez. Pero este deber que todos te-
nían que cumplir,y que ninguno . se 
consideraba con dotes bastantes pa-
ra llenar, fué suplicado al doctor 
Ensebio Hernández, quien gustoso 
aceptó la misión. 
Habló primero en nombre de los 
organizadores; pero al brotar de sus 
labios encomiásticas frases para el 
joven animoso, para el culto perio-
dista, para el amigo entrañable, hizo 
igualmente suya la misión que lle-
vaba por exigencias — dijo — del 
egoísmo que se deriva de un verda-
dero impulso cariñoso. 
Tuvo el doctor Hernández frases 
halagadoras para los periodistas, 
mostrándose orgulloso de haber per-
tenecido a la profesión en los años 
bulliciosos de su juventud, y cerró 
su breve y bonita oración brindando 
por el festejado, a quien creía digno 
del homenaje que se le tributaba. 
No era Tomás S. Gutiérrez el 
que se encontraba en disposición de 
contestar al doctor Hernández. E l 
peso de su oratoria y el peso del pro-
pio homenaje lo dejaron abrumado, 
E 
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pues hay que convenir en que los 
elogios pesan tanto como el infortu-
nio. E n situación tan comprometida, 
suplicó al señor Collantes efue habla-
se por él, haciéndolo así éste su 
entrañable amigo de la infancia. 
Recordó el señor Collantes aque-
llas lides comenzadas en Azul y Ro-
jo que dirigoron y encauzaron sus 
primeros pasos en la prensa; habló 
de los méritos positivos del bien que-
rido Tomás Servando, y dedicó fra-
ses cariñosas al señor Rafael Monto-
ro que en carta expresiva manifesta-
ba su sentimiento por no poder asis-
tir al banquete. 
Al hablar del ilustre político cu-
bano, una salva de aplausos saludó 
aquel nombre al par que con ellos se 
premiaban las feliees palabras y me-
ritísimos conceptos que en su re-
cuerdo pronunciara el señor Collan-
tes. 
Entre otras cartas de adhesión fi-
guraba la del señor Angel Barros, 
cuya ausencia estaba de sobra justi-
ficada por estar tomando posesión de 
la presidencia del Centro Gallego a 
la hora precisa del almuerzo. 
L a banda de música cerró el pro-
grama con sus gratos acorfles y dióse 
por terminado arnifl acto bonito, 
sencillo, casi familiar, testimonio 
fiel de las simpatías que la juventud 
inspira cuando se educa honrada-
mente en el cauce que señalan las li-
des del trabajo y se forja en el du-
rísimo yunque de interminables ho-
ras de estudio. 
Como miembro de la comisión, re-
pito a los concurrentes las gracias 
que tan amablemente y en nuestro 
nombre hubo de darles el doctor 
Ensebio Hernández, limitándome a 
enviar al festejado mi felicitación 
más entusiasta y sincera. 
K E V I R . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de L A 
TEOPICAI . , que es un cúralo todo. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso lá media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 




E l baile de anoche—de p e n s i ó n -
estuvo animadísimo; a lo selecto.de 
la concurrencia uníase un gusto es-
pecial en el vestir, pareciendo como 
que las jóvenes se habían dado cita 
para presentarse con sus "toilettes'' 
más acabadas o con los trajes de ca-
pricho más artísticamente confeccio-
nados. 
Discurrían por aquellos espléndidos 
salones de la sociedad astur másca-
ras vestidas de japonesas, de circa-
sianas, de napolitanas o escocesas, 
siendo no pocas las que iban con tra-
jes de asturiana, de andaluza y de 
otras regiones de. España. 
Predominaba el tipo andaluz, por-
que anoche había un premio para la 
que mejor se presentase con el típi-
co vestido de las mujeres del Anda-
lus, constituyéndose un Jurado, que 
presidido por el Viceprisidente de 
la Sección de Recreo y Adorno, en 
nombre del Presidente, nuestro que-
rido amigo don-David Hevia, y ase-
sorado por dama tan competente co-
mo la señora Pilar Alvarez de Alon-
so adjudicaría dicho premio. 
Muchas y muy bonitas andaluzas 
desfilaron por la mesa del Jurado: 
anotáronse algunas que del conjunto 
se destacaban, entre otras, Dulce Ma-
ría Martínez, Carmela Gómez, N. 
Quintana, Rosario Cocina y Fefita 
Romero, reduciéndose la discusión a 
estas dos últimas, porque la mayoría 
más que andaluzas iban de cou-
pletistas, sin duda por no tener otro 
modelo que el que han visto en las 
artistas del teatro. 
Muy bien iban Rosario Cocina, 
muy natural y muy apropiada. Un 
mantón de Manila y unas flores, 
eran todo el atavío de Rosarito y sin 
embargo estaba lindísima. 
Así vistió la andaluza de hoy, ese 
es el traje que por todas partes se 
ve en las obreritas andaluzas y para 
Ja bella Rosarito hubiera sido el se-
gundo premio si con él hubiese con-
tado el tribunal. 
• Pero no era más que uno y este se 
había adjudicado a Fefita Romero 
que con falda amarilla con volantes 
negros, chaquetilla de terciopelo, 
mantilla, blanca y pañolón al brazo, 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x 
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^ ¿ ^ ¿ S todos los 
I faírloados. 
representaba ese clasicismo que ve-
«nos en los cuadros de Goya. 
Nuestra felicitación para la pre-
miada, así- como para Rosarito Coci-
na que. en su sencillez, iba impeca-
blemente vestida derrochando la gra-
cia de las hijas del famoso Betis. 
C E N T R O G A L L E G O 
Ayer se celebró la segunda Junta 
'General reglamentaria del "Centro 
Gallego" para posesión de la nueva 
Directiva y discusión del informe de 
la Comisión de Glosa. 
Habiendo renunciado los cargos de 
Vicesecretario y Vocal, respectivamen-
te, los señores Licdo. don Armando 
Alvarez Escobar y doctor don José 
López Pérez, el señor don Avelino Pé-
rez, que presidía, dispuso que en el 
aeto se proveyesen los cargos por elec-
ción, habiendo sido designados para di-
chos puestos, por aclamaeión. a pro-
puesta del señor Armada Teijeiro, el 
doctor don Justo Prada Pita y don 
Antonio Pedreira, socios meritísímos 
ambos. 
Inmediatamente se dió posesión a la 
nueva Directiva, siendo aclamados de-
lirautemente los señores Barros, pre-
sidente, Bouza, tesorero y demás seño-
res de la Junta que ha de regir los 
destinos de la Sociedad en el bienio 
de 1913-14. 
Pronunciáronse después elocuentísi-
mos discursos por los señores Barros, 
Puente, Baños, Mañach, Sabio y otros 
señores, abogando todos por la unión 
y concordia de la Colonia y la prospe-
ridad del '' Centro;" y leído el infor-
me de la Comisión de Glosa, trabajo 
por cierto muy concienzudo, se acor-
dó ampiarlo en algunos extremos pre-
sentándolo en nueva Asamblea que ha-
brá de celebrarse el segundo domingo 
del mes próximo. 
L a Junta General se celebró dentro 
del mayor orden, concurriendo al acto 
un número considerable de, señores so-
cios. 
Vice: D. Manuel Pcrmuy Seijo. 
Vocales. Por Ferrol: D. Julio Alva-
rez'Cuevas. D. Ciriaeo López, D. Josó 
Argüelles (suplente.) 
Por Aerantes. D. José María Cabe-
zas, D. Ricardo Yañez Díaz, D. Nica-
nor Romero (suplente.) 
Por Narón. D. Manuel Otero, don 
José Saavedra Dose, D. Doroteo Fojo, 
(suplente.) . 
Por Neda. D. Angel Velo. D. Leo-
nardo Merlán. D. Angel Rodríguez, 
(suplente.) 
Por Valdoviño. D. Andrés Aneiros, 
don Antonio Alonso, D. Celedonio 
Caneiro (suplente.) 
Por S. Saturnino. D. Ricardo Con-
ce, D. José. María ('obelo, D. Avelino 
López (suplente.) 
Por Moeche. D. José Tuimil Bey, 
don Cipriano Fraga. D. Vcente Fer-
nández, (Suplente.) 
Sea muy enhorabuena. 
FERROL Y SU COMARCA 
iHe aquí la nueva Directiva de esta 
entusiasta sociedad gallega : 
•Presidente: D. José García Rodrí-
guez. 
Vice.- D. José López Villaamil. 
Tesorero: D. Vicente López Veiga. 
Vice: D. José Carnero. 
Cecretario: D. Juan Domínguez. 
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i Rapidísima y Simple Cura i 
! De L a Toe \ 
Medio fácil y barato hecho en f 
su propia casa-Economí- I 
zase con él $2.00 (oro). ? 
Esta receta hará medio litro de ja-
rabe para la tos con el cual tendrá 
toda familia medicina suficiente para 
largo tiempo y puédese además eco-
mizar con él S2.50 (oro). 
Aunque esta medicina es simple, ali-
via casi desde el primer instante y or-
dinariamente detiene la tos más obs-
tinada en el término de 24 horas. Es-
tos efectos se deben en parte á ser un 
laxante suave, abre, además, el 
apetito y tiene efectos tónicos inme-
jorables. El tomar ésta medicina es 
agradable pues gusta hasta á los ni-
Dos. Excelente remedio para la tos 
pertinaz, coqueluche, dolor de pulmo-
nes, asma, enfermedades de garganta, 
etc. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de Pl-r 
nex en una botella de medio litro y 
añádase entonces el jarabe de azácar. 
Esta mezcla se conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos 6 
tres horas. 
El Pino es el más antiguo y mejor 
agente curativo conocido para las 
membranas de la garganta. Pinex es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega 
pues contiene guayacol y demás ele-
mentos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está garantizada qus 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo SO, 
Habana, Cuba. 
LOS P I L O I E S E S 
EN " U TROPICAL 
En el amplio y luminoso café " L a 
Gloria," de la calle de Pí y Margall, 
tomamos un sube y baja excelente. Y 
mientras lo tomamos notamos que la 
mañana es fresca, la brisa perfumada 
y azul, el cielo de una muy amable 
serenidad y el sol, padre de la vida, ea 
blando y es amoroso como la caricia 
de un abuelo. Calle abajo discurren 
niños y niñas, damas y damitas acom-
pañadas de caballeros irreprochables 
que van camino de la parroquia a oir 
la misa para continuar mereciendo la 
gracia de Dios; de ponerse bien con 
Dios, satisfechos de continuar mere-
ciendo su gracia, suben calle arriba 
otros niños y. niñas, otras damas y 
damitas y otros caballeros reflejando 
en sus rostros la esperanza de echar 
al aire una cana dominical. Todos son 
romeros que van a " L a Tropical" 
donde celebran su gran fiesta los as-
turianos, que cuando quintos, baja-
ban a Vetusta con la escarapela y 1̂ 
"muquin," los "magüetos" que hoy 
forman en el entusiasta "Club Pilo-
nés.' 
Me siento romero. Pago el sube y 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquilloea y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
medico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Preoarado por el DE. J. C. AYER y CIA< 
LoweU, MaBB., B. ü. de A. 
Peraza y Muñozguren 
CONSTRUCTORES. 
Se hacen cargo de foda clase de obras, planos, proyectos, 
esludios y presupuestos para casas, edificios, ingenios, carreteras, 
puentes, ferrocarriles, etc. 
FABRICACIONES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
TENIENTE R E Y 19, ESQUINA A CUBA 
H A B I T A C I O N N U M . 3, DE 9 A 11 Y DE 1 A 5. 
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baja y me voy. E n la cocina del café 
juminosa cantaba Vila, el cocinero de 
un Rey destronado y del. cronista, y 
miestras cantaba coniiuuaba plan-
cbando el gorro que había comenza-
do a planchar el sábado. 
—Adiós, Vila. 
—Así de que acabe voy p'allá . . ! 
, Tomamos la "Carroza di TuttiM 
que va llena de romeras y llegamos a 
la amplia meseta del ('erro cantando 
y sin novedad. Trasladarse de allí a 
los lindos jardines de " U i Tropical" 
•cuesta un ojo de la cara; en un co-
che, ¡un peso;! en l,auto" cuesta los 
dos ojcs; dos "cocos" plata;! en 
otros vehículos uo quieren transpor-
tarnos ni por las narices. E l choteo 
sonríe con una crueldad abominable; 
los cocheros tienen cara de polizon-
tes; los "chauffeurs" de verdugos; 
los guagüeros tienen para nosotros 
ironías que sublevan. Tenemos que 
sucu-mbir. Los chalecos se ablandan 
y van saliendo los coches y las gua-
guas y los autos que llegan sin nove-
dad a " L a Tropical." E l guardián ho-
norable de las puertas se descubre a 
nuestro paso. Y bajo el árbol abuelo 
canta la gaita y suspira el danzón y 
la alegría tiene su vida en todos los 
corazones. 
Don Rufino Blanco nos esperaba. 
-^Don Rufo, estoy que bufo. 
—Ay, compadre, déjese de bufar y 
«prepárese a comer un arroz que toca 
iDios a juicio. E n aquel instante des-
cendía Vila,que vino volando, arras-
trado por el gorro que estuvo plan-
chando dos días con do:s noches. Tras 
;el Cronista llega su querido amigo 
{Balbín, Vicepresidente de los piloñe-
ües, que también . llega voz clamante. 
•—Don Rufo, estoy que bufo. 
>—'Ouénteselo al arroz. 
Y con Balbino llega el literato, el 
poeta, el periodista Serrano Auguita. 
más conocido por "Tartarín." E l de 
Tarascón no llega bufando; llega ca-
riñoso, llega humilde; llega para cairr 
como una onza de oro a los piloñeses. 
^Tartarín" sonríe el gran dolor de 
tener que regresar a su villa del oso 
y del madroño de donde salió a la 
aventura para tierras del sol. Des-
pués nos dieron un abrazo muy cari-
ñoso los de la Comisión organizadora 
señores Agustín Fernández, Ramón 
González y Plácido Ordóñez. E l Se-
cretario, don Segundo Pérez, se des-
vive por atendernos. ¡Gracias, Se-
gundo ! 
E n la cocina se oyó repicar de sar-
tenes; la gaita y la orquesta se calla-
ron y nos sentamos a comer y a beber 
como mandan los buenos estómagos. 
Y poco después los dueños de " L a 
Giloria," el amplio y luminoso café de 
la calle de D. Francisco Pí y ^largall, 
nos demostraron que sirven gloriosa-
mente sus ••menús" delicados, abun-
dantes, exquisitos. Cuando termina-
mos el fraternal yantar, se dió un 
bravo a Vila y se otorgó un aplauso 
a los dueños de "La. Gloria." Y de la 
emoción el gorro de Vila. salió con di-
rección al cielo.'' Después se sirvió el 
café, se descorchó la sidra y se encen-
dieron los ricos tabacos. Y todo el 
mundo se dedicó a beber, a fumar y a 
soñar. E l baile comenzaba.. 
E l danzón gemía y las parejas sus-
piraban al pasar. Y al pasar va-
mos anotando estos nomíbres de lâ . 
damas y las damiüas que engrandecen 
la fiesta: 
Señores Mercedes Escarpa de Gar-
cía, Esperanza viuda de Blanco, Con^ 
ce'peión R. de Rivero, señora de Bal-
•bín, M«rgarita Vela de Redondo, Te-
resa Asfra de Cueto, Isabel Cabezas 
de Ordóñez. Elena Alvarez de Blanco, 
María Fernández de Bequigué, Anto-
nia López de Rey. 
Señoritas: Filomena Blanco, Am-
paro Blanco, Elvira Díaz, Rosita Gar-
cía, Jesusa Escobar, Eugenia Escoba-, 
Elena Rodríguez, Aurelia Reyes, Vi-
sitación Expósito y muchas más. 
Todas bellas, lindas, preciosas en 
su gentileza. Viéndolas pasar arras-
tradas por el blando y enardecedor 
danzón, lloran de envidia , Remigio 
González, el tesorero del "Club L a -
yiana," y el doctor Pepe Erias, la sim-
patía en pasta. "Tartarín" llora poi-
que se va; llora porque en esta últi-
ma jira a que asiste nos deja quiza 
para siempre. . .Y Mazantini. el sim-
pático Tesorero de los "magüetos, ' ' 
mientras llora el poeta, el literato, 
el periodista que se va quizás para, 
siempre, nos dice que nos enviará una 
fuma . exquisita^mo de Mazantini. 
Lo menos que podía ofrecer un mata-
dor a otro matador. Que de matador 
a matador no va nada. Y ¡viva Cór-
doba ! 
—'¿ Vámonos? 
Tan cariñosa interrogación la hacía 
Severo Redondo, que siempre delica-
do, caballeroso y distinguido, nos 
ofrecía su admirable automóvil para 
regresar a la. Habana. Nos pusimos a 
los pies de su bella esposa la señora 
Margot Velo, y a los de la buena her-
mana de ésta y en su amable compa-
ñía regresamos a la ciudad. Los muer-
tos quedaban sumidos en su silencio 
discretísimo allá en la Necrópolis. 
DON FE-RNANDO. 
El Instituto de Santa Clara 
L a primera piedra 
E l Ingeniero Jefe de Obras PíVbU-
cas del Distrito de Saaita Clara se ha 
servido invitarnos para el acto de i a 
colocación de la primera piedra del 
edificio que se destinará a Instituto 
de Segunda Enseñanza, cuya ceremo-
nia se verificará a las 9 a. m. del día 
23 del corriente, en los terrenos de la 
Agronómica, con asisteucia de los Se-
cretarios de Hacienda, Obras Públicas 
e Instrucción Pública y del senador 
por aquella provincia señor Antonio 
Berenguer y Sed. 
E l Director y Claustro del Instituto 
también nos haai invitado para dicho 
acto, lo que agradecemos sincerftTOen-
t'e, prometiendo estar representad os 
en el mismo. 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
P A R A S O L T E R A S . C A S A -
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A 
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DEL DR 
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Sociedad de Tenedores de Libros 
E n junta general celebrada por el 
Colegio de Tenedores de Libros de 
la Habana, fué nombrada por una-
nimidad la nueva Junta de Gobier-
no, compuesta de Ips señores siguien-
tes: 
Decano: Sr. Constantino Horta y 
Pardo. 
Vicedeeano:s Sres. Ramón Fuen-
tes y Nicolás Planas y Rosicli. 
Secretario-Contador: Sr. Joaquín 
Sríisso y Román. 
Vicesecretario ¡ Sr. R. J . Camino. 
Tesorero: Sr. Alberto García Tu-
ñón. 
Vicetesorero: Sr. Antonio Soutot. 
Vocales: Señores Ramón García 
Ron, Abelardo López, Kafaol Pulido, 
Antonio Oller, Fidel Lambarri, To-
más Michelena, Miguel Vallina, Jai-
me Galcerán, Manuel Lastra, Eduar-
tra, Eduardo Agrá, Juan Roque, A. 
"W. Ruz, Manuel G. Torrons, Fran-
cisco Díaz de Castro y Dámaso 
Pérez. 
Suplentes: Señores Jesús Blanco, 
Enrique Martínez, Manuel Sierra, M. 
R. Tmjillo, José Ortega Quintana y 
José Gómez. 
E L P A T R I A E N PERNAN13UCO 
Ayer, el jefe de la Marina Nacional 
recibió un cablegrama del comandan-
te del crucero, barco escuela Patria 
señor Juan Percarmm, dando cuenta 
de haber llegado sin novedad a Per-
nambuco. 
De este puerto continuará viaje a 
Rio Janeiro, donde deberá estar el día 
24 de este. mes. , 
E L CUBA E N VERACRTJZ 
Según cablegrama recibido de la 
Marina Nacional, el sábado a las diez 
de la noche llegó sin novedad a Vera-
cruz el crucero Cuba que salió de es-
te puerto en la noche dol miércoles úl-
timo, conduciendo una compañía de 
infantería. 
A E R O G R A M A D E L Í£CUBA" 
E l coronel Morales Coello ha reci-
bido el siguiente aerograma, expedi-
do por el comandante del crucero 
' T u b a : " 
Crucero ''Cuba." 
Veracruz, Febrero 16. 
9 y 30 p. m. 
Coronel Jefe Marina Nacional. 
Habana. 
Hoy se hiceron saludos ordenanza 
plaza e insignias; cambiadas visitas 
con buques gnerra. Nos visitó Cónsul 
cubano. Recibí cable saludo del Mi-
nistro, a quien invité con colonia 
cubana pasar este buque. E n esta 
ciudad reina completa tranquilidad. 
Salud dotación, toda buena. Le pon-
dré al comente de cuanto ocurra.— 
Teniente coronel Fernández Queve-
do, Comandante. • 
E L ' ' M E X I C O " 
Con carga general,' 103 pasajeros 
para la Hbana, casi todos ''turis-
tas," y V.\ para Progreso y Veracruz, 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Ne wYork, el vapor ameri-
cano "México ." 
A L H O S P I T A L 
Ha sido remitido al hospital Las 
Ammas el tripulante del vapor Méxi-
co, Manuel Wood por estar padecien-
do de fiebre. 
~ ~ V I R U E L A S E ^ P A N S A C O L A 
Ayer entró en puerto la goleta ame-
ricana George Sconeü, procedente de 
Pansac.ola. 
^Según la patente expedida por el 
Cónsul de Cuba, existen en el mismo, 
75 casos de viruelas. 
E L M O N S E R R A T E 
Este vapor correo ha llegado a Cá-
diz sin novedad a las 6 de la tarde del 
día 16. 
T R I P U L A N T E D E S A P A R E C I D O 
Manuel Saavedra González, patrón 
del vivero "Constante Martínez," se 
presentó en la estación de policía del 
puerto, manifestando al oficial de 
guardia, señor 'Gaspar Romero, que 
salió de este puerto el expresado vi. 
vero el día 23 de Enero y que en la 
noche del día 24 al ir a relevar de la 
guardia al tripulante Juan Castañe-
da, de España y de 40 años de edad, 
vieron que dicho individuo halría des-
aparecido de a bordo, suponiendo que 
se haya caído al mar. 
E L " B X O E L S I O R " 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy, procedente de New Or-
leans, trayendo carga y 61 pasajeros. 
Tamibién trajo dicho buque 100 cer-
dos para I I . üpmann y Ca., 401 cer-
dos, 1 toro y 22 muías para Lykes y 
Hermano. 
E L " A T H E N A S " 
Procedente de Mobila entró en 
puerto el bergantín americano "Athe-
nas," con carga. 
Su porte es de 706 toneladas y está 
tripulado por 9 individuos. E n su via-
je empleó ocho días. 
Este bergantín os el que hace me-
ses entró en este puerto de arribada, 
por haber sido azotado por un mal 
tiempo, que lo desmanteló completa-
mente, y el que cuando se encontraba 
en este puerto separándose, atracado 
al cnelle del 5o. distrito, tuvo fuego a 
bordo. 
E L " Q U E R I D A " 
Procedente de Newport Ne.ws en-
tró en puerto hoy el vapor inglés 
"Querida," con carbón. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga y 58 pasaperos fondeó 
en bahía hoy el vapor americano 
" Mascotte, " procedente de Key 
West. 
E L " K A R B N " 
Este Vapor noruego entró en puer-
to" hoy, procedente de Mobila, con 
carga. 
del Doctor JOHSON = 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQUISITA PASA EL BASO Y EL PAS'UELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
5S2 Feb.-l 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T Q S -
S a n a P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a de S a r r á y F a r m a c i a s 
U S E N l o s a f a m a d e - i C o r s é s y A j u s t a d o r e s N I Ñ O N , 
l o s m á s c ó m o d o s Jp p r á c t i c o s . . 
N I Ñ O N se v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
Depósito: San iafaeí m , alies, m ABELARDO OllERALT. 
C 604 
T H E T O U R I S T , EFECTOS DE VIAJE, O'Rellly 87 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A D E C U B A — 
PELETESIA, sombrerería, bastones, paraguas, baulas de todas clases, camarotes, 
maletas, maletioes con y sin neceser, maletas y cestos para automóvil, capas úv 
ngua, clntorones, monederos, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente económico. • 
TELEFONO A-3348.—O'REÍLLY 8 7 . — T H E T O U R I S T . 
Feb.-l 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A H L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
ASUNTOS VARIOS 
Bicicleta marina 
Leemos en " E l Cubano Libre," 
Santiago de Cuba," lo siguiente; 
"Kn el río liCliaparra," a las dos 
p. ni. del domingo 9, hizo su prueba 
oficial una ingeniosa bicicleta mari-
ua", inventada por el inteligente obre-
ro señor Emilio Magariño, llevando 
como pasajero al Presidente electo 
de la República, general Menocal, y 
después al señor Molinet. 
Dirhd aparato maniobró a capri-
cho del pjlotQ en contra y favor de la 
corriente,' con gran precisión. E l sê  
ñor Magariño manejaba su aparato 
y c! general Menocal, desde su asien-
to, hizo algunos disparos .con el Cft-
ñom-ito que llevaba a proa. 
Asistió al acto un grupo de distin-
guidas personas. 
SOS 11 i 
LA OBRA D E UN D E M E N T E . — 
l A I N D I V I D U O D I S P A R A SU 
líEVOLVER CONTRA UNA MU-
J E R , H I R I E N D O A UN V E C I N O . 
M U E R T E R E P E N T I N A D E L 
AUTOR. 
E n la esquina de G-loria y Somerue-
los, ocurrió en la mañana de ayer, un 
hecho sangriento, debido a que un 
hombre al parecer demente, sacó su 
revólver y la emprendió a tiros inespe-
radamente contra una mujer, a la que 
por fortuna no alcanzó ninguno de 
los dos disparos que hizo, pero fué uno 
de ellos a herir a un pobre obrero que 
estaba tranquilamente a la puerta de 
su domicilio. 
E l autor de los disparos se nombra-
ba León Yaldés, vecino de Angeles 71, 
la mujer Dominga Landa Soto, de Glo-
ria 19. 
Momentos antes de las diez de la 
mañana, según notidas por nosotros 
adquiridas, Dominga estuvo haciendo 
compras en la bodega situada en Glo-
ria y Someruelos. 
E n la esquina de enfrente, se halla-
ba parado su agresor, conversando 
amigablemente con otro individuo, sin 
que se notara en él nada anormal. 
Dominga se fué a sm domicilio, y co-
mo a las diez y treinta, se presentó 
León y diciéndoie: "espérate," sacó 
un revólver haciéndole un disparo. L a 
agredida salió a la calle corriendo y 
León, en esos instantes le hizo otro 
disparo, yendo a herir al blanco Julio 
Celt Yaldés, vecino de Gloria 8, que 
se encontraba parado a la puerta de 
su casa. 
E n esos instantes pasaba por la es-
quina de los hechos, el vigilante 144, 
Santiago Torres, que detuvo al agre-
sor, y como notara alguna anormali-
dad en su persona, lo condujo al cen-
tro de soeo/ros del primer distrito, 
donde falleció repentinamente. 
E l herido fué trasladado al mismo 
centro, por el vigilante del puerto 55, 
Juan Cejas. 
E l doctor Sigarroa, que rwosíO'áó al 
interfecto, certificó que presentaba 
los signos reales de U 
ner lesión alguna en m ¿ ^ H 
no, y Celt, presentaba ^ i tQ % 
bordes quemados en l;( ea^e%!; 
y externa del brazo i zcmS N i J 
teresa los tejidos e e l n W 1 ̂  S 
muscular, provocando f'.' f . ^ & í 
cial de) hueso, siendo su Paí 
nóstico grave. ' {[{) (|e j,,,' 
A la policía, manifestó n ^ 
que conoce a su agrasor, nil. S o 
padre de un sobrino siivo i ,fiíi 
tenido disgusto algiuio^on 
E n el centro ele socorros , 
tó el blanco Arturo NogueL? pí%. 
do Angeles 82, identificando;,,,V^ 
ver como el de su suegro, '¡M-
do que creía que estaba 
cerebro. ^ (vk)iUlNel 
E l cadáver fué remitido al V 
mío por disposición de la , l'0̂  
con el acta levantada d i ^ a J ^ ' 
ñor Juez, de Guardia d i u r n a 1 * 
E l revólver de que hizo ^ t 
era sistema Colt, calibro 38 .i 5, 
fué ocupado. ~ * sl tiia! 
ROBOS 
E n la casa San Nicolás 102 A 
cilio del asiático José Luz se l • 
un robo durante la noche'del 
consistente en dos Imites de rona. 1 
contenían una pieza de seda u 
de seda, una camite P. R ^ 1 
na de pañuelos de seda, c ^ o to 
de calcetines, una pieza de tela ñ 
da, cuatro chales bordados y ^ 
ñuelos de señora, de seda, todo k 
aprecia en ochenta pesos piata ^ 
Los ladrones, para realizar el W 
violentaron el candado que eerrab?!1 
habitación, el cual estaba sujeto 
dos pedazos de alambre de metal 
co, dejando abandonados unas tenaz" 
de las cuales parece'se sirvieron 
También a Francisco Puig, le ^ 
ron de su domicilio Monte 'l97 ]% 
pesos que guardaba, en un baúl el J 
fué fracturado, ignorando quien ¿S. 
da ser el autor o autores. 
HURTOS 
Á Emilio Morales, vecino de Ag^ 
cate 106, le hurtaron en la noctie d» 
ayer, al estar haciendo una fotograiía 
en la manzana de Gómez, un reloj di 
plata, que aprecia en 11 pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
do». 
El aguardiente mera íegrcimo neu u 
palabra Rivera en letra» blancas soto 
una bandera española. No siendo así éi 
falsificado. 
cajas i f m i m 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder* 
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dirí* 
| a o s e ó n u e s t r a otíclna 
A n y a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Co. 
41-48 7S-1 Dhrs. 
G I N E B R A ArBiniitica Je W 
U N I C A l e g i t i m a ! ^ Mil I liHlil 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
ENT L A R E P U B L I C A ; — — • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A-1694. Obrapía 18. Habana 
C &73 alt. 312-9 F. 
D E F I A N C E 
M á q u i n a d e h a c e r botones a ^ 
U n n i ñ o d e c u a t r o a ñ o s de 
c e r d o s m i l d i a r i o s . A c á b a m e » 
MARCA REGISTRADA 
C 449 
r e c i b i r h o r m i l l a s i n o x i d a b l e s P j 
h a c e r b o t o n e s d e p i q u é y w a r ^ 
l a v a b l e s , q u e t a n t o se usar* ^efl 
v e r a n o . G a r a n t i z a m o s que P ^ 
m a n d a r s e a l l a v a d o s i n que 
d e n lo m á s m í n i m o . icific^0' 
P e r s e g u i r e m o s a los í a i s ^ 
r e s de h o r m i l l a s " D e f i a n c e . , 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a ^ 
i t t o y C o m p a ñ í a , B a z a r v * 





de recibir Pastas de mamey, piña, coco con îeAa"|í'L jtfp 
baña y naranja de Santa Oiara. Cabello de ángel. Extracto dc r ,^ de .ia' 
e . Mantequilla de Camagüey. Miscelánea en latas suj" efl 
salcblcbón y mortadella de Bologna. La famosa P̂ 1̂ f yj^g aJ ê 
^rva. Mermeladas de frutas inglesas de todas clases, ^ ^ ¿ ¿ p e , Pe' 
rez. Besugos asados al limón, etc. Siempre tenemos ostiones 
ras, uvas y manzanas del Noyte. • i í 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bastlllo y Sobrlno.-Gallano n W r o 
Casa especial en Ranchos para familias. . espi10̂  i 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada ' I 
Habanera, en aceite y tomate. ^ - ^ 0 ^ 
C 622 *lt. 514 ^eb.-l 
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D E A Y E R 
OTRA SESION ílXTRAORDINA-1 
TOA. — EL GOBIERNO DE LOS i 
¿STADOS UNIDOS INQUIETO. 
Washington, Febrero 16. 
El Presidente Tait ha convocado al 
gabinete a conseja extraordinario, 
para tratar sobre la crisis mejicana. 
No se cree que se acuerde un cam-
bio de criterio favorable a la inter-
vención, porque al dirigirse a la Casa 
Blanca los Secretarios, que fueron ci-
tados por medio de mensajeros, nin-
guno de ellos ha manifestado haber 
cambiado de opinión; todos siguen 
sosteniendo su juicio contrario a la 
intervención, tantas veces repetido 
en estos últimos días, porque entien-
den que esa medida extrema no está 
justificada actualmente. 
El Presidente Taft, sin embargo, 
muéstrase muy inquieto por haber 
dispuesto el gobierno mejicano la 
aplicación de la censura a los despa-
chos telegráficos, incomunicando por 
ella a la capital con el resto del mun-
do, excepto para ios cables oficiales, 
que aún no han sido detenidos ni si-
quiera demorados. Esa fuente de in-
formación, la del Embajador de los 
Estados Unidos en la capital mejica-1 
na, proporciona la seguridad al Pre-
sidente de que no ocurrirá suceso al-1 
guno en la capital de Méjico, del cual | 
este gobierno no tenga noticia a su j 
debido tiempo. 
Causa desasosiego, sin embargo, la 
posibilidad de que en determinado 
momento y para evitar que un suceso 
cualquiera produn^ la intervención 
americana, no se haga con la preste-
za debida la transmisión de un despa-
cho del Embajador. 
Por la razón indicada, el gobierno 
americano exigirá al de Méjico que 
no se ponga obstáculo de ninguna es-
pecie a los despachos que envíe el 
Embajádor Wilson a esta capital. 
RIGIDA CENSURA. ~ MEJICO IN-
COMUNICADO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 16. 
Práoticamente ha quedado incomu-
nicada la ciudad de Méjico con el ex-
terior, pues el gobierno mejicano ha 
establecido la más rigurosa censura 
sobre todos los despachos que se pre-
sentan para su transmisión. 
Esta censura es una de las más. ine-
xoraíbles que se han establecido en 
parte alguna; anoche tomaron pose-
sión de las oficinas del cable los fun-
cionarios que para ello comisionó el 
gobierno mejicano, quienes oonfisca-
ron todos los despachos cifrados y los 
que contenían noticias sobre la situa-
ción. 
A pesar del rigor con que han que-
rido proceder los encargados de esa 
•censura, que tiene, más que otra algu-
na, la de incomunicación, han escapa-
do a la vigilancia de los censores al-
gunos despachos importantes, entre 
ellos el del anuncio de que se habían 
reanudado la« hostilidades, a pesar 
de haber sido acordado un armisticio 
de 24 horas. 
RBNOVAOION DE LAS HOSTILI-
DADES. 
En vista de habar sido violada el 
acta firmada esta mañana, por la cual 
se suspendían las hostilidades hasta 
mañana, los sublevados reanudaron 
seguidamente el bombarideo de las po-
. siciones ocupadas por los maderistas, 
los que respondieron vigorosamente 
al fuego de sus enemigos. 
En el despacho no se da detalle al-
SUno; cuando fué trasmitida la últi-
ma palabra quedó cortada la comu-
nicación. No ha úáo posible obtener 
!tor otro coniducto ninguna otra noti-
cia. 
^ ' OUBA" EN VEEACRUZ.— 
KNOX EMITE SU OPINION. 
Washington, Febrero 16. 
. Sin la Legación de Ouba en esta ca-
Prtal se ha recibido im despacho anun-
«ando la llegada del crucero "Cu-
ba" al puerto de Veracruz. 
ción de su gobierno, el cual resultaría 
puesto en ridículo "si no damos a 
nuestros representantes en el exte-
rior la seguridad de nuestro apoyo 
nacional.'' 
Según cálculos hechos sobre los da-
tos existentes en el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, los 
americanos que residen en Méjico ac 
UN MENSAJE DE ME. TAFT. 
Ha circulado el rumor de que el 
Presidente Taft está preparando un 
mensaje especial al Congreso, en el 
que relata con todos sus detalles la 
verdadera situación de Méjico y pide 
al Poder Legislativo que exprese sus 
deseos, para dar una norma al Ejecu-
tivo sobre lo que debe hacer. Altos 
funcionarios del gobierno, a quienes, 
con toda seguridad, en caso de que se 
redactara ese docfimento habrían de 
pedirse los datos necesarios, han des-
mentido la noticia. 
LOS SUBLEVADOS DESALOJA-
DOS DE UNA DE SUS POSICIO-
NES. 
Mójico, Febrero 16. 
Los insurrectos fueron desalojados 
ayer del cuartel de policía, situado al 
Sur de la cárcel de Belem; los federa 
Los búlgaros echaron a pique tam-
bién un transporte enemigo, frente a 




tualmente, de una manera estable o ™ ™™™ T v línla. «r^-n^L,^ X ¿1 ÜrJL enn Qnn les colocaron ametralladoras y lineas se encuentran allí de paseo, son 300 
mil, aíproximadamente. 
VIOLACION DEL ARMISTICIO.— 
PROCURANDO EL SALVAMEN-
TO DE LOS EXTRANJEROS.— 
CREDITO AL EFECTO. 
Washington, Febrero 16. 
Esta tarde, antes de que terminara 
violentamenite el ermisticio pactado 
en Méjico, el Embajador americano, 
Mr. Wilson, envió un mensaje al De-
partamento de Estado, er. el cual 
anunciaba que, aprovechando la sus-
pensión de las hostilidades, se esta-
ban poniendo en práctica con toda 
urgencia las medidas necesarias para 
sacar de la ciudad de Méjico a las mu-
jetes y niños, por la vía de Veracruz; 
anunciaba tambiés el Embajador que 
los americanos y otros extranjeros 
que, a causa de lo^ combates conti-
nuos, no habían podido salir de la zo-
na de la lucha, serán sacados de ésta 
y llevados a otra en que estén más se-
guros. 
El hecho de que después de trasmi-
tido el cable de Mr. Wilson se ha rea-
nudado la batalla, con más furia que 
nunca, hace pensar que todos los pre-
parativos que anunciaba el Embaja-
dor habrán fracasado; tiénese, sin 
embargo, la esperanza de que haya te-
nido tiempo de ponerlas en prájetica. 
Deáde hace dos días fué autorizado 
el Embajador para que disponga de 
un crédito de diez mil pesos, para 
destinarlo al traslado de los america-
nos y otros extranjeros que no pue-
dan salir de la capital por falta de di-
nero. 
LOS DESTROZOS DEL BOMBAR-
DEO EN EL CLUB AMERIOANO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 16. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha visitado el edificio ocupado 
por el Club Americano de esta ciudad, 
que es uno de los que más sufrieron a 
consecuencia del bombardeo, pudien-
do comprobar los terribles efectos de 
este extraño combate de siete días en 
el centro de una gran ciudad. 
El piso segundo y el tercero han 
quedado destruidos completamente; 
el que entre en esia casa y recorra 
esos dos pisos, no es posible que pue-
da concebir cómo escaparon sin reci-
bir lesiones siquiera los cuarenta ame-
ricanos qiie allí se encontraban; mu-
chos de ellos sintieron silbar las balas 
a muy corta distancia, pero ninguno 
recibió la más leve lesión. 
Siete proyectiles de cañón horada-
ron los muros del edificio y cayeron 
dentro de éste; los dos primeros pe-
netraron en el salón de lectura, que 
ocupa la sala principal; recorrieron 
tódo el salón y fueron a caer en el ex-
tremo opuesto al de su entrada; los 
otros cinco perforaron el edificio más 
arriba del segundo piso, en los costa-
dos que no estaban protegidos por 
otros edificios. 
Además de los proyectiles de cañón 
se ven en el interior de la casa las 
de fuego en posiciones ventajosas tan 
pronto como se dieron cuenta de la 
importancia de esa posición y se apo-
deraron de ella; los insurrectos no se 
rindieron ni abandonaron el ctlartel; 
los leales penetraron en él después de 
matar a todo el destacamento rebel-
de que lo defendía. 
SE DESPIERTA EN MEJICO EL 
SENTIMIENTO ANTI-AMERICA-
NO. 
Washington, Febrero 16. 
A consecuencia de las noticias fal-
sas que los funcionarios del gobierno 
mejicano han esparcido por toda la 
república sobre las intenciones del 
gobierno de les Estados Unidos, se ha 
desatado la furia popular contra los 
americanos en diversos lugares, espe-
cialmente en los pueblos y ciudades 
situados en la costa occidental; en és-
tos, según las últimas noticias, los 
americanos se han visto agredidos por 
las turbas. 
Los altos funcionarios del gobierno 
de los Estados Unidos que han trata-
do sobre este particular han manifes-
tado su opinión de que la presencia de 
los buques de guerra americanos que 
han sido enviados recientemente a los 
puertos de Méjico, bastará para que 
terminen esos tumultos y se aplaque 
la agitación anti-americana. 
ARMISTICIO CONCERTADO Y 
PRONTAMENTS VIOLADO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 16. 
En la mañana de hoy concertaron 
los jefes de ambos ejércitos un armis-
ticio, el cual durará hasta la noche de 
mañana lunes. 
Laredo, Tejas, Febrero 16. 
A l medio día de hoy uno de los ope-
radores del telégrafo en la ciudad de 
Méjico comunicó que los rebeldes y 
los soldados del gobierno infringie-
ron el pacto de armisticio y sostuvie-
ron un combate desesperado. 
El despacho no da detalle alguno; 
cuando fué trasmitida la última pa-
labra quedó cortada la comunicación. 
No ha sido posible obtener por otro 
conducto ninguna otra noticia. 
D E H O Y 
RENOVACION DE LA BATALLA 
SIN RESULTADOS POSITIVOS 
PARA LOS CONTENDIENTES. 
Veracruz, Febrero 17. 
Eu despachos recibidos esta maña-
na de Ciudad de Méjico, se dice que a 
pesar de haberse renovado a primera 
hora esta madrugada la batalla con 
mayor vigor, no ha habido cambio de 
importancia en las respectivas posi-
ciones de los contendientes. 
UN MENSAJE DEL EMBAJADOR 
WILSON. 
Washington, Febrero 17 
El único despacho recibido hoy 
a las 10 y media del embajador Wil-
on, contiene una breve reseña del 
D E H O Y 
E G I P T O 
PIBRPONT MORGAN GRAVEMEN-
TE ENFERMO. 
Londres, Febrero 17. 
En despacho que la Compañía Te-
legráfica de esta capital ha recibido 
hoy del Cairo, Egipto, se le comunica 
que el conocido financiero y millona-
rio americano J. Pierpont Morgan ha 
sido repentinamente acometido en 
aquella ciudad, por una grave enfer-
medad, la que pone seriamente su vi-
da en peligro. 
E S T A D O S U N I D O S 
LO QUE TUVO MORGAN FUE SO-
LAMENE UNA INDIGESTION. 
Nueva Yorn, Febrero 17. 
El hijo del financiero J. Pierpont 
Morgan ha recibido esta mañana un 
cafc'egrama de éste, diciéndole que 
sufrió recientemente una fuerte indi-
gestión, de la cual se halla ya com-
pletamente restablecido y que ha de-
terminado trasladarse del Cairo, a 
Alejandría, en lugar de ir a Nápo-
les, como lo tenía proyectado. 
Los familiares y amigos de míster 
Morgan no demuestran alarma algu-
na respecto al estado de éste. 
I N G L A T E R R A 
AZUCARES 
Londres, Febrero 17. 
Azúcares centrífugas, pol. &6, lOs. i 
i m 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva | 
cosecha, 9s. 6%d, 
A005ONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS | 
Las acciones comunes de los Ferro-i-
carriles Unidos de la Habana regis- i 
tradas en Londres abrieron hoy a 
£88. 
i l s u i P i i l i 
El Ministro de. Cuba en Méjico ha 
pasado un cablegrama al Seeretario de 
Estado, dándole cuenta de que en ur. 
automóvil había recogido varios cuba-
nos y que ocho de estos saldrán por tren 
para Veracruz con el Seeretario de la 
Legación señor Santamana. 
Añade el. señor Márquez Sterling, 
que hoy continuará el bombardeo. 
Los cubanos que han salido para Ver 
racruz probablemente embarcarán en 
el crucero "Cuba. 
cía Judicial de la Habaaia, pues de 
aceptar algún puesto lo haría siem-
pre que éste guardase relación con 
su profesión de abogado. 
Con respecto al señor Varona, se 
dice que será nombrado abogado 
adscrito a la Secretaría de Justicia. 
El nombramiento del señor Meno cal 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dirigido hoy una comunica-
ción a la Secretaría de usticin, dán-
dole cuenta de la aprobación hecha 
por el Senado a favo rdel señor Juan 
Manuel Menocal, para Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
A saludarlo 
A saludar al señor Presidente de 
la República, estuvo hoy en Palacio 
el Alcalde Municipal de Camajuaní. 
•doctor Sánchez del Portal. 
Subsecretario 
A l señor José Alvarez y González 
se le ha aceptado la renuncia del 
cargo de Subsecretario de Justicia, 
y se ha nombrado en su lugar al se-
f'ñor Guillermo Esnard. 
El señor Ramiro Cabrera rehusó 
Jel cargo. 
SECRETARIA DE GOBERNAOIOB 
Casas quemadas 
En Jagüey Grande se quemaron 
cuatro casas de tabla y guano, igno-
rándose el origen del incendio. 
Robo 
Cerca del poblado de Guaracabu-
11a, Santa Clara, fué asaltado y ro-
bado por dos mestizos, don Rafael 
Quintan al. 
Principio de incendio 
Eu el i'emolcador de la señora viu-
da de Ginart se declaró un principio 
de incendio, el cual fué extinguido 
por los bomberos municipales. 
Se calculan en $200 los daños su-
fridos en el remolcador. 
Otra casa quemada 
En la finca "San Joaquín," del 
barrio de Guadalupe/"' término de 
Zulueta. se quemó la casa del colono 
don Antonio Alfonso. 
El incendio se considera haya sido 
casual. 
SEOItETARIA DE HACIENDA 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson. fué esta mañana a Pala-
cio, para, consultarle al señor Presi-
dente de la República, si se ordena 
el regreso a esto puerto del crucero 
"Cuba.1 
cruz. 
o si permanece en Vera-
El Cónsul de Cuba en Veracruz, 
señor Saujenís. pasó un cablegrama 
al Secretario de listado, comunicán-
dole la llegada del crucero "Cuba/' 
a quel puerto, donde fué muy bien 
recibido. 
marcas de muchas bala¿5 de fusil y de ; conste que se libro después de roto 
ametrallora. 
Las balas de cañón que entraron en 
el salón de lectura, destrozaron un 
enorme sillón de cuero y explotaron 
con terrible fuersa; la metralla se es-
parció en todas direcciones, reducien-
do a astillas el mobiliario, levantando 
el armisticio. 
LA RESPUESTA DE TAFT A MA-
DERO 
Contestando el presidente Taft a la 
protesta del señor Madero, contra la 
intervención americana,ratifica su an-
Por noticias particulares recibidas 
en esta capital, sábese que los Emba-
jadores de algunas naciones en Mé-
jico le habían pedido la dimisión al 
Presidente Madero y que éste se ne-
gó a complacerles por eslimar que 
/carecían de autoridad. 
los pisos y perforando en muchos lu-1 terior declaración de que no pro.yec-
gares los retratos al óleo que colga- ¡ tan los Estados Unidos intervenir en 
han de las paredes. Un detalle curio- ¡ Méjico; pero le recuerda al mismo 
so fué el de que el que mayores daños i tiempo, que el gobierno americano tie 
Al anunciar la llegada de dicho 
^arco de guerra, se ha dicho en la Le-
Jpción cubana que el gobierno de Ma-
ha concedido un permiso espe-
Clai para que desembarquen las fuer-
de infantería que conduce y se di-
a la capital con objeto de guar-
la Legación cubana y proteger a 
^s ciudadanos cubanos. 
cábese que a juicio de Mr. Knox, el 
^cretario de Estado, es indudable 
jpe por el fuego que se hacen rebel-
^ y federales en las calles de Méji-
j , ' P e e r á n la vida algunos america-
s' pero también lo es que muchas 
v ^ s de americanos se perderían 
fu nn ^aque a la ciudad por una 
doT23, invasora do los Estados Uni-
?1DIEND0 PROTECCION PARA 
AMERICANOS EN MEJICO, 
u llria de las últimas sesiones de 
to^lara' M*- Hampton Moore, re-
vaia nte por el E3ta[io de Pensil" 
que t h Í J 8 ^ 6 ® ^ aue los americanos 
^ í a n 1 l0S P^898 extranjeros 
derecho a esperar la protec 
recibió fué el del Presidente Madero. 
El de Me Kinley ha quedado cir-
cunidado por varios agujeros, tan si-
métricamente, como si hubieran sido 
hechos a propósito; el del Presidente 
Taft no recibió más que un balazo. 
El retrato del Presidente Wilson 
quedó de tal modo que nadie puede 
reconocer las facciones. 
Los cuarenta americanos que se en̂  
contraban en el club se habían con-
gregado en el salón de billares, por 
haberles prohibido el director, provi-
dencialmente, que f uesen al salón del 
frente, que es el de lectura; de los 
proyectiles que penetraron en el ter-
cer piso y rompieron el embaldosado 
del suelo, cayendo la metralla entre 
los americanos, sin causarles daño. 
La relación de ios estragos de la 
metralla en este edificio puedo apli-
carse a la de los que produjeren los 
proyectiles del combate en otros mu-
chos de la ciudad. 
LAS EXCUSAS DE BARRETT. 
Washin^toxa, Febrero 16. 
Mr. John Barrett, el Director de la 
Unión Pan-Americana, ha dado a la 
prensa una nota en la. que presenta 
sus excusas por haber faltado a las 
reglas de la diplomacia, al publicar 
su plan de mediación antes de some-
terlo a la aprobación del Presidente 
Taft y del Departamento de Estado; 
declara que procedió de buena fe, im-
pulsado por el deseo de evitar un de-
sastre en Méjico. 
ne el dereoho de desembarcar tropas 
en Méjico, si los extranjeros llegaran 
a correr serios peligros en sus vidas e 
intereses, 
MADERO OPTIMISTA 
Amigos personales del presidente 
Madero han recibido hoy de éste air 
gunos despachos en los cuales les dice 
que espera obtener pronto resultados 
muy satisfactorios en su contienda 
con los sublevados. 
EL SENADO OPUESTO A LA IN-
TERVENCION . 
El senador Cuüon, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
des<pués de conferenciar esta mañana 
con el presidente Taft, ha declarado 
que estaba firmemente opuesto a la 
intervención en Méjico, así como tam-
bién la mayoría de los senadores. 
de 
de 
D E A Y E R 
ACORAZADO ECHADO A PIQUE 
POR LOS BULAROS. 
Sofía, Bulgaria, Febrero 16. 
Según noticias recibidas del teatro 
de la guerra, una batería búlgara ha 
echado a pique el acorazado turco 
"Asierenwitoh," que encalló el día 
11 de este mes en Karabunm. 
PALACIO 
Varios asuntos 
El representante señor Genova, 
Zayas, visitó al señor Presidente 
la República para hablarle de dife-
rentes asuntos de la región matance-
ra, entre los cuales figura el de la 
designación de Superintendente pro-
vincial de escuelas para dicha pro-
vincia. 
Por equidad 
Por razón de equidad se han coa-
cedido a la señora viuda de don Be-
nito Vila, inspector escolar que fué 
del distrito de Jaruco, los beneficios 
del artículo 52 de la Ley del Serví-
cío Civil. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Superintenden-
te Provincial de Escuelas de la pro-
vincia de Matanzas, el señor Arman-
do Muñoz, inspector escolar de dis-
trito en aquella región. 
Dos meses de haber 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la ley votada por 
el Congreso, concediendo a la seño-
ra Justiniani, viuda del que fué Fis-
cal de la Audiencia de la Habana, 
doctor Castellanos, los beneficios 
del artículo 52 de la Ley del Servi-
cio Civil. 
Don Miguel Varona 
El abogado don Miguel Varona 
.estuvo hablando hoy con el señor 
"Presidente tic la República de va-
rios asmitos particulares, y a su sa-
lida nos encareció hiciésemos cons-
tar no ser cierto, como se viene di-
vieudo. que él se halle dispuesto a 
aceptar el cargo do Jefe de la Poli-
Aforo de sacos de azúcar 
Habiéndose consultado a la Secre-
taría de Hacienda la clasificación re 
unos sacos de yute de 30 por 50 pul-
gadas para envasar azúcar, ha resuel-
to dicho centro que corresponde a la 
partida 130 del Arancel como se han 
venido aforando los de 29 por 28 pul-
gadas, ya que unos se destinan a con-
tener unas 1-3 arrobas y los otros so-
bre 14 arrobas de centrífuga. 
Importante compañía 
Be ha presentado a la Zona Fiscal 
de la Plabana, la escritura de proto-
colación otorgada ante el Notario se-
ñor Peí ayo García sobre constitución 
de la Nacional Railways Company | tículos menudos 
of Cuba.'' de Delaware, Estados Uni-
dos, para adquirir la concesión otor-
gada por el Gobierno de Cuba en 5 
de Octubre de 19Í2 (Decreto número 
912,) para explotar un ferrocarril que 
unirá a Nucvitasy Caibarién y cons-
truir un ferrocarril que unirá a Ca-
rnagüey con Santa Cruz del Sur. 
Kl capital de la, compañía será de 
20 millonesde pesos eu 200,000 accio-
nes de a cien pesos y el capital para 
empezar las operaciones de cuatro mi-
llones de pesoe, de los cuales 800,000 
son en efectivo. 
Vno de los Directores de esta Com-
pañía es el señor J. M. Tarafa. 
El Adminisrtrador de, la Zona Fis-
cal ha declarado exenta del pago de 
derechos reales la constitución de es-
ta sociedad., por haberse otorgado m 
el extraujero la escritura de la misma. 
Oanoelación de embargo 
Se ha accedido a la solicitud del se-
ñor Rodolfo Fernánde?: Criado, sobre 
cau-celación del embargo anotado 
a finca " E l Junco," en San Juan y 
Martínez; por débitos de contribucio-
nes. 
Oesión de materiales 
Se ha acordado ceder a la. Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, los 
materiales procedentes de la demoli-
ción del edificio que ocupaba la casi-
lla de Pasajeros de la Machina, para 
utilizarlos en el Campamento ele 
Trisc.ornia a fin de arnplir sus depen-
dencias. 
351 s«ilo do garantía 
Durante el mep de Enero último se 
recaudaron por el concepto de sellos 
de garantía para el tabaco 2,(5&5 pe-
sos, de los cuales corresponde la mi-
tad a la Unión de Pabricaut'es. 
ZAPATILLAS DE PIEL HUMANA 
Los zapateros de moda en el ex-
tranjero tienen que luchar artual-
mentete con la creciente afición de 
sus clientes al calzado raro. El cal-
zado corriente y ordinario no gusta 
ya a las mujeres, y el zapatero tiene 
que buscar novedades si no quiero 
perder la parroquia. Cu zapatero hm-
clinense cuenta (pie ha vendido en 
poco tiempo media docena de /apa • 
tos de baile con tacón de cristal ta-
llado. El efecto es sorprendente. La 
idea se le ocurrió a una joven de la 
alta sociedad, que quería ir a un bai-
le de trajes vestida de Cenicienta, 
El vestido era completamente 1 lau-
co, y llevaba la cola partida pnvA 
que viesen relucir los tacones al bai-
lar y al andar. 
La idea agradó mucho, y en se-
guida encargaron otras jóvenes za 
patos con tatcón de cristal tallado. 
Los tacones adornados con pie-
dras se llevan bastante. El zapate-
ro a que nos referimos recibió tu á 
vez encargo de incrustar en u h o í í 
tacones una pequeña fortuna en dia-
mantes. 
Hace algún tiempo, cuando estaba 
de moda el zapatero bebé, había mu-
chas señoras que llevaban un grau 
brillante por botón de cada zapato. 
Los zapatos blancos bordados con 
perlas, son muy corientes. y más do 
un pas se ha vendido por cuatro md 
y cinco mil pesetas. Play damas que 
tienen más de quince mil duros en 
calzado con joyas. 
Algunos zapatos de tacón muy al-
to son verdaderos joyeros. Los taco' 
nes están huecos y tienen una tapa 
corrediza que se abre y se cierra cor* 
facilidad. Una señora que encargó 
unos zapatos de esta clase, declaró 
f/íincamentí ;d zapnter.) que. iba a 
América, y qu<? por ese medio se pro. 
ponía pasar de contrabando dii» 
mantés y otras piedras preciosas q\w 
pagan aduanas. 
Los tacones huecos están bien he-
chos que no se puede sospechar la 
trampa, y no existe peligro de que 
se pierda su contenido, porque sou 
casi como una caja ele seguridad que 
sólo puede ser abierta por la persona 
que sabe la *'combina ción." En los 
Estados Unidos entran de esta ma-
nera muchos miles de duros en jo-
yas. 
El calzado se hace de todos los ma-
teriales imginables. hasta de piel hu-
mana. Los zapatos pintados a mano 
son muy corrientes, y algunos alcan-
zan gran valor si es famoso el astis-
ta que los decora. Algunas señoras 
usan unas botas muy altas que lea 
llegan hasta las rodillas. Por lo ge-
neral este calzado está provisto de 
bolsillos para guardar dinero, pol-
vos y perfumes, alhajas y otros ar-
También hay mu-
jeres que llevan un puñalito, pero el 
zapatero que da estas noticias no sa-
be de ninguna parroquiana que ha-
ya usado la punzante arma. 
SecciÓH de Interes Persona) 
ARTE y BUEN GUSTO 
MUNICIPIO 
Las tarifas 
El Alcalde ha aprobado las tarifas 
de libre regulación para el año econó-
mico de 1914 a 1914: acordados por el 
Ayuntamiento en la sesión del jueves 
último. 
Veto 
El Alcalde ha vetado el acuerdo de! 
Ayuntamiento relativo a cambiarle el 
nombre a, las cales de Belascoaín y 




E n las fincas "Santa Isabel," 
"San Francisco,'" ''San Manuel" y 
" La Matilde," del barrio de Palos, 
pn Nueva Paz, se quemaron ayer dos-
cientas cincuenta mil arrobas de ca-
ña parada y dos caballerías de re-
toño. 
El incendio se cree ca.8ual. según 
participa el Alcalde de Nueva Paz. 
Este es el título que merece lo qm» 
al mundo ciega ale lanío le llama la 
atención en San Hatael número 36. 
Las vidi-ieras del señor Laureano Ló-
pez, dueño de la gran Sastrería y Ca-
misería "La Emperatriz,' es ideal 
por lo que en ellas se exhibe, tod» da 
gran novedad. 
En corbatas nada se ha visto igual 
ni en cálcetiues de hilo y sevia, ni en 
Batistas y Vichis para camisas, ni en 
los otros muchos artículos allí éx-
puestos. 
Además hemos tenido el gusto a* 
ver los muestrarios de las telas qu* 
pronto recibirá "La Emperatriz'' pa-
ra este verano y creemos fielmente 
que en la Habana no habrá nada que 
se parezca a ellas, ai en riqueza ni eu> 
variedad. 
Felicitamos primero al señor LaiX 
reauo López y después a la juventuí 
elegante que tendrá en .su mente el 
número | | de la calle de San llafae> 
nuevo local de la mejor Sastrería d<* 
la Habana. 
Tan pronto como el señor Lópíj 
haga en la Adugna era lespacho de la* 
nuevas telas para el próximo verano, 
se lo avisará a sus comsecuentcs favo-
recedores. 
c. 643 1,17 
U n Color 
Ese color que tamo admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diarian entecl 
S u l f u r o s o 
de G l c n n 
que es |] meior par* 
embellecer el cotis. 
De venta en lod̂ s las ProgutH»». 
Tinto de HUI yar» lo* oaltalU* y 
hnr'ba, Helero «i «•n»tnñ«. 
Precio cent. KO. 
DIARTO DE I/A M A M N A — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 17 de 1913. 
£ a respi rac lcn 
Mis lectoras tendrán que perdonar-
me si abuso de su paciencia volviendo 
con frecuencia a los mismos temas; 
pero mi disculpa es tú en que lia y 
asuntos que parecen insk'miíicantes, 
pero que son de importancia tal, que 
es preciso recordarlos constantemen-
te al público para eme no caigan ea 
el olvido. 
Se forja el hierro a luerza de gol-
pes, de martillo y es un principio per 
dagógico bien probado por la expe-
riencia aquel de repetir para retener. 
A pesar de la gran populari lad del 
deporte, es innegable que la propor-
ción de mujeres que se dedican a jue-
gos atléticos es en los países hispano-
americanos, aún muy pequeña. 
'No es fácil cambiar tan de repente 
costumbres arraigadas desde hace si-
glos, que son la resultante de la raza, 
el clima y la educación. 
Pero aunque todas las jóvenes no 
se hayan decidido todavía a remar, 
jugar el " tennis", el " 'golf" , o sen-
cillamente a hacer gimnasia de salón, 
pocas son las que quedan por conven-
cer acerca de la utilidad de estos 
ejercicios. Nuestra generación "sa-
be" que es necesario cultivar el cuer-
po para su salud y belleza—cosa que 
desdeñaban por completo nuestras 
abuelas. 
La estadística demuestra con gua-
rismos incontestables que la genera-
ción actual en los Estados Unidos es 
superior físicamente a la pasada, y 
muy superior a la antepasada. En un 
cuadro comparativo muy interesante 
y curioso que hube de examinar re-
cientemente, me fué muy grato ver 
que en mil casos registrados las hijas 
eran más fuertes y más altas que las 
madres, y éstas más vigorosas, a su 
vez^ bien que en menor grado, que las 
abuelas. 
Esto es, por cierfo, muy halagador 
para los que creemos en el porvenir 
y trabajamos por el mejoramiento de 
la raza. . 
No. sé* si la misma progresión as-
cendente se observaría en igual estu-
dio hecho de. las cubanas. Las dos ge-
neraciones anteriores, de camagiieya-
nas, no tienen nada que envidiar a la 
de hoy; pero me inclino a creer que 
en las otras provincias de la j .slajas 
mujeres menores treinta anos, son 
por lo general, más robustas qué las 
que inmediatameníe las precedieron. 
Este halagüeño resultado no se de-
be en Cuba tanto a los beneficios del 
deporte, como a un mayor eonocimien 
ío do la higiene, í 'a ' tor muy principal 
en nuestra vida nacional, por cuyo 
adelanto tenemos justos motivos de 
orgullo. 
En cuanto a la cultura física, tan 
recomendada por todos los que de 
educación eompleta se ocupan, es pre-
ciso que hagamos un sincero esfuer-
zo por generalizarla más aquí. No re-
quiere gran sacrificio de tiempo, 
energía, n i dinero,: está al alcance de 
cuantos" deseen a lqui r i r la . Basta de-
searlo de veras y tener un poco de 
constancia. Un ejercicio, por fácil que 
sea, hecho con sistema y perseveran-
cia, todos los días, sin faltar uno so-
lo, será, de grandísimo provecho., 
mientras que de nada servirán el gim-
nasio, la calistenia y el deporte prac-
ticados de una manera irregular, a 
largos intervalos, sin plan n i persis-
tencia en el esfuerzo. 
Para desarrollar un músculo es 
preciso educarlo, obligándolo a tra-
bajar hasta que la costumbre lo for-
tifique y le haga parecer ligero lo 
que antes le parecía pesado, sencillo 
lo que era difícil. Sorprende ver la 
fuerza que se adquiere con sólo repe-
ti r a menudo los delicados movimien-
tos de ío^ dedos. 
I.a " • ' eJ antebrazo del pianis-
ta son más fuertes que los de aquéllos 
que se han dedicad:) a ejercicios más 
rudos, pero con menos constancia. 
Uno de los ejercicios más prove-
ebosos para la mujer es el de la res-
piración científica. 
Parece mentira oue pocas entre 
nosotras sepamos hacer bien una fun-
ción fundamental de la vida. Respira-
mos en verdad, desde el primer ins-
tante de nacer, pero no lo hacemos 
bien; nos conformamos con llenar a 
medias los pulmones, con el aire im-
prescindible, mientras que, sacándole 
todo el partido posible al ejercicio de 
inhalar hondo y exhalar a conciencia, 
aumentamos el impulso de la sangre, 
que circula más ráp idamente por ar-
terias y venas y se enriquece con ma-
yor consumo de oxígeno, lo cual trae 
vivos colores a las mejillas, bril lo a 
los ojos y elasticidad al paso. 
Bueno es hacer durante cinco mi-
nutos, mañana y noche, ejercicios de 
respiración procurando que el aire 
penetre en lo más profundo de los pul- ! 
mones, llenándolns plenamente. 
Para sacar los mejores resultados | 
del ejercicio, conviene estar vestida; 
con holgura—el mejor traje es una ki i 
mona—y pararse en el patio de la ca- | 
sa, o frente a una ventana abierta pa-
ra que el aire inbalado sea puro, libre 
de los miasmas de una habitación ce-
rrada. 
Primero; Levantando el pecho para 
dar mayor liberliad a las células pul-
monares y ensanchando los músculos 
pectorales, el pulmón tiene mayor es-
pacio y puede gozar de una actividad 
más bomia y mas amplia. 
A l alzar las paredes del pecho se le-
vanta también el diafragma, que es un 
simple tabique que separa los órganos 
vitales superiores de los inferiores, o 
sea, los que están en la caja torácica, 
de los del abdomen. 
Este músculo transversal debe ¿er el 
punto de partida de toda respiración 
completa. 
Si se acostumbra uno a dilatar el pe-
cho, llenando en toda su capacidad las 
células pulmonares, el diafragma, si-
guiendo el impulso, adquir i rá fuerza; 
el abdomen, libre del peso de los órga-
nos que lo comprimían, disminuirá en 
tamaño, el corazón y los pulmones po-
drán funcionar mejor, la cabeza que-
dará erguida y bien sentada, los hom-
bros en su puesto, y toda la fígura ad-
quirirá gracia y donaire. 
Segundo: Los ejercicios han de ha-
cerse con calma y deliberación. Más 
vale pocas inhalacijuc? hondas y pro-
vechosas, que muchas indiferentes. 
Conviene respirar por la nariz con 
la boca cerrada, procurando inhalar 
todo el aire posible y exhalarlo luego 
por la boca, poco a poco, sumamente 
despacio, hasta vaciar todo el conteni-
do de los pulmones. 
Los cantantes respiran por la boca, 
pues la rapidez con la cual han de to-
mar el aliento no permite el pr inur 
método. Hay profesores, sin embargo, 
que insisten en que sus alumnos res-
piren por la nariz, pero los artistas, en 
la práctica, no lo hacen. 
A l principio será difícil sostener el 
aire en los pulmones mucho tiempo; ia 
práctica irá aumentando su resisten-
cia hasta que sea posible sostener la 
respiración largo tiempo, desarrollan-
do así la fuerza pulmonar, con gran 
beneficio de la salud general y de la 
hermosura del cuerpo. 
b t . a x c h e Z. DE BAPtALT. 
"Ecos bz la moba 
(Para >il DIARIo CE L A MARINA) 
original, una tela muy linda, un eal-
zaciu lacomparaoie, un somorero pri 
moroso, un peinaUo encantador, una 
cnvuliabie joya o un abrigo verdade-
ran.enie Oiuc, 
A..Oíd, con ia.s bonitas sedas, ¿qué 
sucede/ íi¿u.y os uncí actriz., e^ireiia 
del arle, rcuia ae la mo..ia, quién jas 
impuso'. 
¿ Desde cuándo? 
. n o p.ecisaiueiiLc desde ayer mismo, 
sí dc¿-ic hace poco.i ucsue que esa 
misma aelr.z represento el papyi ĉ 
madaiñe rompáciour£, éihpezo ¿i ^¿Ha-
do de- la seua, que noy esta en t^ io 
su apogeo. 
' la i parece que volvemos a los sun-
tuosos esplendores de boucáery, at ac-
ciu/o de í j U Tour. \ Seductora época! 
Excepción neclia ae los trajes prác-
ticos, " esiiiu sastre," mas o inenois eJ(í-
gáhíes y guarnecíaos; traje.-, estimados, 
auemas, como conipona/Xea en ios aias 
fje^éÍJS que tampoco, y por suene, un-
tan en verano, casi :<;uas las verua^ o-
ras toilettes/Mé vestir siguen sica j o 
de seda. 
((¿ué sedas, ¡ah cielos! han hecho su 
tr i iaual aparición en casa uc los gran-
des- Jai¿vur¿. La seda namada í - j -
gencia" nace gala, y gaia es, de ios 
mas lindos tonos, ^ooie icao, uay un 
moiübrc claro que es una precLsidad. 
Por lo pronto, no es posible admita> 
lo sin pensar en seguida en una falda 
frucida, cumplida y flexible, adorna-
da de niehettes, que trae a la memo-
ria el recuerdo de aquellas mujeres 
que, vestidas así, inspiraron entu-
siasmos y cariños en desuso hoy; ca-
riños muy hermosos. ¡ V a y a . . . ! 
Otra seda, la "s i l f ide , " es otro en-
canto de t e la . . . y de recuerdos. Ma-
tices suaves. Trajes lindísimos, para 
petits diners y matinées prices. 
Y volvamos a repetirlo: ¿todas estas 
preciosidades, de •ciónde vienen, sino 
del teatro. 
Es muy bonita función esta fiesta 
de las modas bonitas. 
Aplaudamos. 
s a l o m e NUÑEZ Y TOPETE. 
C r ó n i c a 6e J p a r í s 
Madrid Enero 27. 
Xo sé a punto fijo si es, hoy por 
hoy, moral o inmoral la influencia que I 
ejerce el teatro en Tas costumbres, j 
Verdad que yo sé muy pocas cosas, i 
y harto me pesa, pues quisiera ser 
sapintísima. . . sin pedantería. Mas 
aún cuando supiera más que los siete 
de Grecia juntos, mal podría ahora 
entrar en detalles acerca de esa in-
fluencia, no ya sólo por la índole de 
estos Feos, sino porque el asunto es 
ra un libro o para varios artículos 
y—¿cómo no?—para que lo discutan 
y comenten otros entendimientos me-
nos mengua'dcs que el mío. 
Voy a tratar únicamente y a la !igc-
ra. de la influencia, gran influencia 
eso sí, que el teatro parisiense ejerce en 
la elegancia femenina. 
El esmero, la verosimiltnd. el am-
biente.. . Es decir, la verdad en ios 
detalles, para que la ficción, sea vida, 
nos hacen hoy admirar esa perfeccio-
nes—copiadas ya en Madrid—de la 
mise en scenc. Perfecciones que con-
tribuye, y no poco, al arreglo y adorno 
de las casas particulares, sobre tocb en 
lo referente al mueblaje, y ya era llo-
ra, porque en el pasado siglo se falseó 
bastante el gusto en este sentido. 
Hoy el teatro no.s hace admirar y 
nos enseña a reproducir, lo mismo el 
arte antiguo que el nuevo, así corno 
el singular estilo modernista. 
Sí esto es en él modo de revestir laa 
paredes o de pintarlas, en el color de 
las puertas, en la colocación de corti-
najes y tapices, en la manera de col-
gar cuadros y espejos, en la distribu-
ción de bibél&té y en todo el muebla-
je, la influencia es todavía mayor en 
los modas de vestir. 
Inspiración o reflejo, aquello que se 
refiere a la ioileUe, enante realza la 
belleza . de la mujer, todo, todo, ha 
brillado antes a la luz 'de las canoi-
lejas. 
Aquellas escenas parisienses serán 
más o menos recomendables como obra 
de arte o de moralidad, pero son en-
cantadoras como escuelas de verdac'ero 
gusto y exquisita elegancia en la ves-
timenta. Así se trate de lanzar nue-
vas usanzas o de evocar las de otras 
épocas, el estreno de un drama o de 
una comedia significa una hechurd 
^jugularmente caurjehusa. un adorno 
Pasadas las fiestas de Noel y de 
•Año Nuevo, y terminadas las visitas 
obligatorias, todo el mundo abando-
na a París . Cada cual, siguiendo sus 
aliciones, sale en busca de aire pu-
ro, de reposo, de un horizonte que 
les haga olvidar el cielo brumoso de 
L capital de Francia, o de regiones 
nevadas donde practicar el " s p o r t " 
de moda. 
Las cimas cubiertas de nieve o los 
] aisajes iluminados por un sol ra-s 
alante, atraen a esa muHilud (pie por 
verdadero gusto, o por seguir la co-
rritnte, goza viajando. Para algunas 
señoras, al placer de viajar se une el 
de elegir modelos que vienen a ser 
heraldos de las modas primaverales. 
Las que se van en "au to ' ' [leva-
rán, en vez de los abrigos de piel, 
que se impregnan de polvo, esos de-
liciosos gabanes de " tweed ," forra-
dos de "petitgris,*' capaces de so-
portar la niebla, el polvo y el agua. 
Como sombrero pueden elegir entre 
"bégu ins . toquts" o "bonichons," 
según convenga a sus fisonomías; 
sin embargo, la moda recomienda. ¡ 
como última novedad, unas goras de ¡ 
gamuza o de cabritilla, muy ligeras,' 
que cubren la cabeza por completo,; 
rodeadas con una "echarpe" de ga-i 
sa que preserve la cara del aire y 
del polvo. Como la gamuza, y lo 
mismo la cabritilla, se tifien perfee-
tamente. debe procurarse darles un i 
tono igual al del abrigo. 
Además del traje de "sporl ." ' las'! 
que se dirigen a la Cote d'A,': :-. l l t - ! 
van encantadoras i; toilettes" y mil ! 
preciosidades primaveralts. muy en • 
armonía con la temptratura suave y 
él sol, que brilla en todo su espíen-i 
dor. 
Sombreros monísimos de tul , de-
" taffe tas" y de paja que. por la sen 
r ¡Hez de su adorno y lo reducido de \ 
sus dimensiones, ocupan muy poco 
sitio en el equipaje. 
El que pudiéramos llamar precur-
sor de la estación es un "canot ier" 
de paja negra, con el ala plana, for- ! 
mando un pequeño borde, la copa ; 
ancha y todo alrededor una corona ; 
de pequeños "bouquets," hechoeSH 
con flores campestres o con rosas ; 
de. Bengala y pensamientos. Estos : 
pequeños "bouquetst," colocados si-
métr icamente, son reminiscencias de 
otro tiempos, que, unidos a la inspi-
ración moderna, dan por resultado 
creaciones llenas de gracia y dt se-
vera distinción. 
Actualmente vemos muchas flores, 
y me asegurar, que serán el adorno 
predileetc en la próxima (-stacion. 
¿ d a r e m o s ciédito al p ronós t ico ' To-
dos los inviernos nos anuncian la 
próxima vuelta do esta moda bonita. 
elegante y muy femenina; pero lue-
go vemos algunas tentativas hechas 
por las muy elegantes, que se permi-
ten toda clase de fantasías, incluso 
la de florecer sus sombreros cuando 
ta Xaturaleza está completamente 
desprovista de flores. 
Después* vient la estación de las 
verdaderas rosas, que embalsaman 
el aire con su penetrante aroma, y 
nuestros sombreros se coronan de 
plumas invernales y altivas "aigre-
ttes." 
Las favorecidas por la fortuna, qu? 
a estas horas contemplan el golfo de 
Nái.oies. podrán utilizar, bajo aquel 
cielo azul, los vestidos de tarde, que 
el tiempo gris de este invierno no las 
ha permiido usar aquí más (pie una 
o dos vetes a lo sumo. 
El blanco es la nota clomiante; en 
paño, en " sebantung." cu raso y en 
V e ¡ • í - i o j > e i o brochados. 
Las •"toilettes" destinadas partí 
¡as carrtras de Niza o el Casino por 
iii larde, son combinaciones encanta-
< ora! le di( ; telas y encajes. 
Las blusas de moda pudieran pa-
recer un inneslrario si no estuviesen 
cembir.ados con arte exquisito lo.s 
diferentes encajes de (pie se coni 
ponen. 
Una blusa de gasa negra con apli-
cacionts de Veüecia, rodeadas de Va- I 
Jeneiennes y unidas éutre sí por en- ' 
tredoses de "gn ipure . " todo ello | 
blanco y cubierto de gasa también! 
blanca con un 4iiialito de " g n i p u r e " 
negro, será una preciosa utilidad, 
aplicable indistintamente a la falda 
de un "tai l leur" de paño blanco o 
a una de terciopelo negro. 
Los vestidos aclnales son muy fá-¡ 
ciles de transportar por la carencia 
absoluta de armadura y lo "souple" 
de sus lelas, de modo que la más prt-
sumida podrá llevar en un reducido 
númo de baúles todo lo necesario pa-
ra ve.dirsc correcta y elegantemente 
durante varias semanas. 
La blusa rusa de tul alta o escota-
cia servirá también para modificar 
el aspecto de un vestido de tarde o 
de noche, simplificando todavía más 
el equipaje, cosa muy digna de te-
nerse en cuenta cuando so hacen fre-
cuentes excursiones y viajes circuía-
res; pero esto es un arte que cono-
son muy pocas señoras. 
c o n d e s a P ' A R M O N V 1 L L E . 
Var iedades 
Un andaluz (pie había realizado un* 
ascensión en globo, decía: 
—Subimos a tanta altura (pie $ m 
mos de vista la tierra. ¡Y anú ;We 
nuestro apuro: 
—¿Por qué? . • 
—¡ Pues tiene gracia! Como M 
veíamos el planeta, nos era imposiüW 
bajar. 
Se habla de Matilde, que,i* amiga 
de un agente de cambio: / 
—Pero tiene usted amistad 
otro—dice uno. , ^ 
. _ S Í _ e x c l a m a un tercero—agem 
de cambio y otro de recambio. 
Tu hombre casado se retiró-a s|J 
sa al amanecer. ^ ia 
—¡Hola!—le dice su mujer 
alcoba.—Xo he querido dormirme , 
ta que vinieses. , - {<, 
—¡Mujer, y yo que.esperapa, T 
durmieses para venir. 
Confidencias. 
Una señora, casada désele ' , ^ 
años, hablaba a una amiga- ele ^ 
cidad conyugal, y le •1<v,a:,- .ni) tan 
—Jorge es tan bueno, tan w > 
• - i • ,.A como s1 
cariñoso, que le quieio. , • 
luera mi maridó. 
La última extravagancia en ^ p ¡ u . 
de calzado es la délos zapato^ 
mas del pecho del colibrí. m er» 
se ha exhibido un par cuyo 1^ 
de 12,500 pesetas. 
' v .oieeto Í 
En un almuerzo mv,y • so-
vieron cierto día nn raag--' ^ 6 j | 
lio. Todo el i n u n d ó l a m ' M , ac-
né de este pescado es .muy " 
licada; pero, comí la rpsa> ; t , flgu' 
espinas, en forma -'xcesivai ^ ^ t | 
da, y tal cantidad, (pie ^ , ^ 
cito pequeo de sollo se ln 
de espinas. . n.̂ „n{erfe? f. 
Para evitar osle ^ ^ [ ^ t o 1 
adhiere al pbito un W l " ^ a * 
plata o metal blanco, e» , 
media luna y bástanle .se 
A medida que ^ n ^ t 
sentan, se van depositaiui ^ _ ̂  ^ 
I plemento, y se puede sem--
^cado con más facihdaíi. 
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TEORIA P E N A L 
"Fenabi l idad de ias 
enfermedades." 
Fntre las diversas teorías que se 
tetó sustentado para dar una expli&a-
L científica y una justificación mo-
1 al derecho d'C castigar al delin-
Mieirte ninguna parece ser más filo-
sófícaV acertadas-per hallarse fun-
Tda en la naturaleza del hombre— 
la que estima al delincuente ant6 
lláo como ser humano, esto es, ser 
.dotado de alma. 
jüü cambio todos aquellos pensado-
es y tratadistas que empiezan a es-
Ldiar al sujeto del derecho penal, o 
-ea al delincuente, como un simple 
fenómeno natural, determinado ex-
clusivamente por las leyes físicas, bio-
lógicas y económicas que rigen al 
^undo animal, olvidan que antes que 
delincuentes y antes que animal, es, 
preciso afirmar que el hombre es es-
píritu es alma, es voluntad, es ener-
gía de vivir. 
Precisamente en este modo de con-
liderar la evolución de la criatura 
humana estriba el acierto o el error 
ea el conocimiento y enseñanza de la 
ciencia penal, así como de toda cieu-
cia antropológica. 
£1 hombre es un ser dotado de al-
«ífl elemento espiritual, de pasitiva 
y superior realidad-al elemento mate-
ritl que bien puede ser considerado 
como simple andamiaje o mero ins-
trumento de trabajo, de ese trabajo 
evolutivo y providencial que realiza 
la naíuialeza para perfeccionar las 
Vpecies vivas hacia un ideal de be-
lleza. 
Sin llegar a las exageradas afirma-
ciones del filósofo idealista Spir, po-
demos admitir que realmente lo que 
entendemos como orgánico, lo que 11a-
Mlnos cuerpo material, no puede eu 
modo alguno ser director ni produc-
tor de esas energías vitales que cons-
tituyen todos los fenómenos de núes-
Ira vida, de nuestra actividad, pen-
samientos, deseoŝ  palabras, sensacio-
nes ni movimientos. 
Porque ni aún los movimientos de 
tea máquina compuesta de materia 
inorgánica, de hierro, por ejemplo, 
pueden realizarse, sin un primer im-
pulso, sin un primer motor; ni éste 
puede construirse a sí mismo, sin es-
%r dotado de un principio, no ya so-
ló inteligente, sino espiritual, es dé-
éir. de cierta energía potencial, nece- \ 
mh para difundir o transmitir su j 
poder. i 
M organismo material, no es pues 
más que el instrumento o medio, pa-
ra producir la obra psíquica; pero no 
debe confundirse con la obra en sí, 
que es el resultado que se va efec-
tuando durante la vida, ni con su 
verda-dera causa o principio vital, que 
en el hombre, es su alma. 
La mejor demostración para con-
vencerse de esta fundamental distin-
ción entre el papel del cuerpo y el 
del alma, puramente pasivo y contin-
gente la del primero, así como activa 
y necesaria la de la segunda, se obtie-
ne observando como en la escala bio= 
lógica de los seres creados se alcanza 
la vida sin utilizar mil formas, ni ór-
ganos, ni sistemas que aparecen en 
circunstancias especiales de la vida 
planetaria, en especies vegetales y 
animales desaparecidas y ya fósiles. 
La causa dé la vida no es más que 
una sola, única; principio motor da 
cuanto existe y late en el Universo, 
cuyo poder inmenso se difunde por 
doquier, dando soplo de vida, no só-
lo a otros motores sino tambi&n per-
miendo que indefinidamente éstos a 
su vez transmitan y engendren cen-
tros motores de idénticas energías. 
Así se explica que la generación de 
las almas no sea como material divi-
sión, germaeión, desdoblamiento, etc., 
sino íntegra difusión de una energía 
infinita, inagotable; aunque tan sólo 
se trate de una pequeña chispa, un 
átomo del reñejo divino, como es ei 
alma humana. 
Aceptamos, pues, que el cuerpo hu-
mano sea un perfectísimo instrumen-
to para mediante él, poder realizar 
la obra de nuestra misión terrena, y 
que en su consecuencia, dotados de 
esta máquina delicada y preciosa, 
compuesta de órganos y sistemas po-
damos efectuar con bastante exacti-
tud y rapidez nuestra labor diaria y 
realizar nuestra vida con felicidad; 
pero no podemos olvidar que el méri-
to o demérito de la obra, el responsa-
ble del resultado, el amo dé la máqui-
el director, el maquinista, es el al-
ma del hombre. Y lo que conviene te-
ner más presente todavía, aquello que 
es la clave de los problemas penales;! 
esto es, qué igualmente debe ser res-; 
ponsable el maquinista de los defeo- i 
tos y entorpecimientos que ocurran 
en la máquina; es decir, que las alte- i 
raciones orgánicas, los fenómenos ! 
patológicos, las enfermedades, así co-1 
mo los vicios y anomalías morales, i 
deben ser atribuidas al individuo que ; 
las padece y hacerle de ellas respon-; 
sable. 
Hemos distinguido las causas m- [ 
ternas de las externas; las causas do 
accidentes provocados por cosas o 
personas distintas del sujeto, en cu-
yo caso> es lógico, no atribuírselas a 
él. Así los efectos desastrosos en los 
descendientes del alcohólico, del lo-
co, del epiléptico, etc. Según esta teo-
ría, los deiectos, anomalías, tenden-
cias degenerativas, enfermedades y 
vicios del cuerpo humano, deben ser 
considerados como agravantes en la 
delincuencia y por sí solos penables. 
Y aunque parezca exagerado y ex-
traño, éste es el fundamente coactivo 
de las leyes sanitarias, porque todo 
mal individual es en definitiva un 
mal social y debe el Estado defender 
el bien y la salud social. 
Además, ejerciendo, como de hecho 
ejerce un gobierno natural el alma 
sobre el cuerpo no sólo se evitan y 
precaven las enfermedades, sino que 
estas son señal y prueba de abandono 
y desgobierno interior del hombre 
consigo mismo y revelan desde luego 
un hombre peligroso para la salud y 
para la sociedad. . 
INo hay derechos para atentar con-
tra la vida, ni por consiguiente liber-
tad para hacer u omitir todo aquello 
que pueda perudicar la salud. 
Así debe prohibirse que el enfermo 
disfrute de los mismos derechos que 
el sano, en lo que se refiere precisa-
mente a su enfermedad. Los locos no 
pueden tener derecho a ser libres, por 
que carecen del uso de la razón, 
Y por último, consideramos equivo-
cada la teoría de la escuela penal ita-
liana, queriendo negar la libertad del 
alma humana, negando la responsa-
bilidad de los actos humanos, por en-
tender que la mayoría de los actos 
criminales son producto y efecto de 
alteraciones psico-patológica-s de loi> 
delincuentes, pues consideramos que 
aunque esto último fuera siempre cier-
to, no debe obstar, sino al contrario, 
concurrir como agravante, para que 
se impongan las "penas adecuadas" 
a dichos delincuentes. 
Ldo. Acevedo. 
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La superstición del viernes 13 
El 17 de Enero de este año llegó 
a Plymouth el vapor "Morea" cu-
yo capitán dió el parte siguiente: 
" E l viernes 12 un capitán del ejérci-
to inglés se arrojó a los tiburones 
del Mar Rojo, no pudiendo soportar 
lá idea de que aquel día se habían 
sentado trece personas a la mesa. 
Indudablemente aquel capitán se 
precipitó. ¿No podía haber espera-
do los acontecimientos, que por ma-
los que hubiesen sido no podían ser 
peores? 
A propósito de ésto, Paul Descha-
nel, ex-presidente de la Cámara de 
diputados de Francia, declara que se 
casó en viernes 13, y que no por eso 
deja de ser un marido feliz y un 
padre afortunado 
Edmond Rostand dice por su par-
te: "Ocupo el sillón 13 de la Aca-
demia. Soy el titular 13.o. Mi 
nombre tiene trece letras " L ' A i -
glon" y ^Cyrano," 13 letras "La 
Samaritaine, 13 letras." 
Aún no terminado completamente 
el llamado Pont Neuf de París, de-
cidió cruzarlo a pie Enrique IV, que 
había mandado reanudar las obras 
interrumpidas por las guerras reli-
giosas. El puente no ofrecía dema-
siada solidez, y hubo de recodársele 
al Rey que Habían caído al río va-
rias personas. "Además, añadieron 
los solícitos cortesanos, el 20 de Ju-
nio es viernes." "Bueno, respondió 
Enrique IV, pero ninguno de los que 
cayeron al río era Rey como yo." 
Y pasó tranquilamente sin ocurrirle 
nada. 
En la Biblioteca de Versalles, en 
un velador cubierto de inscripciones 
morales para uso del Delfín se lee: 
"Dios creó el mundo en viernes." 
En cuanto a la cifra 13, ¿de qué se 
la reprocha? Dé haber señalado en 
la mesa de la Cena el sitio de Ju-
das. Ciertamente es siempre repul-
sivo él sitio ocupado por un traidor, 
pero no tiene la culpa el número. 
En muchos hoteles modernos se ha 
suprimido el número 13 en las habi-
taciones, pero eso no implica una 
cama menos. El cuarto que sigue 
al 12 lleva el número 12 bits. Los 
fondistas se ríen de las supersticio-
nes. 
Napoleón I . atribuía una influen-
cia fatal al 13 y al viernes. En San-
ta Elena decía: "La noche que salí 
de Saint Cloud para la campaña de 
Rusia era viernes." 
iigtimaTrr̂  
A L A L U N A 
(MI a-mada de siempre.) 
Yo guardo siempre en .mi memoria im-
(preso 
un recuerdo de amor que no se olvida; 
en que esperaba ansioso tu salida 
para enviarte apasionado un beso. 
MI contento eras tú, tú mi embeleso 
en los primeros años de mi vida; 
y . . . más tarde.. . en la cita prometida 
tú aumentabas mi dicha basta el exceso. 
Hoy—que me resta de existencia un 
paso— 
aun te vengo a esperar ¡ob Egida ber-
(mosa, 
creyéndote a mi amor sensible acaso! 
Y me place saber, que cuidadosa, 
cuando se bunda mi vida en el 'beaso 
tú siempre quedas a velar mi fosa. 
Víctor Basilio de Santa Ana. 
En la librería Cervantes, se acaban de 
recibir los siguientes: 
Lozano: Los Motores de Explosión sin 
Válvulas, $1-50. 
Estrada: Tratado de Navegación, 2 to-
mos, $6-00. 
Vallarino: Arte de Aparejar y Manio-
bras de los Buques. E l ancla de leva, 
$8-00., 
Terri: Tablas náuticas, $5-00. 
Schwalbe: Técnica Terapéutica, 2 to-
mos, $10-00. 
Pousson: Enfermedades de las Vías 
Urinarias, $5-00. 
Brumpt: Nociones de Parasitología, $5. 
jjomenecb: L a Pastelería Mundial y los 
Elados Modernos, $2-50. 
Xenopol: Teoría de la Historia, $2-30. 
Martínez Sierra: L a Casa de la Prima-
vera, 80 ots. 
E l Secreto de la Solterona, Marlitt, 80 
centavos. 
Ortografía por Cots y Trías: $1-00. 
Torcal: Cuentos del Hogar, $1-25. 
Ker: Con los Jesuítas, por Castigo, ifl-25. 
Tramar: Los Secretos Adivinatorios del 
presente y del Porvenir, $1-20. 
Del Ideal y de la Vida: 90 cts. 
Clarín: Galdós, 80 cts. 
Horas de mi Vida, D. M. Borrero, $1-20 
Villanueva: L a Santa Alianza, $1-20. 
Brete: Mi Párroco y Mi Tic, 80 cts. 
Crandfort: Sarracinesca, $2-50. 
Araceli: E l Arte de Agradar, 60 cts. 
Los precios son en moneda america-
na, para el interior, siendo los gastos de 
envío por cuenta de la casa y en plata 
para la capital. 
Pidan Car.álogos, se mandan gratis al 
que los solicite. 
Para informes diríjanse al propietario 
de la librería, Cervantes. 
RICARDO V E L O S O 
Gallano 62.—Apartado 1115.—Teléfono 
A-4958.—HABANA. 
INDIBESTIÓN 
PTTRAMEWTK V K G E T A t . 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remJo mas r&plflo y seeTiro en i a eo* 
ración de la gonoire&, blenorragia, floreé 
blancas y de toda clase de flujos por ah« 
tljruos qne sean. So garantiza no ca i i s« 
estrecbez. Cura positivamente. 
De reata en todas la» farmacias. 
507 
JARDIN DE PARIS 
Especialistas én la construcción de par«i 
ques y jardiries. Ve.nta de plantas, coróná í 
y ñores. J . y E . Vendrell, 28 esquina a 
Vedado, te lé fono F-1485. 
3951 26-13 F . 
Si va V d . á ! Colegio de B e l é n 
y desea ver o comprar a lgún objeto re l i -
gioso bien para usted o para hacer a í g ó n 
regalo, l l éguese a la Librería de Belén, que 
está enfrente, y all í verá usted las ú l t i m a s 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosarlo de todas clases, dé pla-
ta y metal. Es tamper ía ñna y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fan tas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Estatuitas de todoa 
los Santos y Nacimientos en todos los ta -
maños . 
Librería «'Nuestra Señora de B e l é n , " 
Compórtela 141, T e l é f o n o A-16SS 
IMPRENTA E S P E C I A L PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 440 alt. 10-S 
A precios raKenabloe en '751 Pasaje,*' Z a -
lueta 32, entre Teniente Bey y Obmpla. 
526 Peb.-l 
DOeTOR M m 6ÜILLEM 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS S& 
POTALBS. ~- ESTERILIDAD.—VE. 
NESEO. — SIFILIS Y HERNIAS 7 
QlTEBíLADüEAS. 
Consultas d e l l a l y d e é a S t 
iñ BABÁ&A 40. 
551 Feb . - l 
fotografía de Co?©iminas y Comp., hace retratos ai platina oon un SO por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperíálés, c;e.3 U U PESO — 6 postales9 o;e., Ufé PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis Ea plancha que no agrade. 
DEPARTA'MCNTO DE MAOÜINvWWA 
Cuba 64. Apartado 849. MA-BANA. 
fitetes k Pelféke Cmle DIESEL tefiro 
M a f c a M . A . N . 
18 HASTA 4,000 CABAtfeOS EffCTiVGS. 
' M o t o r s de gasolina y de a l -
cohol, americanos y alemafies. 
Calderas y cbíikfirys pafa la I r r i -
gación del taJaaeo. Bombas 
(íGould,,I Triplex, Pyramíd y de 
pozo profundo. Bomfa«s centrí-
fugas aleimnas de alto reedí miento, Motores efécíricos, dinamos, transformadores, 
aoumuladores. Borríbas au tomát icas alemanas para el servido doméstico, Las m á s 
sencillas y más efidertfes. Demoslpadón práctica en Ojba 64, 
m m s £ PRESUPUESTOS 
é é 
L A A L E M A N A 
9 9 
¡ F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
Completo surtido 
2 % hasta 2. 
i tas 
O B R A P I A 24 
San Rafael 36. 
ALMACENES Y OFICINA 
OBRAPIA 24 V 28 
A B A N A 
¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i b l e ! 
Estas l á m p a r a s 
dan una luz 
clara y e c o n ó m i c a . 
U S E L A . 
Venta exclusiva: 
BELASCOAIN y S. MIGUEL 
Mon te 211. 
C 427 C 630 ale. 7-15 
F O L L E T I N 3 
POR 
P í D R E T H E U R I E T 
De VENTA EN LA LIBRERIA NUBVA, 
PRBNTB AL TEATRO MARTI 
(Continüa) 
^ encima de mi cabeza el cielo to-
íam. es azulados v resonaba con el 
Pensab !?visible8' alondras: Y yo 
ft^ta •"̂ n es*e m(>meri;,:0 se dzs-
^ los •*a ^ 0̂ e âs m ŝmas músi-
im, mi8mos rumores esparcidos en 
<lel ¿eeslcé ^ este modo hasta después 
^ado^T1110' •í>ero entonces, juzgando 
*ním , Amento de presentarse de-
BrocaTrts en casa del menor de los 
1]e?uél ime P ^ i p i t é a la calle y 
aSim * i f oriUas de la corriente de ^ a I i ^ ue ^ ó r n e m e cu 
^adis i arg0 de ia cual estaban si-
CePil]os XT fleios de la Iflbrica de 
80s «uand ^llabía anda¿l0 veinte pa-
^ko TWí de man<) a boca con ^ 
^ssohr Encaramado a horca-
el vaivén V m íronco de sauce ^piaba 
S ^ ^ 1 8 t a l m a - D ^ u d a la ca-
^ la S V 0 n nna bJusa dfi algo-
^ a d a astuta y la nariz re-
{ñangada, parecía más que nunca una 
írdilla. Sus cabellos enraarañadoL 
f/resentaban tonos salvajes y su cara 
estaba embadurnada de manchas df 
heno. A l verme venir, me saludó con 
un malicioso guiño. 
—¿Ya está aquí, Jacobito? dijo; 
¡buen negocio! Sé de un nido de bu-
hos hacia Pontoux: si quieres iremos 
a cogerle hoy por la mañana. 
—¡Gracias! repliqué desdeñoso: 
quiero ir antes a casa de Flavia.. . 
¿ Vienes conmigo ? 
La despierta fisonomía de Tintín 
se oscureció y el muchacho, meneando 
la cabeza: 
—¡ Nones!, respondió : papá me lo 
ha prohibido. 
—¡ E h ! . . . ¿ Por qué 1, pregunté 
asombrado. 
—Por que... por que estamos re-
ñidos con la gente dé la fábrica.. . 
Ya no nos hablamos... ¿No quieres 
venir conmigo?... Una, dos, tres; 
¿no? Pues en ese caso iré solo a Pon-
toux. . . 
Nos separamos algo fríamente y co-
rrí a la fábrica. 
La noticia de este rompimiento en-
tre los dos hermanos me daba vueltas 
en la cabeza. "¿Qué había pasado?" 
me preguntaba, al subir los escalones 
de la escalinata que conducía a la co-
cina. 
Entré y la primera persona que vi 
en aquella pieza, reluciente de peroles 
y de cacerolas de cobre, en la que un 
fuego ondulante de ramas secas ale-
graba la chimenea, fué Flavia, ocupa-
das en el fogón. Vestida con una fal-
da de lana gris y un corpino negro 
muy ajustado, con cuello que dejaba 
enteramente libre la garganta, me pa-
reció enteramente una persona mayor. 
—¡Buenos días, Flavia! 
A l sonido de mi voz, se volvió son-
riendo. ¡ Ah!, sí, estaba muy crecida, 
¡y qué guapa! Su talle flexible se 
cimbreaba, su pecho se había desarro-
llado y sus ojos azules habían tomado 
un color más obsucor: parecían ya ca-
si negros. Sus cabellos separados en 
dos espesos mechones obscuros encua-
draban blandamente el óvalo do su 
cara, ligeramente animada por el sol 
con un color moreno, y dos hoyuelos se 
dibujaban en los lados de su boca 
cuando sonreía. 
—¡ Buenos días, Jacobo!... Me ale-
gro mucho de verte. ¿Cómo está tu 
padre 1 
Yo, la encontraba tan alta y tan 
imponente con su belleza recientemen-
te desarrollada, que permanecí inmó-
vil, volviendo a uno y otro lado los 
ojos asombrados y sin atreverme a ha-
blar. Ella advirtió sin duda mi tur-
bación, porque añadió, con un tantico 
de burla en los labios: 
—¡Y bien! ¿es eso todo lo que tie-
nes que decirme después de siete me-
ses que no nos vemos? No tengas ese 
pire mohíno y ven a mi lado. 
No rae lo hice repetir y me lancé 
lu-.eia ella para saltar a su cuello, pe-
ro apenas llegado junto al fogón, don-
de ella, oon los brazos remangados, 
continuaba llenando de crema una en-
salada . de flores rojas, me acometió 
de nuevo un acceso de timidez. Así 
como otras veces no sentía embarazo 
alguno al besar francamente a Fla-
via, estaba entonces paralizado por 
una moles Lia estúpida-y miraba a una 
luz enteramente nueva las caricias 
que un chico de mi edad podía hacer a 
una muchacha de diez y nueve años 
cumplidos. El beso insignificante y 
lícito que consiste en rozar con los la-
bios una mejilla sencillamente ofre-
cida, me parecía insuficiente para ex-
presar mi afecto y para satisfacer mi 
corazón. Por otra parte, temía que 
Flavia se enfadase si yo manifestaba 
con demasiada viveza mi ternura. De 
repente, hirió mi vista su brazo desnu-
do y cogiéndole bruscamente en mis 
manos, deposité en él un ardiente 
beso. 
Ella pareció sorprenderse y, con 
maliciosa sonrisa, me preguntó: 
—¡Vaya, vaya, señor Jacobo! ¿quién 
le ha enseñado a usted a besar de ese 
modo la mano a las señoritas? 
—¡ Nadie!, balbucié; me ha ocurii-
do sencillamente. 
—Es un modo amable, aunque no 
corriente, murmuró. . . Ahora, déja-
me colocar los pucheros en el fogón 
y la ensaladera en él arca.. . Después, 
si quieres, iremos al jardín y me ayu-
rás a recoger la ropa lavada. 
En cuanto acabaron sus arreglos, 
abrió una puerta de comunicación 
que daba a la escalera del huerto. 
El huerto del menor de los Brocard 
so había puesto ya sus galas de prima-
vera. Los cuadros de hortalizas esta-
ban rastrillados, aunque aún no ha-
bían brotado las simientes; solamente 
los perales y los cerezos esparcían sus 
pétalos blancos sobre la tierra gris y 
desnuda. De uno y otro lado, sin em-
bargo, en las platabandas, los tallos 
de las imperiales y de los tulipanes 
brotaban en puntas verdes; las grose-
llas mostraban sus yemas y manojos 
de violetas blancas embalsamaban' el 
aire de la mañana. 
Cuando acabamos de quitar de la 
cerca las ropas puastas a secar, la lle-
vamos de una brazada a una mesa 
de piedra colocada a la sombra de, un 
nogal y rodeada, de bancos! Allí, 
mientras Flavia doblaba i * * sábanas 
y. las servilletas, que olían a jabón, 
yo la admiraba a mis anchas, tan vi-
va, tan bien iluminada por un rayo 
rosado de sol, y volvía a pensar, con 
una comezón de curiosidad, en aquel 
enfado surgido entre los hermanos 
Brocard. 
—Dime, Flavia; ¿es verdad lo que 
dice Tintín? 
Ella frunció las cejas y en un tono 
casi inquieto, exclamó: 
—¿Qué es lo que charla Tintín? 
—Dice que le han prohibido venir 
a vuestra casa y que su padre y el tu-
yo están enfadados. 
—Es verdad, suspiró Flavia; ya no 
nos visitamos con mi tío. 
—¿Qué ha sucedido, pues? 
—Nada nuevo... No marchábamos 
bien hacía mucho tiempo por causa de 
mi tía, que es una mala mujer... Bien 
mirado, añadió, tú eres bastante amigo 
nuestro para andar contigo en miste-
rios y puedo muy bien contarte toda 
esta desagradable historia..,; 
I I I 
Bajo la rústica cubierta de los no-
galos, a través de cuyas hojas, apenas 
desplegadas, penetraba libremente un 
claro sol, Flavia habló mucho tiempo, 
que a mí no me pareció largo, porque 
mientras ella hablaba vo miralta su 
D I ARTO m TA 51 AHINA.—Bdicifin de la tarde.—Febrero 17 de 1913. 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA CATEDRAL 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
En la Catedral ha celebrado la Arohl-
cofradía del Santísimo Sacramento, esta-
blecida en el mismo, su íunción reglamen-
tario del domingo tercero de mes. 
Empezó el acto con la Misa de comu-
nión concurriendo algunos cofrades al 
banquete eucarístico. 
Mientras tanto el Cuerpo Capitular y 
demás entidades de la Catedral, cantan 
las horas canónicas con gran solemnidad. 
Terminadas éstas el canónigo P. Bláz-
quez, ayudado de dos capellanes, expone 
el Santísimo, ofrendando a continuación 
la Misa, que fué de canto llano. 
El Magistral, doctor Alberto Méndez, 
tuvo a su cargo el sermón. Versó sobre 
La Transfiguración del Señor en la cima 
del Monte Tabor, que es el Evangelio, que 
la Iglesia expone a la consideración de 
los fieles en la Segunda Dominica de Cua-
resma. 
Con gran elocuencia explica las ense-
ñanzas que se deducen de este acto del 
Salvador, encareciendo sobre todo la ne-
cesidad de seguir a Jesús en el camino de 
la inocencia ,o en el de la penitencia pa-
ra los qtie han perdido la gracia bautis-
mal. Exhorta a los fieles al arrepenti-
miento por medio de una confesión bien 
hecha, no debiendo temer, aunque las mal-
dades sean Innumerables, pues mayor es 
la misericordia del Señor, que nos juzga-
rá y dictará sentencia de salvación o con-
denación, según hagamos o no peniten-
cia. 
Sermón fué, el d<yl doctor Méndez dig-
no de mayor auditorio. 
Terminada la Misa, el Santísimo fué lle-
vado procesionalmenté por las naves del 
templo, dándole guardia el Cabildo, los 
alumnos del Seminarlo y como un cente-
nar de fieles, los que recibieron la ben 
dición del Señor. 
Deben los Archicofrades del Santísimo 
concurrir como un solo hombre a tan so-
lemnes cultos y laborar porque otros les 
acompañen, ayudándose a restablecer en 
todo su esplendor y magnificencia del cul-
to en el templo diocesano. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Ejeroicios Espirituales de Cuaresma 
En la Carta Pastoral dada por el se-
ñor Obispo, se recomienda a los Curas 
Párrocos, que pomuevan misiones, efica-
ces para la conversión de los pecadores. 
El Párroco de Monserrate, Monseñor 
Emilio Fernández, ha cumplido con esta 
recomendación de una manera brillantísi-
ma, y con gran fruto espiritual si hemos 
de juzgar por lo que hemos presenciado 
iesde el día 8 al 16 del actual. 
A las ocho de la noche un concurso nu-
merosísimo ocupaba el templo, rezando el 
Rosario. 
Después resonaban los cánticos de las 
Misiones, que despertaron en nuestro co-
razón los dulces recuerdos de los días en 
que acudíamos a estos ejercicios de cua-
resma, en nuestra juventud, alentados por 
el ejemplo de los mayores. 
Dirigía los cánticos con gran acierto, 
el P. barrarte, organista del templo, y 
exmaestro de capilla de la Catedral de Sa-
lamanca, con lo cual queda hecha su me-
jor elogio, debiendo felicitar al P. Emilio, 
por traer a su templo una entidad musi-
cal de tanto renombra,, pues esos cargos 
en las Catedrales sólo se otorgan a los 
que los obtienen en merecida oposición. 
Llegado hace poco, y ya • en su debut 
en esta misión ha sido muy celebrado. 
Prestaron también su concurso los can-
tores de la Santa Iglesia Catedral, PP. 
Gáldiz y Cearreta y el conocido tenor 
Ponsoda. 
A los PP. de la Compañía de Jesús les 
fué encargada la misión de hablar a los 
fieles. Fueron estos padres, J. Alonso, y 
J. Santillana, profesores del colegio de 
Belén ambos. 
Fueron escuchados con suma atención, 
y dadas las numerosas confesiones efec-
tuadas el sábado 15, puede decirse que 
sus demostraciones, condenación del mal 
y. llamamiento, al .bien, obtuvieron ópimos 
frutos. 
El domingo, a las siete y media, empe-
zó la Misa de comunión durando hasta las 
ocho y media, lo cual prueba lo numeroso 
del concurso que tomó asiento en la Sa-
grada Mesa. 
A las diez empezó la función solemne 
en honor al Brazo Poderoso de Jesús , co-
mo término de la Misión. 
En el altar mayor se elevaba un her-
moso crucifijo rodeado de innumerables 
luces de cera, hábilmente colocadas por 
la amplia escalinata del altar, que en 
sus columnas y capiteles lucía una bri-
llante iluminación eléctrica. 
Muchos fieles no tuvieron cabida, te-
niendo que retirarse, aunque el templo de 
Monserrate, es muy frecuentado, nunca lo 
fué como durante la Misión, y sobre todo 
en la fiesta principal. 
El eminente cura cié este templo, P. Ma-
nuel Corrales, ofició de Preste, auxiliado 
por otros dos sacerdotes, presidiendo el 
homenaje el Párroco. 
La parte musical fué dirigida por el 
P. Larrarte, con gran acierto. Entre los 
cantantes se distinguieron notablemente 
los PP. Galdis y Cearreta, y los seglares 
Saurí y Ponsoda. Entre los instrumen-
tistas, Getán, Cepeda, Matéu, Rivera, 
Acosta e Irasola. En cuanto al órgano, 
basta decir que lo manejaba el maestro 
Tellería. 
Se interpretó la Misa de' Eslava, sien-
do unánime el elogio para la agrupación 
musical. 
E l Ave María dt, Doss, fué cantada por 
Ponsoda con dmee y armoniosa entona-
ción. 
Vaya nuestra felicitación a los artis-
tae. 
El sermón, que podemos llamar de per-
severancia, fué pronunciado por el P. San-
tlllana, habiendo quedado a gran altura. 
Terminada la fiesta el P. Santillana, ha-
ciendo uso de la prerrogativa concedida a 
los misioneros de la Compañía de Jesús 
de otorgar a los fieles la Bendición Papal, 
dió esta con toda solemnidad. Al retirar-
se muchos fieles pasaron por la residen-
cia del Párroco, al que felicitaron, a cu-
ya felicitación unimos la nuestra. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Vistió este templo ,sus mejores galas 
para festejar a Nuestra Señora de Lour-
des, nombre venerando a cuyo conjuro 
una gran multitud de fieles ocupó el ar-
tístico templo de los Padres de ia Mi-
sión. 
A las siete muchos fueron los que cc-
mulgaron. 
A las ocho y media, multitud de Incss 
y flores, ar t ís t icamente colocadas, rodea-
ban la bella imaRen de María Inmacula-
da, quo pnarecía dentro de ar t ís t ica gru-
ta, como recuerdo de la de Lourdes. 
Oficiaron on la Misa solemne los Pa-
dres Urien, Rojo y Canellas. 
1/v parte musical muy acertada en la 
parte vocal e instrumental, dirigiendo 
acertadamente el maestro Saurí. Se in-
terpretó la Misa de Perosi. 
A l ofertorio se cantó la bella produc-
ción de Aldega, Mostrate et Mater, a trío 
de tenor, barítono y bajo, por los seño-
res Ponsoda, Saurí e Izurriaga, con suma 
perfección. Unimos nuestra enhorabuena 
a las recibidas por los distinguidos can-
tantes. 
Al final de la misa, el Himno ^n honor 
a Nuestra Stftora de Lourdes, del maes-
tro Gustavino, obtuvo una interpretación 
admirable. 
El sermón estuvo a cargo del P. Var-
gas, joven sacerdote de la Misión, que a 
su elocuencia une una gran sabiduría, 
siendo su discurso un* poema de amor a 
la Virgen y de vindicación a las glorias, 
hechos y monumentos católicos. Muy ce-
lebrado fué el sermón del P. Vargas, por 
la numerosísima concurrencia. 
En este glorioso homenaje se ha dis-
tinguido, después de los Misioneros de 
San Vicente de Paúl y del organista se-
uor Saurí, la Camarera que tiene a su car-
po la custodia de la Virgen, señora María 
Martín de Plá, que no perdonó medio al-
guno para que el homenaje fuese digno 
de la festejada y del nombre de que goza 
en todo el mundo el nombre de Lourdes. 
I N M E J O R A B L E . P E R F E C C Í O N A N A . S U P E R I O R A T O D A S . 
mm P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I Q l t 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTADO ó NEGRO naiural permanente, invariabl», brillante 
redoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Selascoafn 1 droguerías, periumerías y boticas de crédila 
C 913 312-6 M. 
ES,TE cuevo y delicioso perfume es 
la quiata esencia dei refiníimiento.— 
Su presentaciór . en elegante estuche 
modernista, hsce de él un valioso 
obsequio. 
de rnik m m m m ú k s 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
m u n 
Apacatc Jo. 114. Apartado 29, Haban?. 
C E N C I A Z Á Y A S i 
C 404 alt. 5-3 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Archicofradía del Santísimo 
Cada fiesta que celebra esta Archicofra-
día, es un triunfo para la misma. 
E l templo, y sobre todo el altar, luce 
epplendente iluminación eléctrica, abun-
dantes luces de cera cabe el tabernáculo, 
donde en artístico v i r i l se coloca la Hos-
tia Sacrosanta, que es adorada por un 
público numerosísimo, destacándose al 
frente los cofrades. 
El domingo último se verificó la fun-
ción mensual correspondiente al mes de 
la fecha, revistiendo gran pompa y ma-
jestad los cultos. 
Ofició el P. Martí, escolapio, ayudán-
dole otros dos presbíteros. 
El sermón fué pronunciado por el Ca-
nónigo don Santiago P. Garrote Amigó, 
quien, como siempre, estuvo elocuente y 
muy oportuno. 
El maestro Pastor dirigió una nume-
rosa orquesta y voces, interpretando con 
gran gusto la Misa de Ravanello, el Pie 
Jesús y la Marcha Pastor, a cuyo maestro 
la Archicofradía del Santísimo de Guada-
lupe debe en su mayor parte, el gran re-
nombre de que gozan gus fiestas, pues la 
música es siempre de los mejores maes-
tros, y ejecutada por los más sobresalien-
tes elementos musicales. 
Terminada la Misa, se formó solemne 
procesión que recorrió las engalanadas 
naves del templó, mientras los músicos 
entonaban los cánticos litúrgicos. 
Con la reserva y bendición terminaron 
los cultos al Santísimo, correspondientes 
al presenté mes, por los cuales felicita-
mos a la Archicofradía y do un modo es-
pecial a su Junta Directiva. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
La Pía Unión de San Antonio de Padua 
Esta piadosa Asociación, fundada por 
los Franciscanos a petición de los devo-
tos del Santo de Padua, deseosos de t r i -
butarle cultos especiales, se extendió 
prontamente por todo el orbe católico, no 
siendo una de las menos florecientes la 
de esta capital. 
Sus miembros se han reunido el pasado 
sábado para glorificar al Señor po/haber 
conservado incorrupta la lengua del insig-
ne Antonio de Padua, que tanto le glori-
ficó en vida e hizo con sus ejemplos y 
predicación, le alabasen los que antes le 
maldecían. 
A las nueve el templo estaba lleno de 
fieles. La Misa solemne fué ofrecida por 
él P. Sarasola. 
El P. Lopátegui explicó con palabra tier-
na y conmovedora, los innumerables pro-
digios realizados por San Antonio, así co-
mo el hallazgo de su lengua incorrupta a 
los treinta años de su muerte entre sus 
venerandas cenizas. Fué muy justamen-
te celebrada la oración del P. Lopátegui. 
La parte musical fué digna de la fiesta, 
obteniendo el coro de la Comunidad, diri-
gido por el P. Eguía, unánimes elogios. 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS 
Siempre asistimos con vivo placer a 
la reunión , que mensualmente celebna la 
Asociación de Madres Católicas de esta 
capital, porque nada es el hogar sin la re-
ligión. 
La relación entre la Religión y la Fa-
milia, pocos la habrán pintado de manera 
tan magistral como el insiyiie Pereda, en 
estas palabras, que debían estar grabadas 
en todo hogar con letras de oro. 
"¡Qué tiene que ver el hogar con la Re-
ligión! ¿Y qué es un hogar sin esa luz y 
ese calor? ¡Cielo santo! Yo me imagino 
una familia que jamás invoca el nombre 
de Dios. ¡Qué cárcel! ¡Qué lobreguez! 
Aquellos dolores sin consuelo; aquellas 
contrariedades sin la resignación cristia-
na, aquellos hijos creciendo sin mirar ja-
más hacia arriba, aquellos niños sin cul-
to a la Virgen, a/quellos labios de rosa 
mudos para la oración al Angel de la 
Guarda, ¿en qué se emplean?..,. Y ma-
ñana esos niños crecen, y como en su co-
razón no había semilla alguna, nada fruc-
tifica en ellos y vienen las pasiones, y las 
luchas, y la razón sola no alcanza a so-
breponerse a los conflictos, pues llega el 
desaliento y el temor a los respetos huma-
nos que cada uno entiende a su manera, y 
por último la desesperación." 
En la Habana dirige la Asociación de 
Madres Católicas el celoso P. Francisco 
Fábregas, escolapio sobresaliente por sua 
virtudes y talento, que se esfuerza por 
acrecentarla, llamando a ella, lo mismo a 
la madre pudiente, que a la pobre, pues 
todas tienen la alta misión de criar hijos 
para el cielo. Mas para conseguir esto, 
es necesario que cada una de las asocia-
das secunde eficazmente al Director. 
La Roina de España en Octubre últi-
mo Ingresó en la Asociación de Madres 
Católicas. 
En Cuba está muy decaída de su an-
tiguo esplendor a pesar de los esfuerzos 
inauditos que vienen haciendo los bene-
méritos Escolapios, que saben que toda 
obra cristiana debe empezar en el hogar 
desde el nacimiento del niño hasta su 
muerte. Sin este colaborador toda ten-
tativa será estéril . 
Anímense, pues, cuantas madres hoy 
forman la Asociación de Madres Católicas 
en Cuba a engrandecerla. 
La misión de la madre católica es re-
conquistar los hogares í)ara Cristo. 
No hemos de terminar sin felicitar al 
director P. Fábregas , por sus constantes 
trabajos y desvelos en pro de una obra 
tan necesaria en los tiempos actuales, y 
que ya empiezan a dar su fruto según 
hemos podido apreciar _ , 
Obrero celebrada el úlum * 
UN CATn̂ 0' ' 
El miércoles 19, a las % 
cantada a San José úe lá \0leií,Iie «a 
2098 ^ 
2 M " 2, 
s 
El miércoles 19, a las w 
.'•o (•olobraran los cultos del o * ^ 
• I ' — • A las S Alisa. ^.Uad^ a Gl0rioSo> 
''1 KierriHo, plática y se h i / ^ O 
procesión con la imagen 5eT 
• mcaroco a sus devotos v ' Santo 5 
la asistencia. 2or,8 "^Vem. 
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EL SIGLO ILUSTD. 
Es una nueva Revista que DUIUI 0 
gunos periodistas que viven en ñ035 íl 
Pogo.lotti. 61 Repirt) 
ICstá bien presentada y bien ^ 
entre sus redactores figuran h ta,I 
distinguidas señoritas del Reno!!1110888! 
Kl prime:- número es ameno lx . 
sanie y para que al interés de 
tura se una otro gran intrés" í̂ V'̂  
promele recalar un solar en 'poelr^ 
sus sus'criptores, soiottij 
El Siglo Ilustrado, tiene la Bi 
Monserrate 129. Arción i 
LA BUENA AR(V 
Unos cuantos amigps de buen 
de Remedios acordaron reunirse 
ciedad, pero no en sociedad educat?^ 
do recreo y adorno: en sociedad nJÍ? 
al buen comer. m™ 
Le pusieron un nombre colosal- bu 
marón La buena armonía, porque enf 
den que nunca la armonía es tan sin 
y profunda como en los grandes ^ 
tes, cuando están los estómegos reDlí 
Y para que todo ello fuera bueno \1 
garon al señor Otero y Novo, un 'aMi! 
y notaible periodista la redacción 4, 
Reglamento cómico, en verso de var 
clases, donde a la vez se expusieran 1 
orígenes y fin de la Sociedad. 01 
Esto es lo que ahora hemos recibido' i 
Reglamento de Otero» lleno de guasa H 
va y de intención, de chiste legitimo v i! 
art ículos "sabrosos". Y aunque La buen 
Armpnía no diera de sí otra cosa, ya 151 
rocería pasar a la historia de ~ 
por haber dado este Reglamento, tan A 
co de buen humor. 
" ' . • V - T u:.u;.LBBBBHIBBBBÉlDIBHi 
I I 
l i l i I 
D E S D E e l s á b a d o 15 de F e b r e r o se r ea l i zan todas las exis tencias 
al p r e c i o de C O S T O v e r d a d de la — _ - = 
H A G A N D E S novedades para rega los y una c a n t i d a d i n -
mensa . . . j ugue tes . ¡ A P R O V E C H E N G A N G A S ! 
G A L I A N O 9 3 . e n t r e S . R a f a e l y S . 
C 627 
NO EXPEmJVIENXE. VAYA SOBRE SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO Dfe E^XITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
S / í . 
CÁSTM-LOPeZ 
«LA MEJOR. BEL- MUNTOü 
Es el mismo fabricante de los exquisitos bombones de chocolate, de almendra 
y avellana cubiertos de chocolate, y de los CHOCOLATES ESPECIALES PASA 
OIAS ET ICOS. 
Fíjese en esta marca, que es la mejor de todas y pídala en todas partes. 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos.ó $ 0-64̂  
YODURO HIERRO IN A1LXER ABUE 
EN TODAS LAS FARMAGJAS Drosruería SARRA 
EXIJA DE SARRA FABRICAD ra 
BASTA COMER PARA ENGORDAR su . . . ^ . . o 
i no asimila bisa. 
N O P I B R D A " T S E I M P O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
«NA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE Orogueria Sarrá y Farmaraat 
P I D A L O E N L A S CASAS QUE V E N D E N A R T I C U L O S D E PRIMERA 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
C 641 alt. at-n 
E ^ - U N A V I D A F E L I Z " Y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROCBiU ERIA S A R R * 
V F" ARM-fc-O*-*-* 
L>XAR/10 Dtí LiA M A M O N A . — c i o n áa la tarde.—Febrero 13 áp 1913. é 
T E S 
L a U n i ó o V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a b a X V A s a m b l e a 
g e n e r a l . — C o n s t i t u c i ó o d e l n u e v o c o m i t é . — 
A c u e r d o s y n u e v a s o r i e n t a c i o n e s . 
Toroanios <i« los periódicos cataTa-
los siguientes párrafos a propósi-
" 'ae la Unión Velocipédica Espa-
n i • por.0 antes de las diez empezó 
noche la X V asamblea general de la 
[Jnión Velocipédiea Española, consti-
tuvéndose la mesa de edad, j>ajo la 
pr ^esi-denoia de don Joaquín Cánovas 7 ocupando la secretaría los señoi'es 
¿guüuz y Ecbagüe, a quienes se de-
¿igna ^sinñ'suio para consítitnir la eo-
tnisión de actas. 
•Suspendida la sesión para dictami-
nar acerca de las mismas, se rpannda 
ai poco rato, dándose cuenta del dic-
ta-m û de la comisión, favorable a to-
das las actas, qne el Congreso acepte 
por unanimidad. 
fA Congreso se constituye acto se-
guido, eligiéndose la siguiente mesa 
¿e discusión: presidente, don Joa-
qnín Cánovas; vÍ3epres identes , don 
Manuel de TJrrutia y don Daniel Sam-
§6; secretarios, don Luis Eguiluz, don 
Carlos Edhagüe, don Narciso Ri^art 
x ion Santiago Janraandreu. 
E l señor secretario generg], don Jo-
^ de Salvador, da lectura a la memo-
ria, que impugna en parte el señor 
Gatuellas, defendiendo los actos del 
Coruité los señores Samsó y Masfe-
rrer, y aprobándose por último con el 
sólo voto en contra del referido se-
fior. 
Respecfto de las cuentas, habla el 
señor Cusido, dando origen sus ma-
nifestaciones a que intervengan en la 
digcusión que se entabla los señores 
Masferrer, Samsó, Balart, Gatuellas. 
Jamnandreu, Eguiluz, iR-uiz Ferri, 
Seguí, Gran y Gramo na, aprobándose 
por ultimo, por ananimidad, recba-
zando el Congreso la petición hecha 
por el señor Samsó de que se nombre 
rma comisión investigadora. 
A conitinuación se discuten las pro-
posiciones presentadas a la mesa, que 
tratan de los campeonatos en pista, 
que solicita el Club Ciclista de Mana-
eor, acordándose dejar este asunto 
sobre la mesa para tratarlo cuando 
se discuta respecto a los demás canj-
peonatos. 
Se desecha una proposición presen-
tada por los delegados madrileños, 
en la que se solicita no se paguen los 
premios a los corredores multados, 
sin ponerse éstos antes al corriente. 
A la hora en que nos retiramos del 
Centro Madrileño, donde se celebra 
la sesión del Congreso Ciclista, conti-
mia la discusión de las proposiciones, 
que entre las presentadas en forma 
reglamentaria y las incidentales su-
man un número respetable." 
* * 
. ^Después de las proposiciones de 
qne dimos cuenta en la edición de 
ayer por la mañana, siguiéronse dis-
cutiendo por los delegados de la X V 
asamblea ciclista otras varias. 
I/a referente.a la de penalizar a los 
que pretendan reingresar en la Fede. 
ración, habiendo quedado en descu-
bierto con la misma, se modifica des-
pués de terciar en el debate los seño-
res Grau, Ruisteny, Vilardell, Sora-
rrain, Gramona y el presidente, en el 
Sentido de que a su reingreso en la 
l'uión se aplicará a los corredores de 
la primera categoría el duplo del va-
lor de la licencia y a los de segunda 
el quíntuplo. 
, Se desecha otra proposición en la 
se solicitaba, el restablecimiento 
las categorías de corredores profe-
sionales y anmteurs. 
_Firmada por los delegados madri-
M&QS se presenta otra proposición pi-
diendo la plena autonomía para las 
diferentes regiones en que está cons-
^Huida la Federación Velocipédica. 
^ Como quiera que en el mismo sen-
^o se había presentado a la mesa 
^ a proposición incidental firmada, 
^ntre otros, por los señores Gramona, 
Estudias y Ruiz Ferry, se empieza 
^'acia para la mesa de discusión y 
y muy expresivo para el Centro 
Madrileño por la cesión del local, y 
^ Uvantó la sesión, una de las más 
coitas que ha eelsbrado la Unión, 
cerca de las dos." 
^ discutir la incidental, si bien el 
i t A S M E J O R E S 
p^aciones se hacen en SAXÍ KA-
32, fotografía de Colominas y 
0mPañía. Vean nuestras muestras y 
Pfecios. 
Postales 6 retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
señor Ruiz Ferry, que es madrileño, 
aunque en el Congreso representa 
otra capital, suplica se considere eli-
minada su firma, como acto de com-
pañerismo. 
L a cuestión principalmente deba-
tida por el Congreso, a ratos con ver-
dadero entusiasmo, fué la nueva 
orientación que se pretende dar a la 
P- V. E . en el sentido de reorgani-
zarla bajo una amplia base autóno-
ma. Con este motivo pronunciaron 
•endos discursos ensalzando las ven-
tajas de la autonomía los señores Ga-
tuellas, Eguiluz, Grau, que rogó em-
pero al Congreso que en asunto de 
tanta trascendencia no anduviese con 
precipiitaciones que podrían resultar 
nocivas. Cánovas, Samsó, Elias, Jun-
cosa, acordándose por último, vista 
la trascendencia del asunto, pues se 
trata de reconstituir la Unión en re-
giones completamente autónoma con 
un Comité Central con residencia fi-
ja en la capital de España, algo se-
mejante en la forma, que está consti-
tuida la Unión Ciclista Internacional, 
el abrir una amplísima información 
a la que puedan acudir socios y no 
socios, sociedades adheridas y las no 
adheridas, y convocar un Congreso 
extraordinario para discutir la nue^ 
va •constitución,' para lo cual se enco-
mendó a una comisión compuesta de 
los señores Rodríguez, Irla-Vert j 
Cusidó, que haciéndose perfoeito car-
go de lo expuesto en la encuesta que 
se va a abrir realicen una completa 
reforma en los estatutos. 
También se acordó que en el próxi-
mo Congreso puedan tener represen-
tación todas las sociedades ciclistas 
de España, aunque no estén adheri-
das. 
A continuación se aprueba por una-r 
nimidad que el próximo Campeonato 
de España fondo en carretera se ce-
lebre en Vitoria, y se desecha una 
proposición incidental en la que se 
pedía que el referido Campeonato se 
corriese siempre sobre una distancia 
de 100 kilómetros. 
L a referente a la celebración de los 
campeonatos de velocidad y medio 
fondo en pista se deja a la resolución 
| del Comité que se elija. 
A la una y media de la madrugada 
se suspendió la elección para qne los 
señores delegados se pusieran de 
acuerdo para proceder a la elección 
de cargos. 
Por aclamación fué nomíbrado el 
siguiente Comité directivo: 
Presidente, don Enrique de Sora-
rrain; vicepresidente, don Antonio 
Catalá; tesorero, don Miguel Balart; 
vocal secretario, don Ramón Irla-
Vert: vocal director del ''Boletín Ofi-
cial," don Andrés Rodríguez: vocal 
deportivo, don Salvador Seguí; vocal 
de turismo, don Antonio Sanromá; 
vocal jefe cónsul, don Santiago Jau-
mandreu. 
Las comisiones quedaron constitui-
das por los señores Seguí, Abadal, Vi-
lardell, Casanovas y Nicolau la de-
portiva, y por los señores Sanromá, 
Camps, Cabot, l ía mal y Gramona, la 
de turismo. 
Se acordaron DO? último votos de 
SUMARIO: 
Two-base-hits; Pappetti. 
Stolen bases: Jiménez, Villa y Tórnen-
te. 
Sacrifioe hH.e: Cabafias 2, M. A. Gonzá-
lez. 
Double plays: Parpetti (sin asistencia), 
Jiménez, Villa, Parpetti, Morán, Villa y 
P^rpetti. 
Struck outs: por Lazaga 1, por Jtolo-
tica 4. 
Bases por bolas: por Lazaga 6, por Mar-
lotica 1. 
Deal ball, por Rodríguez 1, por Marloti-
ca 1. 
Wtld pitebes: por Lazaga 1. 
Umpíres: Gutiérrez y González. 
Tiempo: dos hora*. 
JORGE CASTJSO. 
E l EL "GOUflTRy CIÜB 
E l martes 18 del presente mes, por 
la tarde, se dará comienzo, en los tê  
rrenos del "Country Club de la Ha-
bana," a un torneo de " g o l t " al que 
podrán concurrir, dielio día y los 
sucesivos mientras dure el torneo, 
todos los aficionados a este deporte. 
Entre las personas . que tomarán 
parte en el mismo figurará Mr. 
"Walter J . Travis, ex-campeón de 
"araateurs" de los Estados Unidos 
y de la Gran Bretaña, lo que le ha-
bilita como una notable especiali-
dad en el juep^ del "golf." 
Los miembros de la culta sociedad 
de la Habana que se interesen por 
el juego del "golf," sean o no so-
cios del "Club," que tengan deseos 
de ver un buen juego, quedan invita-
dos para visitar el "Country Club" 
y presenciar el juego de Mi'. Travis 
y otros. 
Campeonato de La Liga Escolar 
E l " B e l é n " e n p r i m e r l u g a r 
/ ^tra vez nos encontramos en "Be-
lén Park;" están practicando los mu-
chachos de Guanabacoa. Estos simpá-
ticos boys han tenido una magnífica 
práctica: vamos a ver cómo se portan 
durante el desafío. 
Son las dos. Se oye la voz de play, 
y los de "Be lén" empuñan el bate, 
que no abandonan hasta que dos de 
ellos pisan el home. Después van al 
eampo y Ochotorena ocupa la línea de 
fuegp. Su afable serenidad y el gran 
dominio sobre la bola le permiten dar 
cuatro skuns seguidos. E n el quinto 
un hit de Bandujo y un error de la 
primera hacen anotar la primera y úl-
tima carrera de los Escolapios, salván-
dose de las nueve argollas... ¡Qué 
lástima I 
E l "Belén" desde los primeros In-
nings se mostró muy cortés con sus 
amigüitos de Guanabacoa (la bella). 
Empezó disparándole una salva de 
tres cañonazos, desembarcando cuatro 
hombres por la chocolatera. Aquello 
parecía la toma del Morro por los in-
gleses . . . pero era la toma del home 
por los soldados que peleaban bajo la 
pandera del "Belén." E n el tercer 
innings Gastón hizo la mejor cogida 
de la tarde; Del Valle disparó un 
"busca-pies" de esos que dicen 
''Abre-campo," y esta estrella del 
"Belén Giants," aunque diminuta bri-
lla como cualquiera de primera mag-
nitud, y no le tiene miedo a la pelota; 
supo recibirlo, y al buscarle los pies 
le encontró las manos causando la 
muerte a Del Val en primera en me-
dio de atronadores aplausos. 
Los bravos del "Be lén" tuvieron 
un buen día; los out-fielders hicieron 
cogidas que les valieron las simpatías 
del piiblico. E l cuadro se lució a ma-
ravilla. M. A. López, la segunda, lo-
gró desentenderse de doce lances sin 
anotar ningón error; lo cual era de 
esperar de quien comenzó su tarea en 
ei primer inning con el estup^nio fly 
corrido, al que consiguió ponerle de-
bajo el guante, cuatro dedos anfes re 
tocar el suelo. Del pitcher nada hay 
que decir, cuando tan alto habla en sn 
faver el adjunto score. Por su labor 
recibió calurosas felicitaciones. 
Los fanáticos del "Be lén" entona-
ban sus cánticas del triunfo. Entre 
ellos aparecía un grupo de simpáti-
cos colegiales que, en arbolando su ban-
dera, daban un "viva" a los pl^yer 
de los Escolapios por el heroísmo con 
que lucharon por defender la insignia 
de su club. Este "viva" fi • contes-
tado por un centenar de alumnos de 
Belén. Un acto de verdadera simpa-
tía por los_ muchachos de Guanabacoa. 
E l domingo próximo lucharán en 
"Belén Park" "Instituto A Hético" y 
"Escolapios": desafío que promete 
ser de gran interés. E n "Habana 
Park" se encontrarán frente a fren-
te los dos rivales "De L a Salle" y 
"Belén Giants" Desafío sensacional 
B E L E N GIANTS 
V. C. H. O. A. E . 
Cartula. ss. 4 2 1 5 2 1 
V. Rodríguez, 3b. 5 3 2 0 0 0 
Berenguer, rf. 4 1 1 0 0 0 
Sabí, Ib 5 1 l 9 0 1 
Reguera, c. . . . 3 3 1 4 1 0 
C. Argüelles If. . 3 1 0 1 0 0 
M. A. Pérez, 2b. 5 1 2 6 6 0 
Bruzón, cf. . . . 5 1 1 1 0 0 
P O R F I N 
era fueron vencidos al f in, los ala-
diez168' <ierrota fué aplastante: 
ban ^ Se^ carreras por 'una. E l Ha-
\abra se vengó de todos sus desca-
orâ Q2 y nu.eve hits batearon ayer los 
dióc,irefS rojos- Bienvenido Jiménez 
^tro hots en cinco viajes al píate. 
íótie! l0S+ a?ules Jacinto Calvo y Mar-
batearon do.s hits cada uno. 
¡ 0y a tres. Alacranes y Frailes. 
^ U i ^ g T Z ayer. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Moran, 3b. . . 
Cabañas, cf. . , 
Villa, 2b. . . . 
Tórnen te , rf. . 
Parpetti, Ib. . 
Violá, 1|. . . . 
Acosta, If. . . 
M. González, c. 
Jiménez, ss. . 









g 0 1 0 
1 3 0 0 
4 0 
0 0 





1 1 0 0 0 
TOTALES 42 16 19 27 11 1 
ALMEN1MRES 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, Ib 4 0 1 7 1 0 
Cabrera, 2b 4 1 0 3 1 0 
Palomino, r f 4 0 1 1 1 0 
J. Calvo, If 8 0 2 2 0 1 
G. González, c 2 0 0 6 0 0 
Hidalgo, cf 3 0 0 5 0 1 
Romañach, ss. . . . . 4 0 0 1 2 1 
Rodríguez, p 0 0 0 0 1 0 
Marlotlca, p 4 0 2 0 0 0 
Méndez, 3b. . . . . . 4 0 1 2 2 2 
T O T A L E S 33 1 7 27 8 5 
Anotación por entradas 
Habana 541 004 002—11 
Aimcndares. . . . . 000 COI 000— 1 
Ochotorena, p. 4 0 2 1 0 0 
Totales. . . . 38 13 11 27 10 2 
ESCOLAPIOS. B. B. C. 
V. C. H . O. A. E. 
Del Val. cf . 
Zaldo, 3b. . . 
Aguilera, r f . 
Rico, ss. .* . 
Masses, Ib . . 
Bandujo, 2b. 
Villaverde, c 
Espinosa, I f . 
Venero, p. . 
4 0 0 1 0 0 
3 0 0 6 3 4 
4 0 0 1 0 0 
4 0 0 2 6 2 
1 1 0 8 0 2 
4 0 2 4 1 0 
2 0 0 3 2 1 
3 0 0 1 1 0 
3 0 0 1 1 2 
Totales. . . . 2 8 1 2 27 14 13 
Anotacióp. por entradas 
Belén 202 240 021—13 
Escolapios. . . . 000 010 000— 1 
Sumario 
Two base hit. Ochotorena. 
Storen bases. Cartula 4 ¡ Valdés 3; 
Berenguer; Sabí; C. Argüelles2 ; Pé-
rez; Ochotorena2; Vandujo. 
Jjeft on bases. Del Belén 3. De los 
Escolapios 5. 
Double plays.—Pérez y Sabí; Car-
tn)a, Pérez y Sabí; Espinosa, Zaldo y 
Bandujo. 
Struk outs. Por Ochotorena 3; por 
Venero 2. 
Base on ball. Por Ochotorena 5; 
Venero 6. 
Dead ball. Por Venero 1 a Ochoto-
rena. 
Passed ball. Por Villaverde 1. 
Umpire; E . Pratts y J . Segundo. 
EveLio Bermúdez. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 17 de 1918. 
A las 11 de la mahana. 
m í 99%pi0P. 
108% 109^ j»l.O P. 
. 9 pj,0 P. 
m 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
centenes 
Id. en cantidades. . . 
Luises. . 
Id. en cantidades. . , . 
El p e s o americano en 
plata española. . . • 
i: 6-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a i-ZA en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 




Peso plata española. 
40 centrwos plata id. 
20 idem, Idem, id. . . 







R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O E T A . O I O Í Í 
Habana, Febrero 15 de 1913 
Aguardiente—El consumo ioc^l si-
jue limitado por la ley de impuesto^ 
y debido á no ser muy activa \$ 
demanda para la exportaciónj ios pre-
cios rigen sin yariaeión, como si-
gue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
^Cárdenas'^ y otras marcas acredita-
das, á 4-.J ¡2 centavos litro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación/ se cotiaa de 22 
á $24 pipa. 
AieoSbol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado'' 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase patural 
"Vizcaya/ ' " E l M e m o " y "Cár-
denas," a 51/2 centavos litro; el des-
nautralizado de segunda, a $30 lo§ 
651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $80 a $301/2 
quintal por la araariih de primera y 
de $29 a $29̂ /2 idem por la de se-
gunda. 
'Miel de Abejas.— Poco solicitada, 
de 52 a 55 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
Tabaco.— Rama.—Mercado quieto, 
por falta de compradores extranje-
ros; queda en plaza bastante rama de 
la anterior cosecha, por lo que se no-
ta cierta flojedad en los precios de 
les clases comentes, mientras que r i -
gen con gran firmeza las de las más 
superiores. 
Empieza a llegar al mercado rama 
de la nueva cosecha de Vuelta Abajo., 
cuya calidad se dice que es inmejora-
ble} si se ha de juzgar por ios peque-
ños lotes recibidos hasta la fecha. 
Según nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaco,' las ventas 
de la quincena, suman 2,238 tercios 
de todas procedencias, o sean 627 ter-
cios de Vuelta Abajo, 786 idem de 
Partidos y 825 idem de Remedios. 
Para los Estados Unidos, 1145 ter-
cios ; para Sur América, 713 idem y 
para las fábricas locales de tabacos y 
cigarros, 380 idem. 
Torcido y Cigarros. —Nuevas e im-
portantes órdenes recibidas reciente-
mente, han comunicado mayor acti-
dad a la elaboración, y por lo tanto 
reina mucha aninración en las prin-
cipales fábricas de tabacos, así como 
en varias de las de cigarros. 
MERCADO D E VALORES 
Oambios.—tCon motivo de haber 
seguido quieta, la demanda de parte 
de los importadores que aguardan 
que bajen los tipos para adquirir las 
letras que necesitan, el mercado ha re-
gido y cierra hoy quieto y flojo a las 
cotizaciones, a pesar de. los esfuerzos 
que hacen algunos vendedores para 
sostenerlo. 
Valones y Aecipnes.—Después de 
las grandes ventas que se efectuaron 
en la anterior semana, este mercado 
abrió sumamente quieto y en actitud 
expectante, debido a las repetidas -no-
ticias de báj-a que se recibieron de 
Londres, en la cotización de las ac-
ciones de las Fermcarrirlres Unidos, 
a mediados de semana, los vendedo-
res se determinaron £ aceptar los pre-
cios que ofrecían los compradores y 
se pudo concertar un regular número 
de ventas; /particularineaite en las ci-
tadas acciones, después de las cua-
les volvió a encalmarse la demanda, 
cerrando hoy la plaza quieta y poeo 
sostenida, a las cotizaciones. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana suman 5.600 acciones, que 
cambiaron de manos, al contado, en 
la siguiente forma: 
4,300 acciones de los Perroearrirles 
Unidos, de fe| a 97.% por 100; 250 
idem Banco Español, de 'A 
por 100; 150 idem Comunes de los 
Tranvías Eléctricos, de 98% a 9 3 í | 
por 100; 900 idem preferidas, de la 
misma empresa, de 104% a 104 por 
100. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 9914 y 99% por 
100, cerrando hoy a los mismos tipos. 
l íetál ico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue'. 
Importacidn 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente 
K n la semana 
$ 415,506 $ 
Total hasta el djft 
16 de Ño vimbre $ 
Idem en igual fe-




ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana 
Total hasta el 15 
de Noviembre $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
k ú m s y Valores 
E n la Bolsa Privada se efectuaron 
hoy las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español, 95% 
100 idem idem idem, 95% 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 17 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos.-
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.1/2 
En altas de 9 Ibs. qt. a 14.1.4 
En latas de 4 ^ Ibs. qt a IS.i/o 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
Alracndras. 
Se cotizan . . . . . . a 32.00 
Arroz. 
Pe s&milla . . . . . a 3.60 
De capilla nuevo . . .4.^ á 
Viejo . a, 5.VA 
De Valencia . . . . . 4.% a 5.00 
Ajos. 
De Murcia a 22 cts. 
Oatalanes Cíyppadrcs a 42 cts. 
Montevideo . . . . . . No hay 
Oobolias. 
Galegas # • • a 16 rs. 
Del País . . . . . . a 20 rs. 
isleñas . . . . . . . . . . No hay. 
3ftcalac. 
Noruega . . . . . . . a 12.00 
Escocia a 11-00 
Halifax a 8.00 
Robalo . a T.1/̂  
Pescada . . . . . . . a 7.00 
Frijoles. 
Del País, negros , . a 0 A 
De Méjico, negros . . a 4.i/o 
Colorados . . . . . . a 
Blancos gordos . . . a 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 23.00 
Mantee» en tercerolas. 
De Primera . . . . . . a 14.00 
Artificial 10.1/2 a Ú M 
a 3.1/0 
a 18 rs. 
E-n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . , , 
VÍBOS. 
a 38 rs. 
á 69.90 
f a p o r e s Ss i r a 7 e § j i 
# E E S P E R A N 
Tebrero. 
„ 18—Grunewald. Hatnburgo y escalas. 
„ 19—F. Bism^rck. Veraeruz y escalas. 
" 19—Havaua. New York. 
„ 19 Reina. María Cristina. Veraeruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20 - Regina. Christianla y escaláis. 
„ 27—-Conde Wifredo. Barcelona. 
,, 27—CoQStantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 2—Ipiranga, Veraeruz y escalas 
" S—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4~Bppagnfi, Sf?-i:?t Nazaire y escalas 
" 4—Lugano. Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecilie, Hamburgo y escalas 
SALDRAN 
Febrero. 
r 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veraeru;z y escalas. 
„ p—Grunewaid. Veraeruz y escalas. 
„ 20~R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
'„ 21—Hudson. New Orleans. 
,? 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Marzo. 
" 3—-Ipiranga,, Coruña y escalas. 
" 5—Espagne, Veraeruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracru^. 
6-t-K. Cecilie, Veraeruz y escalas. 
— — — -
V A P O R E S COSTEROS 
SALPRAÍ? 
Alava II, de la Habana, todos los mie.h 
cojea á las seis de la tarde, para Sagna 
y Calbariéu, regresando los fiébados por 
ia .mañana.—Se despacha á bordo —-VITI-
da de Zulj;íta. 
Cosme Herrera, ds la Habana todos los 
martas, á las cinco de la tarde, para S * 
¿na y Caibarlén. 
B O I ^ S A F R I V A P A 
m i u c i m _ m y m m s 
A B R E 
fíilleter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro esoañol 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend, 
Fondos POfrlico* Vaior P;o, 
116 
Empréstito de la República 
de Cuba us 
Id. de la Reprtblica de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 no 
Obligacionee primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 120 
Obligaciones segunda hrpp-
teca del Ayuutamlento de 
de la Habana. . . . . . 1̂0 116 
Obligaciones hipotecarias F . 




















Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín sin 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Cooipufií?. de Gas y Elec-
tricidad 115 
Bouos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. í en 
circulación 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 110 
3onos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr"cción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
«olLladas de Gas y Elec-
tricidad 106% 
Bonos «egunda hipoteca ¡íe 
The M a t a n z a s Ysraíes 
Works . I 
I t1 e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . I 
Td. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 
Matadero" Industrial 77 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Efinafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . 
compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja c'c Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reraraciones y Sa-
neímUivco de Cuba. . . 
rompañÍE Havana Electric 
j'.aiiv -> v's L i g h t Power 
Preeí r idas •'. 
IÜ. id. ( omunes 
ompañía Anónima de Ma* 
traazas 
Compañía Alfilerera Cubana 
> m p a ñ í a Vidriera de Cuba 
•'lanía Eléctrica de Sancti 
Spí r i tus . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
'-V-mento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
IG. id. Beneficiadas. . . . 
'árde-ias City Water Works 
Company 
Td. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos ae Cuba. . . 
Habana, Febrero 17 de 1913. 
E l Secretarlo. 







































(FEiWRliE m ^ l ñ U COBA) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
Desde el día primero de Marzo entran-
te serán satisfechos por "The Royal Bank 
Canadá," por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semes-
tre CUARENTA Y UNO que vencerán di-
cho día, de las obligaciones emitidas y 
garantizadas por la extinguida Compañía 
Unida de los Per roear rües de Caibarién 
fusionada hoy en e&ta Empresa. 
Los tenedores de cupones representati-
vos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Agencia General, Banco Na-
cional, habitación número 408, de una a 
tres de la tarde, donde llenarán y suscri-
birán por duplicado una factura que se 
Lg facilitar', para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que tengan, 
semestre a que correspondan, fecha del 
vencimiento y su importe, y efectuada 
que sea su comprobación de su legitimi-
dad podrán pasar a la caja del expresada 
, .ruco del Canadá a hacerlo efectivo. 
Habana, 15 de Febrero de 1913. 
648 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
lt-17 2d-18 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el número 
suñejente de Accionistas para, que pu-
diera celebrarse la Junta General or-
dinaria, convocada para hoy, se cita 
a Nueva Junta para el día primero de 
Marzo próximo a las 12 del día: cou 
objeto de proceder a la lectura y re-
parto de la Memoria y Balance de las 
operaciones del último año; y para 
el día cinco también a las 12, para dis-
cutir dicha Memoria y Balance, y los 
denms particulares que requiera el 
mejor servicio y el crédito del Banco} 
deliberar y acordar respecto a las mo-
dificaciones o reformas que habrán de 
hacerse en los artículos 10, 15, 20 y 
25; inciso 16 del artículo 26; artícu-
lo 31 ; e inciso 2 del artículo 32, y 
artículo 49 de los Estatutos del Es -
tablecimiento; y proceder asimismo a 
la elección de Presidente, Vice-Presi-
denie. cuatro Consejeros titurales, y 
los Suplentes que fueren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el ar-
tículo 42 de los Estatutos, tendrán 
efecto dichas Juntas y se ejecutarán 
los acuerdos que se tomen, cualquiera 
que sea el número de señores accionis-
tas concurrentes a las mismas; y con 
arreglo al artículo 88 del Reglamento 
entre la primera y segunda sesión pue-
den usar del derecho que les concede 
el referido artículo. 
Habana 14 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C. 633 alt 
10 DIARIO DE DA MARINA.—Edición de la tarde.—Febréro 17 de 1913. 
H A B A N E R A S 
P O R L A C I U D A D 
¿Por dónde empezar? 
Estuve el sábado en una boda que 
solo, por su brevedad, me hizo perder 
un acto de la bella ópera que se canta-
ba en Payret. 
La poética leyenda de Romeo y Ju-
dieta divinizada por la música de Gou-
nod. 
Música arrobadora a ratos. 
Como que es fruto del genio que al 
áscribir Claro de hmi pareció haber 
recibido inspiración celestial. 
Estaba en la representación de Jlo-
m.eo y J ulieta ese público de las noches 
de abono en el que siempre brilla una 
sociedad Selecta, distinguida y ele-
gante. 
Algún que otro palco desierto. 
Era uno de ellos el del Ministro de 
la Argentina, cuya bella señora, Bea-
triz Zubizarreta de Fonseca, ¡se en-
cuentra desde fines de la anterior se-
mana recogida en su casa del Vedado 
a causa de una molesta afección gri-
pal. 
E l guipo de damas que tanto llama 
la atención en las noches de ópera por 
su hermosura y su elegancia estaba en 
pleno el sábado. 
y una legión de señoritas entre la 
que haré mención especial de Carme-
lina Terry. 
Una rubita encantadora. 
No falta una sola noche en aquel pal-
co donde suele tener por compañera a 
la interesante señorita Asunción 
O'Reilly. 
La Condesa de Dives, que es una 
franeesita muy espiritual y muy ele-
gante estaba en su grillé de siempre 
con las señoritas de Marimón. 
La joven Condesa, esposa del direc-
tor del iBanco Territorial, luce en todas 
las representaciones de la actual tem-
porada tmleites que responden a los úl-
timos modelos de la moda parisién. 
Me fijé esa noche, entre las jóvenes 
damas que más brillaban entre el con-
junto, en Graziella Maragliano de 
Franchi Alfaro. 
Esteba elegantísima. 
Y en un entreacto, hallándome al 
paso con el simpático Gilbert Pembar-
ton, pude enterarme de las tres óperas 
que cantará la •Compañía Francesa du-
rante la semana. 
Mañana, Bohema 
E l jueves va Lohengñn y para el 
sábado, probablemente. Africana. 
Semana de lucimiento para Margus-
rite Oharpantier, la tiple de la Opera, 
de bella voz y escultural figura. 
De ella tengo una postal, con su re-
trato, y el autógrafo que la acompaña. 
La recibí esta mañana. 
No pasaré a otros asuntos que recla-
man hoy mi atención sin consignar un 
aplauso en nombre de todas las familias 
que asisten a las representaeiones de 
Payret. 
Aplauso que se tiene bien ganado el 
teniente Alberto Villalón por sus acer-
tadas medidas a fin de que el desfile de 
coches y automóviles, a la conclusión 
del espectáculo, se realice con el orden 
y comodidad que ya viene haciéndose 
desde que nuestro Jefe de Policía, 
atento a todo, confió al sirrapático ofi-
cial la inspección de los teatros. 
No se originan ya, gracias a seme-
jantes medidas, las demoras, confusio-
nes y entorpecimientos de carruajes 
que eran antes tan frecuentes. 
Y tócame ya dar cuenta de la boda 
de esa noche. 
Fué en el Angel. 
En camino del bello templo me pu-
se, después del brevísimo acto primero 
de Rom-eo y Julieta y sin que pudiera 
arredrarme la lluvia que en esos mo-
mentos, acompañada de fuertes rachas, 
caía sobre nuestra ciudad. 
La nupcial ceremonia culminaba, a 
mi llegada, en la bendición que reci-
bían del Padre Abascal los novios. 
Novios muy simpáticos. 
Un médico joven, estudioso e inteli-
gente, el doctor Gustavo Varona y 
Arango. 
Y ella, prenda de su amor, ideal de 
su alma y prometida de su ventura, 
una señorita de excepcionales méritos. 
Es Rosa María Gómez. 
La vi al descender por la pequeña 
escalinata del altar mayor, coronada 
sus sienes de azahares, radiante de ale-
gría y recibiendo al paso, de todos los 
presentes, plácemes, votos y salutacio-
nes. 
¡Estaba lindísima! 
Su figura, envuelta en la gasa del flo-
( D c l s á b a d o a l d o m i n g o ) 
tante velo, parecía una evocación, un 
s u e ñ o . . . 
Irradiaban claridad astral aquellos 
ojos de Rosa María nunca más her-
mosos ni más habladorcií que en aque-
lla noche de su felicidad suspirada. 
Su toilette era preciosa. 
Y como complemento de ésta, el ra-
mo de mano, que era del modelo Mana, 
uno de los más elegantes y más artísti-
cos del afortunado jardín de los her-
manos Armand. 
Modelo, en verdad, que puede citar-
se entre los favoritos de E l Clavel por 
su novedad, su sencillez y su elegancia. 
Rivalizan en su confección las cintas 
y las flores. 
Flores escogidas, eomo gardenias, 
acacias, margaritas, rosas y claveles 
blancos, agrupadas todas en una sola 
cara del artístico bouquet que remata 
en una lluvia de largas, menudas y 
resplandecientes cintas. 
Puso el ramo en mános de la novia, 
como delicada ofrenda nupcial, el sim-
pático niño Emilio del Mái mol y Vür 
roña. 
Su nuevo .sobrinito. 
En la ceremonia, que fué tan solem-
ne como lucida, figuraba como padrino 
el Mayor General Mario G. Menocal. 
Pero el futuro Presidente de la Re-
pública, retenido en Chaparra por 
múltiples e importantes atenciones, 
delegó en su hermano, el señor Gusta-
vo G. Menocal, representante a la Cá-
mara. 
Y fué la madrina la madre del novio, 
la señora Terina Arango de Mestre, 
nombre que va unido, en la historia da 
la sociedad habanera, al recuerdo de 
un reinado de belleza inolvidable. 
Recluida en-su casa de la Víbora la 
señora Arango de Mestre a causa de 
una molesta indisposición se hizo re-
presentar por su hija, Julita Varona 
de Mármol, la joven y bella dama. 
Los testigos. 
Eran, por parte de la novia, el doc-
tor Eduardo DoLz, el doctor Roque Ga-
rrigó y los señores Aurelio Andreu y 
Gustavo G. Menocal. 
Y, por parte del novio, el doctor 
Arístides Mestre, el licenciado Miguel 
F . Viondi, el doctor Fernando Lore-
do y el licenciado Emilio A. del Már-
mol. 
Numerosa la concurrenoia. 
Damas muy distinguidas, entre otras, 
dignas de mención preferente, Maña-
nita Seva de Menocal, María Mart ín 
de Dolz, Josefina Embil de Kohly, 8e 
rafina Ca^aval de Alfonso, Chanto A r . 
menteros de Herrera y Rosa Beltrán 
viuda de García. 
La bella e interesante señora Matil-
de Gómez, la esposa del. simpático co-
ronel Alfredo Arango, cuyo regreso de 
España saludaban las crónicas recien-
temente. 
María Herrera viuda de Seva, Jose-
fa Sentenat de Pérez, Mande Betaa-
court de Betancourt y la espiritual 
Herminia Navarrete. 
Mir ta Martínez Ibor de Del Monte 
y Mere editas Cada val de López Alda-
zábal. 
Y la ilustre educadora María Luisa 
Dolz, con una de sus discípulas predi-
lectas, Inés Jiménez, una señorita tan 
estudiosa como bonita. 
Entre un grupo de señoritas, las dos 
hermanas Magdalena y María García 
Beltrán, muy bellas y muy graciosas. 
Graziella Ecay, Julia Viondi, Terina 
de la Torre, Rosita Cadaval, Emelina 
y Herminia Suárez Palla, Conchita 
Bosque, Ofelia Céspedes, Judi th Pérez 
y María Luisa y Ofelia Sarrain. 
Y una petiie dwnoiselle tan encanta-
dora como Juanita Betancourt. 
A la salida del templo esperaba a los 
novios el automóvil de la señora Josefi-
na Embil de Kohly. 
Un elegante landaulet cuyo interior 
estaba todo revestido de flores. 
Lirios del valle en su mayoría. 
A la finca Atenas del doctor Arísti-
des Mestre, en Güira de Melena, han 
ido Rosa María y Gustavo a disfrutar 
de su luna de miel. 
Prólogo de una felicidad que ojalá 
quiera el d-estino prolongar indefinida-
mente en un hogar donde amor, juven-
tud y alegría se confunden gloriosa-
mente. 
He ahí todo lo que puede contar el 
cronista de su jornada del sábado. 
Fué grande la de ayer. 
Asistí al espectáculo del paseo desde 
los balcones del Malecón de la elegante 
casa del señor Eduardo Dolz. 
DE MODA EN PARIS.=Perfume Flores de Alblon 
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D r o g u e r í a de S A R R A 
15-1 E . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A S T T E S " 0 0 M T I N E R S T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
Uantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, á $2-50 el Estuche. 
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Y luego, por la noche, estuve en un 
asalto y en dos bailes. 
Aquella terraza de la casa de Dolz 
era la mejor tribuna para admirar, en 
todo lo que tenía de animación y luci-
miento, el paseo de carnaval. 
No desmereció, por el lujo de los tre-
nes y el número de las máscaras, del 
domingo anterior. 
Fué el clon de la tarde el hreack don-
de iban damas del gran mundo tan 
distinguidas como Marianita Seva do 
Menocal, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, Mina Pérez Ohaumont de Truf-
fln, María Litisa Soto Navarro de So-
ler, Leocadia Valdés Pauly de Menocal, 
María Martín de PIA,, Lola Soto Nava-
rro de Lasa, Nena Valdés Fauly da 
Menocal y la bellísima Ana María Me-
neen 1. 
Iban todas de blanco OOn sombreros 
negros. 
A su paso, lo mismo desde los balco-
nes del Unión Club oue de otras casas 
de la carrera, resonaron aplausos pro-
longados. 
Un automóvil de los áue más llama-
ron la a tendón era el ele las cmv girls 
que iba escoltado por cow boys a ca-
ballo. 
Señoritas y jóvenes todos de nues-
tra mejor sociedad. 
En uno de los automóviles de Pala-
cio iban las dos bijas del Presidente de 
la República, Marina y Narcisa Gómez 
Arias, cor las señoritas Albertina Izna-
ga, Margarita Arango, Tomaaita Can-
elo y la linda rubita Belén Sell. 
Iban todas de pierrets. 
Muy celebrado, entre otros, el auto-
móvil de las amapolas. 
Y como nota cómica del paseo el an-
tiguo automóvil de Mr. Burbridge 
arrastrado pausadamente por una yun-
ta de bueyes. 
Un grupo de máscaras macabríis iba 
dentro. 
Resultó divertidísimp. 
Muchachas en gran número, ya en 
ooohes, ya en automóviles, con pelucas 
blancas. 
Mnchas comparsas de flores. 
Una que era de violetas y otra de 
margaritas de un subido amarillo. 
En un coche, vestidas todas de rosa, 
las señoritas de Reyes Gavilán, Gui-
llermita y María Amelia, con Ampari-
toLlanusa. 
E l Presidente de la República iba en 
el paseo con su distinguida esposa. 
Un detalle. 
E l general José Miguel Gómez se de-
ja en Palacio, para salir al paseo, el 
sombrero. 
Va siempre descubierto. 
Costumbre ya implantada entre la 
juventud habanera para pasear en co-
che. 
Con el Alcalde de la Ciudad iba en 
su coche, saludado por la simpatía de 
amigos incontables, el popular Pepe 
Jerez. 
Era la primera vez que dejaba Pepe 
su casa después de un período de gra-
vedad que llegó a ser alarmante. 
Su restablecimiento es una alegría 
general. 
Los coches y automóviles siguieron 
rodando ayer, bajo una lluvia de ser-
pentinas, hasta ya muy entrada la no-
che. 
E l efecto, a lo largo de la Avenida 
del Golfo, era indescriptible. 
La luz de los faroles y de las linter-
nas hacía el efecto de un rosario in-
candescente. 
Una riviére interminable. . . 
Dejó el domingo de L a Vieja en 
nuestro gran mundo el recuerdo de 
una improvisada soirée en la esplén-
dida mansión del simpático matrimo-
nio Mercedes Montalvo y Eloy Martí-
nez. 
Un asalto por el grupo de las cow 
girls y de los cow hoys. 
Eran las señoritas Teté Bances, Sei-
da Cabrera, Nany Castillo Duauy y 
Luisa Carlota Parr.aga y sus hermanas 
Adriana y Margot, las mismas del pa-
seo, con su escolta de cow hoys forma-
da por los conocidos jóvenes Edel y 
Enrique Sergio Farrés , Pepito Herre-
ra, Alberto Carrillo, CTm^M Pórtela y 
Fernando Martínez. 
Los asaltantes se vieron reforzados 
por un grupo de máscaras. 
Damas muy distinguidas que iban de 
dominó negro, entre otras Mina Pérez 
Chaumont de Truffln, PTortensia Carri-
llo de Almagro, Teté Villaurrutia, Pi-
lar Bolet de Ponee, Julita Núñez de 
Martínez, Carlota Ponce de Zaldo y 
María Luisa Soto Navarro de Soler. 
De andaluza se presentó la joven 
Vizcondesa de Montangon. 
También de andaluza, terciado el 
mantón graciosamente, Pilarcito Pon-
ce. 
Y una napolitana encantadora que 
era Alicia Párraga . 
Su hermana Estela, de rojo. 
De sala estaba Yuyú Martínez y tam-
bién su hermana Micaela. 
Muchos caballeros, y entre estos Er-
nesto Zaldo y el doctor Néstor Ponee, 
de dominó negro. 
Con trajes de capricho algunos jó-
venes, como Kindelán, Raulin Cabrera, 
Delio N ú ñ e z . . . 
Y muy simpáticos, alternando entre 
los concurrentes, los dos petites Regi 
no Tiruffin y Eloy Martínez con la 
Chona, la niña de la casa, con sns lu-
nares pintados y la cabecita llena de 
confettis. 
E l baile imperó alegremente. 
Y entretanto, un buffet delicioso, 
dispuesto con el gusto y esplendidez 
que acostumbran Mercedes y Eloy en 
sus fiestas. 
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Que se han repetido en aquella casa 
del Prado, como la de anoche, durante 
todas las tardes de carnaval. 
Y siempre animadas y concurridas. 
Algo debo decir, a pesar de ser de-
masiado extensas estas Habaneras, so-
bre los bailes'de L a Vieja que celebra-
ban anoche el Centro Gallego y el Cen-
tro Asturiano en sus espaciosos salo-
nes. 
Ambos animadísimos. 
En el del Centro Asturiano se lle-
vó a cabo el anunciado concurso mere-
ciendo el premio de " l a andaluza me-
jor presentada" la señorita Josefita 
Romero. 
Muy bonita por cierto. 
Optaron al premio, y casi, casi me-
recían . otro premio, Joaquina Menén-
dez, Dulce María Martínez. Rosa A l -
varez, Angela Alvares, María Teresa 
'Quintana, elegantísima, Sara Mcm'n-
dez, Pídela Otero, María Fernández 
Llano, Candelaria Puertas, Ciria Ca-
gigas, Asunción HVrrer, Rosario Casi-
ne, Ramona Ramos, Juana Puertas. 
Olimpia Piquer, Margarita Gutiérrez, 
Juana Rosa Trujil lo, Angelina Alva-
rez, Alejandrina Hernández, Margari-
ta Núñez, Aurora Alvarez Vizozo y 
Sara Chico. 
'Carmela Gómez, de manóla, gracio-
sísima. 
(Pero cómo premiarlas a todas la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano f 
Era dé advertir que los dos bailes, 
lo mismo el del • Centro Asturiano que 
el del Centro Gallego, eran de pensión. 
Y no se cabía en ambos... 
Otras notas me reservo de anoche, 
una sobre Mirwmar, cuya concurren-
cia, que era numerosísima, aplaudió 
con entusiasmo al nuevo tenor Pedro 
Herrera, que acaba de llegar de San-
tander. 
Fué muy aplaudido, a la vez que es-
te cantante, el bajo Mijares. 
Gozó anoche el público de Miramar 
de un concierto delicioso. 
Y ya, a propósito del lindo jardín 
del Malecón, diré que allí ofrecerá ma-
ñana el Ameñcwn Club un gran ban-
quete en 'honor del que fué su presi-
dente, Mr. Vaughan, que se despedirá 
e] sábado para los Estados Unidos con 
su distinguida esposa, siendo objeto de 
otro obsequio más, como el baile que le 
dará el jueves Mr. Stanton en su pre-
ciosa quinta del Caimito del Guaya-
bal. 
Otra nota más del día. 
Es la despedida de los jóvenes y sim-
páticos esposos Marina Dolz y Sarama-
Tolón, que han salido hoy, a bordo del 
l í al i fax, con dirección a Nueva York. 
Y las bodas de la noche. 
En el Cristo, a las nueve, la de Nena 
de la Torre y el caballero alemán Iler-
mann Dielh. 
Y en Monserrate, a las nueve y me-
dia, la boda de la lindísima Matilde 
Ferrer y el joven abogado José Pa-




joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
DEPOSITO "CAS F I L I P I M A S » H A B A M A 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Resalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
R O M E O Y J U L I E T A 
L a dulce ópera de Gounod ha sido para 
la mayor parte del públ ico que la es-
cuchó, una agradable sorpresa. Fué , en 
realidad, un estreno. 
Bruneau decía , hace ya tiempo, contes-
tando a una pregunta que formuló una re-
vista musical de P a r í s : 
"Los compositores buscan la senda que 
han 'de seguir, con independencia absolu-
ta de los Jefes de escuela, fuera de las 
chapelles c o n s a c r é e s . Y a no se oye a 
Gounod, se prescinde de Massenet poco 
a p o c o . . . " 
L a s obras de Gounod no se ven . con 
frecuencia en los carteles. A veces figu-
ra alguna en el repertorio de una com-
pañía francesa junto a S á l a m b ó y a L . 
Estranger; pero no se puede decir cier-
tamente que se abusa de Gounod. 
¿Quién iba a decir a los c o n t e m p o r á -
neos' del gran compositor, que as í se le 
o lv idar ía? 
"Mi madre, al amamantarme,—dice él 
en sus "Memorias de un artista"—me nu-
trió por igual de m ú s i c a y de leche." Cuan-
do me ofrec ía el pecho se ponía a can-
tar, y puedo decir que, sin darme cuen-
ta, recibí las primeras lecciones sin pres-
tar aquella a t e n c i ó n tan penosa durante 
la edad primera y tan difícil de obte-
ner de los n iños ." 
Con su fino talento y su e d u c a c i ó n mu-
sical logró Imperar en su tiempo, y si en 
el estilo algo debe a Mozart y a Men-
delssohn, tiene composiciones de gran be-
lleza me lód ica . 
E n la Interpretac ión de Julieta y Ro-
meo tienen donde lucirse los cantantes 
devotos de la v ir tuos i tá . 
L a s e ñ o r a Charpantler y el s e ñ o r Affre 
hicieron, en la noche del sábado , cuanto 
les fué dable para salir airoso^ en sus 
r o m á n t i c o s papeles, y como ambos saben 
cantar, obtuvieron, en ocasiones diversas, 
aplausos c a l u r o s í s i m o s . 
L a s e ñ o r a Cortez, el bar í tono Montano 
y el bajo Bernard, d e s e m p e ñ a r o n su la-
bor ar t í s t i ca con suma d i s c r e c i ó n . 
MANON Y T H A I S 
E n la matinee de ayer á e ' c a n t ó Manon, 
la bella ópera de Massenet. 
L a s e ñ o r a Y e r n a y el s eñor Putzani se 
portaron bien y fueron aplaudidos. 
Por la noche se r e p r e s e n t ó Thais , obra 
de gran lucimiento para la s e ñ o r a Char-
pantler y el s e ñ o r Montano. 
G R A N T E A T R O . 
E n el Gran Teatro (Politeama) se estre-
nó el sábado el drama policiaco de Gus-
tavo Leroux, E l Misterio del Cuarto Ama-
rillo. 
L a obra no puede ser m á s interesante. 
V i é n d o l a se explica uno perfectamen-
te el triunfo que ha alcanzado en Ma-
drid, donde la e s t r e n ó la C o m p a ñ í a Gue-
rr ere-Mendoza. 
L a s e ñ o r a Roca, la s e ñ o r a Asquerino y 
el s e ñ o r Díaz de Mendoza hicieron un ver-
dadero esfuerzo para dar a conocer al pú-
blico habanero E l Misterio del Cuarto 
Amarillo. 
Todos los artistas que componen la 
C o m p a ñ í a Roca-Díaz de Mendoza, contri-
buyeron al é x i t o alcanzado en el estreno 
del s á b a d o . 
Y el públ ico, que llenaba el teatro, los 
premió con sus palmadas. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a Viuda Alegre. 
A L B 1 S U . — L a Princesa del Dcllar. 
C A S I N O . — M i misma cara, E l s e ñ o r Joa-
quín y Los Pantalones. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro. .—El Miste-
rio del cuarto amarillo., gran éx i to . 
M A R T I . — T r e s tandas. E x h i b i c i ó n de 
pe l í cu las . Zarzuelas cubanas. P a r a maña-
na se anuncia el estreno de L a Cantaora 
de Flamenco, letra de Felipe ,Velazco y 
m ú s i c a de R.ogelio Rodr íguez . 
N O R M A . — E s t a noche se estrena l a 
magní f i ca cinta E l Presiidario. 
ar 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 olases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LIBRERIA NUEVA 
Libros recibidos en la Librer ía Nueva, 
de Jorge Morlón, Dragones frente al Tea-
tro de Martí, Apartado de Correos 255, 
Habana. 
Obras de Goron: E l aprendizaje de poli-
cía, L o s vengadores, L o s nihilistas, E l 
calvario de una institutriz. 
Diccionario de Salvat, el m á s moderno 
y completo de todos los publicados. 
Grafigny: Manual del Automovilista, 
$2-50. 
V i c u ñ a : Máquinas de Vepor y de Gas 
$1-50. 
Reed: Hand-Book o Manual para Ma-
quinistas Navales, $3-50. 
R. Greimshaw: M e c á n i c a de Tal ler , 
$2-50. 
Vecina López : Aplicaciones P r á c t i c a s 
de la Industria,, $1-50. 
R. P. A u m a l l é : . Manual de Literatu.-a 
His tór i ca , $1-25.. , , 
Brunot: Histoire de la Lengua Franca i -
se des O r í g e n e s a 1900, $18-00. 
H . C . Prinsen Goerlings: Tratado de la 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de Caña, $5-50. 
Cuadrado' Lecciones de A n á l i s i s Quí-
mico de la Caña de Azúcar , $5-00. 
.Tules Leraaitre: L e s Contemporains (6 
tomos), $5-40. 
P. Gaffiot: M é t h o d e de Langue Lat ine , 
$2-00. 
P é r i g n y : Des Cinq R é p u b l i q u e s de 
L ' A m é r i q u e Centrales, $1-00. 
Bapst: L e s O r í g e n e s de la Guerre de 
Crimé, $2-00. 
T a m b i é n s acaba . de recibir en esta 
acreditada casa, un gran surtido de obras 
religiosas, a precios sin competencia. 
B. 7-8 
En la finca " L a Nena," de la Víbo-
ra^ se efectuó ayer el bautizo de los 
preciosos gemelos. 
Son i hijos de un querido amigo 
nuestro, don Mahuel' García Tuñón, 
dueño del almacén "de ropa " L a Nue-
va 'Granja." ' ' ' • 
Los niños recibieron los nombres de 
Jesús María José el uno, y de José 
María Jesús el otro. 
El bautismo les fu^ administrado 
por el querido y popular P. Menén-
dez, cura párroco de Jesús del Monte. 
Y fueron padrimxs en la ceremonia 
un cariñosc amigo nuestro, Joaquín 
Es tébane/ y García Tuñon que com-
parte con el .padre de los niños la di-
rección de " L a Nueva, Granja," y dos 
lindas hermanitas de los niños bauti-
zados, en representación de las seño-
ras Modesta y Seeundina Estebánez, 
que residen en Oviedo. 
Hubo en la ceremonia mucha ale-
gría, mucha felicidad, y luego, mu-
chas pastas, muchos licores y mucho 
champagne. 
íFeil i citamos a Manuel García— 
nuestro querido Manolo—y a su dis-
tinguida esposa, Rosita Ramón, y de-
seamos toda clase de venturas para 
los nuevos y hermosos cristianit'os. 
C. 
E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
níngrmo que supere en cualidades ex-
citantes á la cervosa L A TROPICAL. 
Dirigida por la Señorita Herminia Gov 
ProfcKOi-a titular de la Central Vu %%X 
'le Barcelona. ' 
Compos t e l a 20. bajos 
Clases de dos horas: diarias 
al mes: alterna, tres pesos. sV !̂!1Co Peso,! 
obtener el t í tu lo de la r . n l m i \ S f > , J 
tan patrones por medida a precios "'̂  
C 605 ait m6(,ico8.' 
Lí ORTOGRñFla Eil LA MÍHO 
M é t o d o n o v í s i m o y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortograf ía . 
Por só lo 50 centavos se obtiene un^ejem-
plar de ' tan necesario libro en la casa 
"Cervantes." de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, t e l é fono A-4958.' 
B 26-29 E 
Competente. Estilo de Morto 
il0fla' se Col 
májs informes. P. Pemílndez Vilari« 
ariflo, 0bra pía núm .54. 2015 
Empedrado núm. 30, esquina a Agu 




Dt Ir. tac-uhK»! d*. l'aris y Escuela d» ri 
Especielidad en enfermedades de Xa i 
Gargant» y Oído. ' r S' 
CoD«clt«» de I fl 3. AjtilaUd .„ 
Domiclio: Paseo entre 19 v i\ 
490 ' Feb.-l 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo . Hidvoceie. Sífilis tratada pe u, 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-5443, "¡j. 
12 a 3. Jes í . s Maria número 33. 
463 Peb.-l 
M . F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús. 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por mo 
Traspaso de Crédi tos hipotecarios 
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A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 a * 
Estudio: Prado núm. 123, p r ^ 
pal, derecha. Teléfono A 1 2 2 1 . ^ ^ 
tado 930. 
P E R F U M E I N G L E S , el esíracto 
puro de la flor, sin alcohoi. en cioco 
olores: pomo 2 5 c t s . Muchas no-
vedades para regalos. 
E C I 
Telefono 3201. 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
AP.BGLES BE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE PLORES Y HCRI^ 
BOÜOÜETS DE NO'/iA, 
ROSAS DE TALLO LAU 
CORONAS, GRÜGES, ETC 
Pida nüEStro Carago í i *ao 6 ^ 
A R M A N D Y HNO. 
A. Castillo 9. 
M A R « A N A O 
imprenta y ^«" ^ A ' 
4rl D KAKI O ~ ytad» 
